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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, inseguro y vientos ño-
jos. Temperatura máxima del lunes: En Alicante, 28; 
mínima en Teruel y Salamanca, 3. En Madrid: máxi-
ma de ayer, 21; mínima, 10,5. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,60 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trlmestxa 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID.—Año XEX.—Núm. 6.313 * Miércoles 9 de octubre de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.—Ked. y Alimón., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
I A C O N S T I T U C I O N Y L O S A B O G A D O S 
Muchos han querido ver en el anteproyecto de Constitución un avance hacia 
la organización corporativa del Estado. Y, en realidad, no hay nada de eso. La 
Constitución que hoy se propone es menos corporativa que la Constitución 
del 76. Hay en ella una cosa distinta de lo corporativo: los censos especiales o 
de clase. Son éstos una forma velada de voto acumulado con el cual se templan 
los peligros del sufragio universal. Nosotros, que vemos con simpat ía el voto 
acumulado, reconocemos que en el estado actual de las cosas es indefendible, sobre 
todo en la forma en que el anteproyecto trata de instaurarlo. Es de justicia 
advertir que en la letra de la ley no se habla de representación corporativa, 
salvo en el articulo 57. En todos los demás casos se emplean los términos 
"censos especiales o de clases". 
La innovación crea un privUegio político en favor de determinadas clases 
sociales y, sobre todo, en favor de algunas profesiones, y, en primer término, 
en favor de los abogados. Es decir, que mientras por una parte se barren de la 
representación nacional casi por completo a la Iglesia, a la grandeza y al 
Ejército, se constituye por otra una nueva suerte de aristocracia política, cuyos 
méritos para tan singular privilegio son más que discutibles. Otro día habla-
remos de los derechos concedidos a los profesionales en la constitución de las 
Cortes; hoy queremos concretarnos a su intervención extraordinaria en el Con-
sejo del Reino. Y, dentro del Consejo del Reino, en la Sección de Justicia cons-
titucional. 
Recordemos antes al lector las facultades soberanas que tiene esta Sección, 
una de las varias cumbres que el anteproyecto establecej en cierto modo, la 
única verdadera cumbre constitucional, puesto que a ella quedan sometidos las 
decisiones de las Cortes, los reales decretos, los ministros de la Corona, los 
magistrados, el presidente, las Salas y el mismo pleno del Tribunal Supremo. 
Dicha Sección puede, en efecto, anular una ley por inconstitucional, un decreto 
por ilegal, presidir la formación de un sumario para procesar a un ministro, 
dictar auto de procesamiento contra la m á s alta representación del Poder 
judicial. 
Por una verdadera paradoja, una parte de este Tribunal, que goza de ver-
dadera soberanía, ni procede del Rey n i procede del pueblo. De sus nueve vo-
cales, seis son elegidos por un grupo reducido de abogados, varios de los cuales 
pueden gozar de un doble o triple privilegio electoral. Y así, tres eligen ias 
Facultades de Derecho, uno la Academia de Jurisprudencia, uno la Comisión de 
Códigos y otro los Colegios de abogados de las Audiencias territoriales. 
Nada m á s razonable que adscribir a un Tribunal, en calidad de letrados o 
de técnicos, a varios hombres eminentes en la ciencia del Derecho. Pero de eso 
a entregar de hecho a los abogados un organismo que tiene dos misiones, tina 
política y otra judicial, hay un abismo. No reputamos nosotros a los abogados 
como a los profesionales mejor dispuestos para entender en menesteres políticos. 
Ah i participamos del criterio de Vázquez de Mella. Pero lo que no se puede 
negar es que en ninguna profesión como en la de los abogados ha prendido 
la pasión política de partido y el vicio de la oratoria parlamentaria. 
Nuestro punto de vista es radicalmente opuesto al que figura en el ante-
proyecto de la Sección primera. Este Tribunal debe quedar completamente 
separado de la influencia política. Nosotros no har íamos un Tribunal de Justicia 
constitucional distinto del Tribunal Supremo de Justicia, Bas ta r ía alguna Sala 
especial para llenar cumplidamente los menesteres que a este Tribunal se enco-
mienden. No es éste lugar do explanar ahora m á s nuestro pensamiento. Di -
gamos, empero, que alguno de los pueblos que procedieron de otro modo em-
piezan a desandar el camino andado. Ahí está bien elocuente el caso de Aus-
tria, cuya Constitución hemos visto citar estos días por algún culto escritor 
como obra acabada de racionalización—como ahora se dice—de la democracia. 
A p?sar de ello, la Constitución austríaca ha fracasado. Hoy se impone la re-
forma. Y uno de los puntos esencialr? de <-I1o es precisamente el Tribunal de 
Justicia constitucional. Kelsen, catedrático de Viena, autor de la Constitución, 
había hecho depender del Parlameulo al Tribunal de Justicia constitucional. 
EL R E Í DESEMBARCO mi 0 D E L D 1 A i PROEeUS EN FILflDELFil DE F R i d RECIBIO AYER 
EN LA ISLA DE IBIZA 
ü n pregón del alcalde anunció a! 
pueblo la llegada del Monarca 
HOY SE PRACTICARAN EN FOR-
MENTERA EJERCICIOS DE DIS-
PAROS JDETORPEDOS 
El tercer supuesto de las mani-
obras se celebrará el vier-
nes y sábado 
EN LA SEGUNDA FASE PARECE 
QUE LOS NEGROS LLEVAN 
LA PEOR PARTE 
Toda la Escuadra dñ-fila- A el día 
15 ante el Rey, que estará a 
bordo del "Infanta Cristina" 
"Las dictaduras" 
Acaba de publicar el señor Cambó 
un libro titulado "Las dictaduras". Es 
un tomo de 250 páginas, que se leen 
con interés y no sin provecho. De él noo 
hemos de ocupar detenidamente, por-
que con muchas de sus afirmaciones 
estamos completamente de acuerdo, asi 
como discrepamos del señor Cambo en 
algunas de sus teorías políticas. Baste 
por hoy con una breve impresión. 
Campean en el libro las virtudes y los 
defectos literarios de este político sin-
gular; aseveraciones gratuitas; afirma-
ciones "exageradas y rotundas", propias 
de quien vive "por debajo del grado 45 de 
lat i iud"; caprichosas síntesis históricas, 
hechas a la medida de la prueba que 
se necesita; verdaderos juegos de "ima-
ginación disfrazada de razón sintética", 
como diría Menéndez Pelayo... Es lásti-
ma que el señor Cambó trate de elevar-
ise a ciertas alturas, impropias de la 
DE 
LA LA ft Lfl S I S M l BE 
L 
Se han introducido nuevas refor- PARECE QUE HA CAUSADO BUE-:PARECE TAMBIEN POCO PROBA 
mas en el tren de aterrizaie y 
en la disposición del motor 
Una fábrica de los Estados Unidos 
va a fabricar dos por semana 
En Le Bourget se hicieron también 
demostraciones ante el perso-
nal del ministerio d^l Aire 
NA IMPRESION AL GOBIERNO 
Mañana saldrá Macdonald para 
Filadelfia 
A su salida se publicará una 
nota con el resultado de 
las negociaciones 
PARIS, 8.—El Gobierno francés ha 
F I L A D E L F I A 8.—El ingeniero espa- recibido, por mediación del embajador 
ñol don Juan de la Cierva ha probado de su país en Londres, la invitación del 
el primer autogiro construido en los Es- \ Gobierno británico para asistir a la Con- j 
tados Unidos, realizando un corto vuelo j ferencia naval de las cinco potencias, 
con resultado completamente satisfacto- El texto de dicha invitación ha sido i 
BLE QUE WIRTH MANTEN-
GA SU CANDIDATURA 
El partido del Centro hará lo po-
sible por fortalecer la po-
sición del Gobierno 
Los socialistas, poco dispuestos a 
reorganizar el Gabinete 
No cederán sus actuales carteras 
ni las cambiarán por otras 
(Servicio esposlal) 
ÑAUEN, 8.—Ha inaugurado sus ae-
breve extensión de la obla que publica _¡0 recibido a hora ya avanzada y, por ello.jsioues el Congreso del partido católico 
y de la evidente rapidez con que la¡ ¿ , aparat0 ha sido construido por lat no ha podido ser objeto de un examen del Centro en la región de Renania. 
obra se ha compuesto 
No es un libro maduro, redactado con 
sentido critico, ni el autor pretende taJl 
cosa. Cambó, sin duda, ha mandado a 
la imprenta cuartillas dictadas a un ta-
quígrafo, como parece indicarlo la mis-
ma frescura e incorrección del estilo. 
Los varios capítulos semejan una serie 
(De nuestro enviado especial.) 
IBIZA, 8.—Durante la noche pasada 
navegamos desde Pcñíscola, alrededor de 
las Columbretes, con rumbo a Baleares. 
El Rey llegó, a bordo del "Infanta Cris-
tina", a las cuatro de la madrugada, a 
Ibiza, en cuyas aguas se halla parte de 
la Escuadra del Bando Negro, defen-
diendo la isla. B l Monarca, con el mi -
nistro de Marina, el infante don Fer-, 
nando, el general Berenguer, coronel y finaacieros; seriamente preocupado 
Kindelán y vicealmirante Morales, dea- por la marcha del mundo, que amplía 
embarcó a las nueve de la mañana y extraordinariamente el campo visual y 
Pitcairn Aircraft C".", y es de un nue-j detenido, ni puede ser dado a la publi-
vo tipo: el tren de aterrizaje difiere del| cidad. 
de los antiguos modelos y tiene monta-1 Sin embargo, con arreglo a la pr i -
mera impresión, ha producido efecto fa-
vorable y satisfactorio. 
En los círculos competentes se seña-
la con satisfacción el hecho de que In -
glaterra insista en que esta Conferencia 
visitó el pueblo, acompañado de las au-
toridades. 
El vecindario esperaba desde ayer la 
llegada del Soberano, mas como quiera 
que se había retrasado el viaje, hoy hu-
bo de lanzar un pregón el alcalde, anun-i 
afina su innata penetración en conver 
saciones mantenidas, en las más distin-
tas regiones del globo, con hombres de 
su categoría intelectual. Con esto que-
da dicho que el libro tiene indudable va-
lor. Abundan las observaciones agudas 
En un discurso que ha pronunciado 
en la s e són de hoy el jefe del partido, 
monseñor Kaas, desautorizó las versio-
nes que le hacen figurar entre las as-
pirantes a la cartera de Negocios Ex-
tranjeros, vacante por fallecimiento del 
doctor Stresemann. 
"El vacío que ha dejado el falleci-
miento de Gustavo Stresemann, aña-
dió, es acaso más importante desde el 
punto de vista de la. política interior 
o sü'nueva fábrica.—Associated Pres.j toria de la Conferencia del Desarme na-i que de la exterior. E l part'do del Cen-
ciando al pueblo de Ibiza la llegada del Í L } ° í J ^ ^ n ° t Z0™™? del 
Rey. E l Monarca y las autoridades lo-
cales, con el Obispo de la diócesis y el 
gobernador civil, se trasladaron a la 
Catedral, donde se cantó un Tedéum, ofi-
ciando el Prelado. 
El Rey recorre la isla 
Después visitó don Alfonso con gran 
do el motor con inclinación hacia abajo, 
a fin de facilitar la puesta en marcha de 
las palas rotativas. 
Después que se hayan realizado otras 
nruebas para comprobar la eficacia del 
ue charlas de un hombre de talento, que|P autogiro, la compañía constructo- tiene, como principal objeto, preparar 
ha vivido frecuentemente en elevados el propósito de construir dos I un texto adecuado que contribuya a fa-
medio. de cultura; formado en el deS. |^Jiene elorPr^mana utilizando para cilitar la labor de la Comisión prepara-
empeño de importantes cargos políticos X ¡Tn nn íva f áb r i ca . -Assoc ia t ed res.j toria e la fere cia el esar e a-
v i l y los trabajos de esta Conferencia 
ÍÍÍ^ITI^O^ X V ^ V ^ A ~ " Ififeneral, organizada bajo los auspicios 
L E BOURGET. 8 . -Esta tarde ^ a u - j ^ la SoCicdad de las Nacioneg. 
togiro Cierva, tripulado por el piloto . KT - T „ . F U A^WI Ü-TA 
inglés Rawson, ha efectuado en este MACDONALD A F I L A D E L F I A 
aeródromo un vuelo de demostración en i WASHINGTON, 8.--E1 primer nrnis-
presencia del director de los servicios | tro británico, Macdonald. y su hija Isa-
técnicos del ministerio de Aeronáutica, | bel han dado por terminada hoy su es-
Caquot. ! tancia en la Casa Blanca y han regre-
Este se mostró muy interesado por ¡ so do " ' - •r'—^«riada bri tánica. 
contemporáneo. No hay criterio estrecho 
ni unilateral. Los partidarios de la Dic-
tadura, como los partidarios de la de-
mocracia, tienen, sin duda,- algo que 
aprender en sus páginas . Y de ordina-
rio se produce el autor con bastante 
objetividad y con ausencia de pasión 
política. 
Es libro de actualidad, que contribui-
detemmiento el Museo Arqueológico, y, rá a elevar ias discusiones políticas a un 
mas tarde recomo en automóvil todajplano SUperior al elegido por algunos 
la isla, deteniéndose principalmente, en hombreg que han OOUpax3o cargos púb!i. 
el pueblo de San José para visitar el eos, no inferiores a los desempeñados 
grupo escolar allí existente, y en los de - -
San Rafael, San Antonio y Santa Eu-
lalia 
el vuelo del aparato español, y en cuan-
to tomó tierra se enteró minuciosamen-
te de las mod'ficacions que en él han 
sido introducidas desde el último vuelo 
que efectuó en Francia el año pasado. 
En la actualidad el autogiro, cuando 
se encuentra en tierra, tiene en las 
palas de la hélice superior una veloci-
dad de 120 vueltas por minuto, median-
te un defiactor que re:iene. bajo el 
aparato, el viento producido por el 
Las conversaciones entre Hoover y 
MacdonaM continúan y se espera que 
faciliten una nota, firmada por ambos, 
dando cuenta del curso de las negocia-
tro deberá ped'r a sus representantes 
en el seno del Gobierno "que ofrezcan 
las ga ran t í as suficientes para asegurar 
la mayor consistencia posible al Gabi-
nete. Ahora bien, en lo que se refiere 
a la designación del nuevo t i tular de 
la cartera de Negocios, debe también 
exigir el partdo que el canciller le con-
sulte previamente." • 
Antes de que monseñor Kaas hiciera 
uso de la palabra, la Presidencia del 
Congreso acordó suspender, en atención 
a lo reciente de la muerte de Strese-
la cual será oubMcada cuando mann el. debate sobre el plan Young, 
el primer ministro bri tánico salga p a r a l ^ 6 el ex canciller Wir th , uno de los 
Filadelfia el jueves próximo.—Associa- ' neoociadores de la Conferencia de La 
ted Press ' Haya, debía iniciar en cal dad de in -
la república, Herbert Hoover, en una:1*00^ Derüneses que con tal suspensión •J i -DIOT, se han evitado las divergencias de cn-- H q , en la Casa Blan- ,. . . , , motor. 
Además, el autogiro está provisto de ca con los periodistas británicos, h a l í e n , 0 . r f P6^0,a j a evacuación y el con-
por Cambó. Adolece, sin embargo, l á b r e n o s en las dos ruedas del tren de tegt¡mon:ado el gran éxito de la visita';"01 interaliaUo de la zona de Kenama. 
obra de un defecto capital: es pobrísi-i aterrizaje, que le mantienen inmóvil | de] primer nrnistro inglés, Macdonald, !dlverSe:\cias ^ al Pa"ecej-, surgieron, 
ma en soluciones práct icas. Pobrísima y ¡hasta el momento en que las palas de | v la completa franqueza que ha impe-l3- rai-z de la Conferencia de La Haya, 
A l mediodía regresó a bordo del I n - arbitraria. Se pide, por razones fútiles, la hélice adquieren la velocidad nece-1 rado en ]ag discusiones habidas entre lentre el ProP10 Wir th ^ monseñor Kaas, 
fanta" para comer, y a media tarde, a|qUe continúen las dictaduras de I tal ia saria para emprender el vuelo. i i0g dos |el ultimo de los cuales era partidario de 
La experiencia ha demostrado que por ese camino se introducía la política de £¡¡2 fi Un torPe<lefro' se trasladó a de Turquía y de Rusia, y se aboga, por- El aparato del ingeniero español ha j Añadió que mucho raás importante . f ^ e s más enérgicas poco satisfecho 
L-JZZ. „ „ „ , r . ^Lf"" 0 ^ iniroaVcia ]a de i Formentera para visitar el lugar dondelque ^ p0r ^ rápida deSaparición de sido traído a Francia para que presen-I que las conclusiones a que ellos habían de MW condiciones «aceptadas por la De-
todas las demás, sin indicar soluciones cien sus vuelos los servicios técnicos; iieg.ado es ]a sincera amistad demostra- le2ración del Reich. partido en el recinto sagrado de la justicia. Y por eso se pide que el Tribunal funoione completamente independienfr dr los centros políticos y se propone 
la solución, ya aceptada por otros p a í ? ^ . que nosotros propugnamos: que el 
Tribunal se constituya con elemento^ del Tribunal Supremo. 
Volvamos a España. Dar una influencia casi decisiva en la formación de la 
Facción de Jus t ic iá constitucional del Consejo del Reino a los electores de la 
se realizan los ejercicios de torpedos. 
Lo que falta de las maniobras 
posibles. del ministerio de Aeronáutica, que ex-lda hac1 a Inglaterra y su primer minis-¡ Hay quien asegura que tales divergen-
En lo que respecta a España, la pa-i presaron ese deseo a raiz de contem-1 tro por el pueblo y la Prenaa norte-'cia-s hacen improbable la presentación 
maniobras, que, a falta de los últimos 
detalles, es como sigue: Mañana miér-
Arademia de Jurisprudencia, de los Colegios de Abogados y de las Facultades coles habrá probablemente ejercicios de 
de Derecho, pasa de temerario. Ya se ve a qué extremos puede llevar a estos j disparo de torpedos por los submari 
respetables juristas la pasión política. Sabe Dios qué jueces nos deparar ían 
para decidir la constitucionalidad de una ley o la legalidad de un real decreto. 
T serían ellos los que dijeran la ú l t ima palabra. Su fallo sería inapelable. 
MWWIIII^ 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Ya cstf terminándose el plan de las ,s ión polít 'ca y los anteriores compro-
misos del señor Cambó le desvian en 
dos ocasiones del único camino posible 
y transitable. Esa vergonzante apelación 
a la república... Esa t ímida insinuación 
llíimi 
¿ L E H A N M A T A D O 0 N O ? 
Bueno; pues si lo han matado, que loiaparecer de nuevo tan campante, dicicn-
cntierren. do a su asesino aquello de 
J f Z i F f S Z l t DOn JfUan' q U e M . h ^ mu*r t (« vos matá i s 
í S S T ? ^ f ^ ü J Í l ^ z a n de buena salud", na en un céntrico leatro de Madnd, I 
cuando se le esperaba en escena paral para mayor desdicha ni siquiera po-
decir una tirada de versos, que todos, demos tener muchas esperanzas de que 
sabemos de memoria. 103 doctores que tanto han discutido 
Que lo sientan sus amigos (si los te-leste "caso" nos saquen de dudas con la 
nia) y sus enamoradas, y IOP que tienen autopsia, por mucho que al cadáver le 
dad por los acorazados, cruceros y des-
tructores, sobre un peñasco de las islas 
Columbretes. 
El tercer supuesto—desembarco en 
Burriana—ha sido también reducido y 
du ra rá cuarenta y ocho horas, es de-
cir, el viernes y el sábado próximo. El 
domingo iremos a Valencia, donde se 
celebrará el lunes el anunciado Conse-
jo de ministros, y el martes, día 15, se 
verificará el acto final de las manio-
bras, con la revista naval, en que la 
flota entera ha de desfilar ante el " I n -
fanta Cristina". 
Se tienen noticias confusas respecto 
al desarrollo defl segundo supuesto, pero 
nos en Formentera. El jueves se reali- de las ventajas del federalismo... 
zarán ejercicios de tiro a gran veloci-l ¿Por 0* Cambó no tiene el valor de 
decir todo lo que piensa? Estamos con-
vencidos de que él no cree en nada de 
eso. Ni el federalismo ni la república son 
problemas para preocupar a hombre de 
sentido real y positivo, como es el señor 
Cambó. Eso no soluciona nada y lo com-
plica todo. Pero además el señor Cam-
bó nunca ha defendido de corazón las 
soluciones federalistas, salvo, todo lo 
más en sus tiempos de estudiante o 
cuando era concejal en Barcelona. E! 
sabe de sobra que todas las formas de 
gobierno son tan compatibles con la de-
mocracia, como con la dictadura. Y sa-
be tamb'én que en el mundo entero se 
camina del federalismo al Estado uní-
la costumbre anual de mezclar los b u 
fluelos de viento con la admiración de 
las hazañas de Tenorio. 
Yo no lo siento, la verdad. Acaso, 
pueda parecer cruel, pero he de decir 
revuelvan las entrañas, 
Porque lo interesante de don Juan era 
el espíritu. Y todavía, a pesar de sus es-
fuerzos, no han conseguido loa doctores 
que el espíri tu sea una viscera m á s : no 
francamente que lo que en este asunto i aParec? nunca en las diligencias de 
me interesa es saber si efectivamente i autoPsia' 
le han matado y no volveremos a verle. | TÍTS0 M E D I N A 
De paso, se puede aprovechar la oca 
todo induce a creer que los "negros" lie- tario- 7 del Estado unitario a las gran-
van la peor parte. En Ibiza han entra- des concentraciones de Estados, 
do los torpederos y el buque insignia Volveremos a hablar del libro del se-
".Tairne I " y varios submarinos de la ñor Cambó, 
serie C. Esta noche saldrá el "Infanta Una ciudad olvidada 
Cristina" para Mahón. Este segundo su-
puesto se da rá por terminado mañana, 
a las seis de la madrugada.—S. Bollar. 
El Rey en Ibiza 
piar el autogiro en el Salón de Aero-' ame.r'¡canos " Ide la candidatura de W i r t h por .«m pro-
náutica de Londres, paia cuya capital E l banquete celebrado anoche en laipio partido para desempeñar, con ca-
marchará mañana en un'vuelo. ¡Casa Blanca en honor dé Macdonald y j r áo te r definitivo, la cartera de Negocioí?. 
¿ R E G R E S A COSTES? de su hija Isabel consti tuyó una bri- Intransigencia socialista 
TOKIO, 8.—Según noticias recibidas'liante fiesta oficial y social. , 5 . 
de Kharbín, el aviador francés capitán | Asistieron 90 invitados, entre los que i En cuanto a la actitud de los socialís-
Costes ha declarado que, probablemen- se encontraban las personalidades m á s , t a s , el servicio informativo de! partido 
te, desistirá de continuar su vuelo hasta'destacadas de los círculos oficiales, di- mantiene un criterio totalmente opuesto 
Tokio y que, desde Kharbin in tentará I plomáticos y sociales de la capital de a] del jefe del partido del Centro, en lo 
regresar a Par í s en vuelo, por etapas, líos Estados Unidos.—Associated Press. ique se refiere al nombramiento de nue-
ESTAD1STICA DE MUERTOS | MACDONALD CONFERENCIO VÓfl ministros. 
LONDRES, 8.—Telegrafían de Nue- CON KELLOGG Dice a este respecto el citado orga-
va York al "Times" que el domingo! WASHINGTON, 8.—Ayer, después del[nismo. 
hubo tres n^r'dentes de aviación, que I almuerzo, los señores Hoover y Macdo-: "El canciller del Reich. ante el nom-
causaron diez víctimas. I nald celebraron nueva entrevista. 
Por otra parte, durante el mismo día i Poco después, los secretarios del pr i-
perecieron 125 personas, a consecuen-1 mer ministro inglés estuvieron en la 
cia de accidentes de automóvil. I Casa Blanca. 
HALLAZGO DE OTRO CADAVER E1 sefior Ken^S , después de celebrar 
CASABLANCA, 8.—Esta m a ñ a n a ha una conversación con el presidente Hoo 
bramiento definitivo de^us compañeros 
de Gabinete, consultara, naturalmente, 
a los demás partidos de la coaJicción mi-
nisterial, pero los críticos momentos ac-
tuales reclaman otra cosa. Los socia-
listas se opondrán enérgicamente a la 
:erca de Z e r - ^ P ^ f • * * * * * * f * * * ^ H T ^ ta,' S S & S * ? ¡ Z 
ga, el cadáver de Brousse, otra de las 
víct imas del accidente ocurrido el pa-
sado mes a un avión postal de la línea 
Toulouse a Casablanca. 
IBIZA, 8.—A las siete de la mañana 
ha fondeado en el antepuerto la motonave 
"Infanta Cristina", llevando a bordo al 
Pión que nos ofrece su muerte, al pa- M J • L " L i E iRey- El Monarca desembarcó poco des-
recer, violenta, y la consiguiente n6be-rNaC,lr "^«^n, a las puertasjpués, visitando la Catedral, el Museo ieña. Alcalá duerme desde luengos años 
La excursión realizada anteayer a A l -
calá de Henares con motivo de la ce-
lebración de la Fiesta del Libro por 
destacados elementos universitarios, sub-
raya una aspiración ya sentida por mu-
chos y que merece ser apoyada con ca-
riño. Pocas ciudades de España tienen|j| 
un abolengo cultural e histórico m á s 
significado que esta ilustre villa madri-
iguient 
sidad de que intervenga el Juzgado pa-' K a b u l 
ra pedir que el forense practique con m 
todo detenimiento su autopsia, y sepa-I * 
mos de una vez lo que tenia dentro. iHabibullall ha movilizado todas SUS 
r i i ^ l 6 8 ^ ^ «lás que a e3a diiigen- fuerzas, incluso la Policía 
cía de autopsia se invitase a cuantos , 
doctores se han preocupado «n estos úl-
timos tiempos de hacer un estudio clí- MOS(^U- 8-—Según noticias que la 
nico de Don Juan. E l estudio no podía A&encia soviética Tass recibe de la 
ser m á s difícil. Los doctores no teníani froníera del Afghanistán, las tropas de 
a la vista al paciente por la sencilla y Nadir Khan marchan victoriosamente 
poderosa razón de no haber existido nun- áobre Kabul-
ca, y no contaban con otros datos que 
los que querían darles los poetas que 
lo habían inventado. 
En su avance han seguido el valle de 
Lehar y atacaron la fortaleza de Bala-
hissar, de la que se apoderaron después 
¿Cómo formular un diagnóstico segu- deA1Íírâ  un empeñado oombate. 
ro sobre estos datos? ¿Quién se fía de K^ctualmente las tropas de Nadir 
!o que cuenten los poetas? V ^ ^ f se encuentran en los arrabales 
Asi las discusiones no llevaban t ra™ de Kabul- amenazando a la capital, 
de concluir nunca. Si ^ o r ^ t e n ^ m o s ^ a ^ u l l f h *a dispuesto la móvi l* esa fecha se h a b r á llevadora cabo el 
suerte de contar con el cadáver y la zaci0n .úe , todas las fuerzas de que dis-
ocaaión de abrirle para examinar todo g ^ l mClUSO la Para Ofender 
su interesante contenido, acaso," se pue-¡ 
da llegar por f in a una conclusión de-| COMIENZAN LOS COMBATES 
Arqueológico y la Necrópolis cartagine-
sa, siendo objeto de un recibimiento de-
lirante por parte del vecindario. 
Preparativos en Valencia 
VALENCIA, 8.—El marqués de Sotelo 
ha recibido un telegrama del jefe del 
Gobierno, en el que se dice que el Mo-
narca l legará a Valencia el día 14, en el 
buque "Infanta Cristina", donde pernoc-
ta rá . Ese día h a r á una visita a Valen-
cia. E l día 15 a lmorzarán los ministros 
con don Alfonso en dicho buque, cele-
brándose ese día la revista naval. Por 
la noche m a r c h a r á n a Madrid. 
E l alcalde tiene el propósito de pa-
sear en coche con el Rey por toda la 
Bajada de San Francisco, ya que para 
vincial permanente, y luego el Pleno. 
Aunque oficialmente no se ha tratado 
r S S ^ . * ^ . es posible en el estado, MOSCU, S.-Las últ imas noticias re- del lgunto, parece que el Consejo delyar cómo la corriente tur ís t ica madri 
derribo de las casas hasta la plaza de 
Cajeros. 
Mañana se reuni rá la Comisión pro-
un absurdo letargo, apartada de todoji 
movimiento cultural y turístico, comoi 
si no hubiera significado nada en lasjj 
pasadas épocas de la Historia de Es- I 
paña. Y, sin embargo, allí está la cunaii 
de Cervantes, allí yergue sus labrados ! 
muros renacentistas la Universidad que!̂  
corrió parejas con la salmantina, y eni| 
la que hicieron estudios tantos ingenios , 
de nuestro Siglo de Oro. Allí vivió él! 
Cardenal Cisneros y allí se realizó una¡¡ 
de las más grandes empresas cultura-
les del siglo X V I : la Biblia Políglota. 
Romana, goda, árabe, cristiana, todas 
las civilizaciones la enriquecieron con 
sus recuerdos y fué célebre en los ana-
les eclesiásticos por los concilios que 
en ella se celebraron, como lo fué en i 
los de la jurisprudencia por las Cortes 
que promulgaron el famoso Ordena-
miento y por el no menos ponderado 
Fuero que se le otorgó en 1135. 
Todos estos esclarecidos tí tulos de A l -
calá acusan fuertemente el olvido en 
que parece relegada. Es frecuente obser-
actual de la ciencia. ¡cibldas en esta capital, procedentes de 
x, después de aceptada la conclusión, Afghanistán, anuncian que en las cer-
no hablemos más de ello. Icanias de Kabul se libran violentos com-
pon Juan era un tipo anacrónico, que bates, 
ya no había razón alguna para que Bt- Las tropas de Nadir Khan ocupan los 
quiera existiendo. Con decir que habla- poblados vecinos a la capital, con objeto 
na. en verso a las mujeres, basta para de hacerla objeto de un sitio en resrla. 
comprender que no estaba al día. ¡Cual-, . . 
quiera las habla hoy en verso! Y, ade-
más , ¡cualquiera las engaña! 
Ya no hay ninguna mujer que crea en 
el poder seductor del hombre. Todavía 
los Códigos penales, que no se han en-
terado de nada, siguen suponiendo la 
existencia de los seductores y señalan-
do las penas en que incurren. Pero la 
mujer se ríe. 
Subasta de una Catedral 
rusa en Berlín 
Había sido construida por los 
emigrados de aquel país 
ministros se celebrará en el salón de 
conferencias de la Diputación. 
La Infantería de Ma-
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros 
("Et in pulverem revertc-
ris"), por Jorge de la 
Cueva Pág. 4 
La vida en Madrid Ta;;. 0 
De sociedad, por "El Abale 
Faria" I'ág. 5 
La hermana mayor (folle-
tín), por Matilde Aigue-
perse Pág. 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. (í 
La Semana del Libro, por 
Manuel Graña Pág . 8 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág . 8 
Media noche en Getseinaní, 
por Joaquín Arra rás Pág. 8 
Una dirección mal entendi-
da, por Salvador Mingui-
jón Pág. 8 
MADRID.—Clausura del Congreso de 
Otorinolaringologia. — Aclaraciones 
al decreto sobre la línea aérea Se-
villa-Buenos Aires; un aviador uru-
guayo y otro francés proyectan un 
vuelo transatlántico desde la capital 
del Betis.—Un anticuario y un pin-
tor, detenidos por intentar sacar de 
España tres cuadros atribuidos al 
Greco (página 5). 
E l señor Stimson estuvo también en intimados a ceder algunas de sus ac-
ia Casa Blanca. tuales car té ras o a cambiarlas por otras. 
A úl t ima hora de la tarde, y des-¡Cada uno de los cuatro ministros so-
pués de haber trabajado separadamen-i cialistas que hoy representan al part í -
te con sus respectivos secretarios, los|do en el seno del ministerio ofrecen ga-
señores Hoover y Macdonald se reunie- | rant ías de aPtitud que son suficientes 
ron nuevamente, continuando sus con-|Para su partido. En cuanto al nombra-
versaciones, miento de un diplomático de carrera 
PESLMISMO E N TOKIO iPara el car&0 de m o s t r ó de Nego-
TOKIO, 8 . -E1 embajador japonés en\cio*' encierra serios peligros" 
Londres ha telegrafiado a su Gobiernol Como se ve claramente, la intransi-
dando cuenta de haber sino cursadas las !gencia doctrinal del p a r ü d o socialista 
invitaciones para la Conferencia del desJ consecra, como criterio decisivo de ap-
arme naval, que se reunirá pn Londres i t i tud de los ministros, la satisfacción de 
íen enero, y a la que as is t i rán los de- SUTpr0?Í.0 ^ í ^ 0 - ^ ^ . •• 
legados de las cinco grandes poten- , L a ' Defutsche Allgememe Zeitung , 
cias navales ^ |a l comentar esta actitud, afirma que 
E l primer" ministro japonés ha decía- anles de que llegue el momento P a -
rado que la aceptación del Japón es 
cosa ya decidida. 
Tanto en los círculos políticos, como 
en los periodísticos, está siendo objeto 
cío para modificar fundamentalmente 
los métodos gubernamentales de la ac-
tualidad, acaso sea necesario que Alc-
nia atraviese un período político de 
¡de muchos comentarios esta Conferen-ior:enLación marcadamente izquierdista, 
¡cia acerca de cuyos resultados no se! No hay compromisos eternos 
! oculta la impresión pesimista. ——. •• 
En general, se estima que, a me-j La "Deutsche Allgemeine Zeitung", 
j nos de concertarse previamente un ¡en un articulo que hoy publica con el 
i acuerdo entre los Gobiernos del Japón, título de " E l legado", dice: "Queda cn-
Francia e Italia, la Conferencia fraca-'Andido que la futura política exterior 
l sará del mismo modo que fracasó la ce-1 Remana respe tará lealmente todos los 
lebrada en Ginebra el año 1927. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Los rumores de una próxima ele-
vación son infundados 
compromisos contraídos; pero no hay 
compromiso alguno que tenga valor 
eterno. El mismo Stresemann, en el úl-
timo discurso que pronunció ante la 
Sociedad de las Naciones, expuso el vas-
jto programa derivado de los acuerdos 
¡ recientes y dijo que con ellos se habían 
abierto nuevos horizontes, válidos hasta 
¡ahora, para la verdadera liquidación de 
i la guerra."—E. D. 
El escándalo Sklarek 
riña a Cartagena 
BARCELONA, 8.—A las doce de la 
mañana zarpó de este puerto el "Espa-
ña número 5", conduciendo a bordo al 
batallón de Infanter ía de Marina, que 
se dirige a Cartagena. Saludó a la pla-
za, siendo contestado por las ba ter ías del 
castillo de Montjuich. 
Zarpa de Barcelona 
el "España núm. 5^ 
BARCELONA, 8.—Al mediodía salió 
Desgraciadamente, y, a pesar de to-¡ BERLIN, 8.—Esta m a ñ a n a se ha ce-
do, yo no me fío de que le hayan ma-!lebrado una subasta poco corriente: la 
tado de verdad. La prueba es que la de la Catedral ortodoxa que fué edifi- del puerto el buque transporte "Espa-
función se repite todos los días; es de- cada por loa refugiados rusos en el ba-
cir, que cada día lo matan; luego no era'rrio del Oeste, cerca de la mezquita 
cierto que le hubiesen matado el d í a 'mahometana . 
anterior. La Catedral ha sido adquirida por 
Además, dentro de muy poco, a fines 180.000 marcos por una Sociedad inmo-
l e este mes, es seguro que le veamos i biliaria berlinesa. 
ña número 5", a cuyo bordo van los ma-
rineros que forman el batallón de In-
fantería que vino a Barcelona con ob-
jeto de rendir honores al Rey. 
En el puerto, y en espera de órde-
nes, se encuentra el destructor "Juan 
leña se orienta casi siempre a ciudades, 
desde luego de gran importancia mo-
numental y ar t ís t ica, pero más distan-
tes de la Corte que esta histórica villa 
por tantos motivos digna de ser visita-
da. Hoy día Alcalá ofrece sin duda, 
además de su magnificencia art ís t ica, 
un rico archivo de m á s de 60.000 lega-
jos. Pero dejando al margen las posi-
bilidades de res tauración cultural que 
pueda ofrecer l a noble ciuciad alcala-
reña, hay que insistir en que debe ser 
una ciudad de turismo, y que debe f i -
gurar en los obligados itinerarios que 
parten de Madrid. Por eso han de pa-
recemos siempre laudables iniciativas 
como la emprendida actualmente de res-
taurar la Universidad, que tienden a 
hacer revivir el pasado histórico de A l -
FROVINCIAS.—Robo de relojes en El Gobierno declara injustificada la ' BERLIN, 8.—El asunto de fraude 
Arévalo.—Villagrarcía tendrá escuela 
de formación profeeional.—Fuego en 
una fábrica valenciana de muebles. 
Dos heridos leves en un choque de 
trenes registrado en Bobadilla.—Nue-
vos concejales en Salamanca—Prue-
bas de un "hidro" militar en Cá-
diz (página 3). 
EXTRANJERO. — Pruebas en Fila-
delfia de un nuevo modelo del au-
togiro; es el primero construido en 
Norteamérica, donde se fabricarán 
próximamente dos por semana— 
Francia recibió ayer la invitación 
para la Conferencia del desarme na^ 
val.—Monseñor Kaas desmiente que 
aspire a la cartera de Negocios; pa-
alarma de nuestras Bolsas 
calá, tan digna de ser colocada justa-¡ i rece que tampoco el ex canciller 
mente al lado de Toledo, de E l Esco-i Wir th sea candidato a ella; los so-
rial, de Segovia y de Avila. cialistas no están dispuestos a una 
Sí I! reorganización ministerial.—El Pontí-
Lazaga". Los marinos, antes de partir, 
recorrieron en automóviles la ciudad y l l 
Ja Exposición. 1 
fice recibió ayer al Obispo de Vi-
toria (páginas 1 y 2). 
y 
falsificación d^ los tres hermanos Skla-
rek, que tenían la contrata para el su-
"Nota oflcloSa.-El ministro de H a r i ^ í S S cion{ecci^s a 
cienda se considera en el caso de WCtíh ^ S S ? K J1***?** herlinéa, y 
ficar los rumores circulados úl t imamen- , n m í d! diez mil,0-
te en los mercados bursátiles acerca de|n.efs d^ mar(los P01* meá]0 de vaJes fal-
una próxima subida del tipo de descuen-i Slflcatíos• adqulere cada vez mayores 
to del Banco de España , haciendo cons-í ^ P 0 ™ ' 0 " 6 ? - . 
tar que el Gobierno no ha pensado, ni1 , periódicos d.cen que numerosos 
piensa actualmente, en sugerir dicha de- i funcionarios municipales se dejaron co-
terminación a nuestro primer estable- rromI>er . ^ " ^ ' ^ l o ciertas cantidades, 
cimiento de crédito, por lo que, carece! La opinión exige que se den a la 
de fundamento la alarma suscitada en' publ.cidad los nombres de todos los 
nuestras Bolsas." funcionarios del Municipio complicados 
sean de la categoría que fueren. 
Se espera que el primer burgomaes-
tre de Berlín regrese en breve de su 
viaje a América. 
Un "hidro" a cuenta 
B E R L I N . 8.—La "Vossische z ü t m » " 
anuncia que el Gobi 
m m casos de peste en l r india 
BOMBAY, 8.—En las regiones meri-
dionales se han registrado ya varios ca-
sos de peste seguidos de muerte mu-
chas veces. 
Gobierno francés ha en-
firma alem 
enfermedad.' hidroavión dfr Upo g ^ S é ! 
i | Las autoridades sanitarias han tomado careado n u n a r,™ 
r toda clase de medidas para evitar la de r e p a r a c i ó n ^ r n n ^ ^ 8 ^ 
^'propagación de la terrible enfermedadJ hirfroavió^ ^ S : L Í a J o n s t r u c c i ó a de 
Miércoles 9 ¿e octubre de 1929 (2) _ E L DEBATE 
MADRID.—Afio XTX.—Wúm. e.818 
; L a s u b l e v a c i ó n , c a s i Y a n g u a s l l e g a r á h o y 
s o f o c a d a e n C h i n a 
1» 
Parece que las tropas de Chang 
Fat Kuei están dispues-
tas a capitular 
• . 
Cuentan en Cantón con treinta 
mil hombres, frente a ciento 
diez y ocho mi! nacionalistas 
N A N K I N , 8.—En los círculos guber-
i amentales se muestra sat isfacción ante 
la perspectiva del p r ó x i m o fin de la re 
a N u e v a Y o r k 
Representará a España en la 
Asamblea del Instituto Inter-
nacional de^ Legislación 
E l agregado militar español, in-
vitado a las maniobras de 
la Caballería yanqui 
N U E V A YORK, 8.—Mañana l legará a 
esta capital, a bordo del t r ansa t l án t i co 
"George Washington", el presidente de 
E L A C U E R D O A N G L O S O V I E T I C O 
vuelta del general Chang Fat Kuei, cu- ' la Asamblea Nacional 'Española , don Jo 
vas tropas, acampadas cerca dñ HhanP- <,& vor.m.o,, mr™*.^ — A~ y a e Chang
Tcheu, han manifestado su deseo de ca-
pitular. 
Por otra parte, el general comandan-
te de la mayor ía de las tropas del 
aé Yanguas Messía con objeto de to 
mar parte en la asamblea convocada por 
el Inst i tuto de Legislación Internacio-
nal, la cual se reunirá en Br ia rd i f fo el 
día 10 del presente mes. 
T 
fimo fíHQtfeOti 
S ^ L J ! ha P í ? ^ t a ^ b i é n x a l lad0 En el mismo barco vienen también ê_l0S gubernamenLal.es' desPué3 de 'otros varios delegados europeos, que 
as i s t i r án a las sesiones de la citada brar un combate, en el que destrozó, ca si por completo, a dos regimientos re 
beldes. 
E l Gobierno considera sofocado el mo-
vimiento. 
* * * 
LONDRES, 8.—Según noticias proce-
dentes de Changai recibidas en esta ca-
pital en los círculos chinos bien infer-
as amblea. 
L a sesión de apertura será presidida 
por el señor Elihu Root. 
Los trabajos se prolongarán hasta el 
d ía 18 de octubre.—Associated Press. 
E L AGREGADO E S P A Ñ O L 
WASHINGTON, 8.—El agregado mi -
mados se estima que el movimiento i l i t a r de la Embajada española en esta 
organizado por los adversaros del ac-1 capital, comandante Casajüs, ha sido 
tual Gobierno nacionalista, encaminado | autoriza.do por el secretario del depar-
a la reorganización del régimen, está tamento de Guerra, Good, para asistir 
condenado a fracasar. a las maniobras anuaJes de Caballería, 
Sin embargo, según las expresadas ¡ que d a r á n comienzo en los alrededores 
noticias, persiste t o d a v í a la amenaza! de E l Paso (Estado de Tejas) el día 14 
que pesaba sobre C a n t ó n , a pesar de 
que el Gobierno nacionalista dispone de 
efectivos que se elevan a 118.000 hom-
bres bien pertrechados para la defensa 
de la ciudad, micntvas que los elemen-
tos rebeldes ascienden solamente a 
30.000 hombres casi s in recursos y do-
PROPAGA^' 
s o m / c } 
v a r í a e l m e r c a d o 
t r i g u e r o 
Bajan los azúcares, pero la baja 
no repercute en el consumo 
VINOS Y ALCOHOLES, FIRMES 
BARCELONA, 6.—En nada o en casi 
nada ha variado esta semana la situa-
ción de nuestro mercado triguero, pues ¡ " ~ ^ ^ t o ^ laa explosiones fué muy 
si nada ha conseguido en su haber, tam- ^r^esno^ente n ^ e s u l t a d o dos vía. 
A t e n t a d o s t e r r o r i s t a s 
e n N u e v a O r l e a n s 
Hicieron explosión dos bombas en 
otros tantos tranvías 
NUEVA ORLEANS, 8.—Se han regis-
trado hoy dos explosiones de bombas 
en el interior de otros tantos t ranvías y 
en sitios alejados de la ciudad. 
Aunque la alarma que se produjo en 
NO H A Y ROSA SIN E S P I N A S 
("Irish Weekly Independent", Dublín.) 
ÉMMHHjMMnnHlim 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 9 
Presidencia.—Convenio relativo al cam-
tados insuficientemente de víveres y 
municiones y material de guerra. 
En la actualidad la s i tuación ha me-
jorado algo desde que la plaza de I t 
Chang fué evacuada por los rebeldes. 
E L C A L E N D A R I O SOLAR 
N A N K I N , 8.—El Consejo de Estado 
ha decretado la entrada en vigor del 
calendario solar, que s e r á considerado 
como oficial a par t i r del primero de 
enero del próximo a ñ o de 1930. 
En todos los asuntos y transacciones 
comerciales hab rá necesidad de emplear 
el nuevo calendario s i se quiere que 
aquéllos sean reconocidos como válidos. 
del presente mes 
También asis t i rán los agregados m i - : , 
litares ianonés v húngaro—Assor i a t ed bl0 de s:lros Postale« pntre España y Ou-axares japones y üungaro. Associated ¡ b fil.mado en Madrid cl 5 de diciembre 
Pre8S- de 1927. 
PROTESTA DESDE C U B A Ejército.—R. D. concediendo la Gran 
L A H A B A N A , 8.—Los españoles re-¡g.ruz de la *eaJ, y Mili tar Orden de San . , n • iHermenegildo a! general de bridada don sidentes en Cuba se proponen enviar en|Car!os gg^ Calf disponiendg0 que 3 
los próximos días un documento de pro- gcneraj de brigada) en situación de pri-
testa dirigido a don Alfonso X I H , por|mera reserva, don Victoriano Pérez-Her-
considerar exorbitantes los pasajes de i ce y Alvargonzález, pase a la de según-
Ü n a c r u z a d a 
c o n t r a e ! i m p u d o r 
Varios millares de hombres piden 
al "duce" un juicio trente a 
las modas deshonestas 
tercera clase en los t ransa t lán t icos que 
prestan el servicio con España.—Asso-
ciated Press. 
BOLISTA Y PARAGUAY 
Cablegramas recibidos de América 
por la Prensa española comunican que 
el Gobierno uruguayo ha ofrecido sus 
buenos oficios a Bolivia y Paraguay y 
ofrece también la ciudad de Montevi-
deo para sede de la Comisión que ha 
de vigilar por cl cumplimiento del 
acuerdo de Wáshington 
da; real orden concediendo el ingreso en 
Inválidos al cabo Eduardo Santos Si-
giienza, licenciado por inútil; aprobando 
la comisión del servicio desempeñada por 
el comandante de Artillería don Carlos 
Martínez de Campos y Serrano, conde de 
Llovera; disponiendo cese en el despacho 
ordinario de los asuntos de este ministe-
rio el general de división don Antonio 
Losada Ortega, director general de Ins-
trucción y Administración. 
Hacienda.—R. D. exceptuando de las 
formalidades de subasta la adquisición 
de moblaje con destino a la Delegación 
Lo cierto es, según nos comunican en d« Hacienda en Málaga; autorizando al 
ministro de Instrucción Publica para ad-
EL 2 2 , REAPERíl l í lA DEL 
P A R I M N Í O FRANCES 
Parece que ese día se promove-
rá una votación para saber la 
mayoría del Gobierno 
poco ha perdido nada de lo poco que la 
semana anterior había ganado. 
Los azúcares se han cotizado con al-
guna baja, sin que ello haya influido 
en los precios para el consumo. 
A l revés de éstos, los cafés han au-
mentado algo sus precios; pero este 
cambio ha repercutido en la cotización 
para el consumo. 
* « « 
En el mercado cerealista no ha habi-
do ninguna variación en lo referente a 
garbanzos; pero no asi en las habichue-
las, que han variado completamente sus 
precios. 
Los bacalaos y pescados han mante-
nido los mismos precios de la semana 
anterior. 
Lo propio podemos decir de los vinos, 
alcoholes y derivados. 
Aceites.—De oliva, corriente bueno, ta-
sado, a 239,15; superior, a 247,85. 
De orujo, color verde primera, de 146 
a 160; fermentado, de 126 a 130. 
De coco, blanco, a 145; cochín, a 155. 
De linaza, crudo, a 165; cocido, a 173 | 
Todo pesetas los. 100 kilogramos. 
Alcoholes.-—Destilados 
a 148; rectificados de 
jeras heridos levemente 
La explosión de las bombas hace pen-
sar que después de diez días de tran-
quilidad, los huelguistas han decidido 
volver a la violencia.—Associated Press. 
RASCACIELOS DE 71 PISOS 
NUEVA YORK, 8.—El "National City 
Bank" se propone construir en breve 
en esta ciudad un nuevo y enorme ras-
cacielos. 
El nuevo edificio tendrá 925 píes de 
altura y 71 pisos. 
A partir del piso 28, el edificio tendrá 
una torre de 81 pie de altura, desde 
cuyo último piso se dominará toda la 
ciudad. 
E l interior del enorme rascacielos es-
t a rá decorado con una adaptación mo-
ierna del estilo renacimiento. 
L A PRODUCCION PETROLERA 
LONDRES, 8. — Noticias de Nueva | 
M U N D O C A T O L I C O 
E l O b i s p o d e V i t o r i a 
a n t e e l P o n t í f i c e 
Ayer recibió de nuevo el Papa a| 
ministro de Neqocios de Panamá 
•» 
Se establece el "carnet" de ¡cien< 
tidad para todos los subditos 
de la Ciudad Vaticana 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 8.—El Soberano Pontífice h, 
recibido esta tarde, en audiencia par 
ticular, al Obispo de Vitoria, doctor Mii" 
gica Urrestarazu. 
Después . recibió al ministro de Negó. 
cios Extranjeros de Panamá, doctor Aro. 
semena, a quien acompañaban su espo. 
sa, hijos y el ministro de aquella repú. 
blica cerca de la Santa Sede. Esta últj! 
ma entrevista se prolongó por espacio 
de media hora. 
Finalmente, el Santo Padre recibió a 
150 oblatos benedictinos, procedentes de 
Francia y llegados a Roma en peregri, 
nación, bajo la dirección del Obispo de 
Chartres. 
Dichos peregrinos tomaron parte esta 
mañana en la ceremonia fúnebre que 
en sufragio del Cardenal Dubois, Arz! 
obispo de París, se celebró en la iglesia 
Santa María in Aqulro, de la 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 8.—El prefecto de Varona 
h a r á entrega en los próximos días al 
Jefe del Gobierno i tal iano, Benito Mus-
soliní, de un mensaje firmado por va-
rios millares de hombres pertenecien-
tes a todas las clases sociales y a-i,fuituía, .Comisión 
todas las regiones del país, en el cual 
se solicita el criterio del "duce" contra 
las desviaciones deshonestas de las mo-
das femeninas. 
En dicho documento, después de ha-
ber afirmado que I t a l i a es actualmente 
escena de importantes acontecimientos 
de los cuales Mussolini es el suscitador 
providencial, se declara que un llama-
miento del "duce" en pro de la digni-
dad de los vestidos femeninos sería una 
voz poderosa a la cual responderían 
Inmediatamente millares de ecos. 
E l Mensaje %ermina con estas pala-
bras: "Habla, "Duce" magnán imo, con-
t ra la moda deshonesta, en esta cruza-
da que preside la augaista Soberana de 
Ital ia . Vuestra palabra es esperada e 
Invocada, y todos obedecerán ." 
L a larga lista de firmantes está re-
cogida en un elegante álbum, con la 
siguiente dedicatoria: " A su excelencia 
Benito Mussolini, legislador de la mo-
ra l . " Va acompañado el documento de 
una carta del Comi té nacional pro co-
rrección de la moda, en la cual se dice, 
entre otras cosas: " E l Mensaje, que di-
rigen los mejores hombres de Italia, es, 
en su forma sencilla y significativa, la 
expresión del sentimiento italiano rel i -
gioso y civi l que lo ha inspirado, y es 
a la vez una nueva prueba de la fe que 
el pueblo tiene en vuestra potencia y 
prudencia de gobernador. Dígnáos acep-
tarlo como homenaje de devoción."— 
Dítffina. 
la Legación uruguaya, que por el acuer-
do bolivianoparaguayo dos oficiales del 
Ejérc i to del Uruguay residirán a lgún 
tiempo en los fortines del Chaco en que 
se desarrollaron los últ imos incidentes 
entre dichos países para vigi lar por el 
cumplimiento de lo pactado y el res-
tablecimiento de las cosas al estado 
anterior a diciembre del pasado año. 
Es posible que el Uruguay haya ofre-
cido la ciudad de Montevideo para re-
sidencia, no de ninguna Comisión de ví-
quirir el ediñeio denominado Vil la Luz, 
en esta Corte, para instalar en él la Es-
cuela Nacional de Anormales; cediendo 
gratuitamente al Ayuntamiento de I rún 
el camino militar de Erlaitz; autorizan-
do al minirtro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes para adquirir, sin las for-
malidades de concurso, por el precio de 
17.500 pesetas, y con el fin de poder ce-
rrar el perímetro correspondiente a la 
parte exterior del edificio de la Escuela 
de Artes y Oficios Artísticos de Toledo, 
!a finca sita en la calle de Barrio Nue-
vo, número 20 antiguo y 6 moderno, de 
V e n i z e l o s r e g r e s ó 
a y e r a G r e c i a 
• 
Fracasan varias manifestaciones 
de los elementos comunistas 
SALONICA, 8.—Esta m a ñ a n a ha lle-
gado el jefe del Gobierno, Venizelos, de 
regreso de su visita a diversas capitales 
de Europa. Poco d e s p u é s siguió con d i -
rección a Atenas. Venizelos se muestra 
encantado de su viaje . 
A G I T A C I O N C O M U N I S T A 
ATENAS, 8.—Los obreros comunistas 
de las manufacturas de tabacos de la 
isla Thassos han intentado desembarcar 
en Cavalla, uti l izando cinco pequeñas 
embarcaciones, para protestar contra la 
decisión de la Caja de seguros de no 
pagar los socorros de paro. E l desembar-
co fué impedido por las autoridades. Con 
este motivo los comunistas han organi-
zado diversas manifestaciones, en las 
que intervino la Po l i c í a . 
U n comunista r e s u l t ó gravemente he-
rido. 
gilancia—que no existe—, sino de la d.cha ital 
Comisión arbitral, que ha de resolver el instrucción.—R. D. admitiendo la re-
problema de fondo en las querellas ha-|nuncia del Cargo de vicerrector de la 
bidas entre Paraguay y Bolivia. La pro-¡Universidad de Zaragoza a don Andrés 
posición de arbitraje deja en blanco el| J iménez Soler; declarando jubilado a 
lugar de las reuniones y trabajos de laidon Miguel Almonacid y Cuenca, jefe 
de primer grado del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
j logos; nombrando en ascenso de escala 
¡jefes de primer grado del Cuerpo facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarioa y 
Arqueólogos a don José San Simón y 
Fortuny y a don Mariano Castillo Gar-
cía; cediendo al Ayuntamiento de San 
Sebastián la custodia y conservación del 
patio, claustro y anexos del ex convento 
de dominicos de San Telmo; aprobando 
el poryecto para la construcción de es-
cuelas en Cándete, Aldeanueva del Ca-
mino y Egea de los Caballeros; real or-
den concediendo al Ayuntamiento de 
Caspe (Zaragoza) la subvención de 
120.000 pesetas por el edificio construí-
do con destino a dos escuelas; dispo-
niendo que el día 28 de julio sea festivo 
para todos los Centros docentes de San-
tiago. 
Justicia.—R. O. disponiendo se expida 
real carta de sucesión en el titulo de 
conde Velle a favor de don Carlos Pérez 
Seoane y Cullén. 
Fomento.—R. O. resolviendo propuesta 
del Consejo de Administración del Con-
sorcio Resinero; disponiendo que los 
"carnets" o libretas de conductores de 
automóviles, expedidos por el goberna-
dor general en los territorios españoles 
del Golfo de Guinea, tienen igual vali 
Se designa el sustituto del 
barón de Tanaka 
TOKIO, 8.—El ex ministro de Comu-
nicaciones Kínukai ha aceptado la pre-
sidencia del partido de oposición "sei-
yukai" , en susti tución del fallecido ba-
rón de Tanaka. 
La jornada ininterrumpida 
rige ya en Rusia 
MOSCU, 8.—Con motivo de la implan-
tación de la semana de trabajo ininte-
rrumpido en numerosas fábricas e ins-
tituciones de la U . R. S. S., durante la 
jornada del domingo Moscú presentaba 
el mismo aspecto que un día de tra-
bajo ordinario. 
En muchos centros y dependencias 
de la Administración central se ha im-
plantado ya el nuevo régimen de tra-
bajo. 
PARIS, 8.—El diario "Excelsior" cree 
muy probable que el mismo día de la 
apertura del Parlamento, o sea el día 
22 del actual, se promueva una votación 
con el f in de saber con qué mayor ía po-
drá contar el Gobierno. 
En opinión del mismo diario, el Go-
bierno de Briand obtendrá una mayor ía 
para continuar su obra. 
H E R R I O T E N V I E N A 
V I E N A 8.—Ha llegado el ex presi-
dente del Consejo francés Herriot, quien 
se dirigió inmediatamente a la Lega-
ción de Francia, donde se hospeda. E l 
ministro de 
Clauzel han ofrecido un almuerzo en 
honor de Herriot. Han asistido el can-
ciller, el ministro del Comercio, el se-
cretario de Negocios Extranjeros, el je-
fe del protocolo, varios miembros del 
Cuerpo diplomático y numerosas perso-
nalidades francesas y aus t r íacas . 
Esta noche Herriot ha dado una con-
ferencia en la Unión Paneuropea, asis-
tiendo el presidente de la república, el 
canciller, varios ministros, el Cuerpo 
diplomático y el ministro de Francia. 
de Santa ana i n / v q u n u , ue m cual 
York recibidas en esta capital dicen quej era titular el Cardenal difunto, 
de orujo, de 145 reunión celebrada por el Sindi- " P a m p t " de subdito Va t imr t l 
aguardientes de S ^ ^ S S - t o de Carnet de subd.to v a jcano 
p e s c ú s el hectolitro. ¡Pool" se adopto el acuerdo de sol citar; bernador c¡vn de la Ciuda(J d 
Arroces.—Benlloch, cero, de 58 a 60; ,1a adopción de medidas encaminadas a|Vatic*n0( señor Seraflni, ha publicado 
florete, de 61 a 63; matizado corriente, que la producción diaria media de pe-|hoy un decreto medianfe el cual se dis-
de 64 a 66; superiores, de 62 a 64; ex-j t.r(jjeo ^ ,-.] Estado de Oklahoma sea IHpone que todos los ciudadanos del Esta-
tra, de 66 a 68. Todo pesetas los 100 k i - ¡mi tada a 660.000 barriles hasta el día, do pontificio habrán de proveerse, en el 
logramos. , „ HA diripmbrp P^zo de un mes, de un carnet de iden-
Azúcares.—Miel, de 146 a 148; terciado, »* «W "cramore. dicho tidad. con fotografía y datos personales, 
de 148 a 150: quebrado clavo, de 154 a ; L a producción de petróleo en dieno 
156; blanquillos, de 161 a 163; granos Estado puede llegar fácilmente a 800.UUU 
superiores, de 163 a 165. Todo pesetas los barriles. 
100 kilogramos. Según las cifras facilitadas por el Ins-
Bacalaos.—Extra, a 89; primera, a 82; - norteamericano, la producción dia-
kSiloeramósa • ^ iria en los Estados Unidos fué de barr í - prefecto apostólico de Tumaco íColom 
Cafés.—Moka extra, de 740 a 750; mo-|les 2.900.400 en la úl t ima semana dellbia), qu 
Misionero colombiano en Bilbao 
BILBAO, 8.—Se encuentra en Bilbao 
el padre Bernardo Merizalde, agustino 
ka Lomberry, de 720 a 730; Yauco es-
pecial, de 845 a 855; Hacienda, de «45 
a 655; Java Robusta, de 620 a 040; Pa-
lembang, de 545 a 555. Todo pesetas ¡os 
100 kilogramos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,70; lanar, 
a 3,40; ternera, a 370; cabrito, a 595. 
Todo pesetas el kilo. 
Garbanzos.—Andalucía blancos, de 100 
a 105; superiores, de 125 a 150; Casti-
Francia y la condesa de lla superiores, de 135 a 170; Oran co-
jrrientes, a 88; medianos, a 98. Todo pe-
setas los 100 kilogramos. 
Habichuelas. — Monquilina, de 115 a 
117; Mallorca, de 110 a 115. Todo pese-
tas los 100 kilogramos. 
Maíz.—Plata disponible, a 38 pesetas 
los 100 kilogramos. 
Trigos.—Candeal Castilla, a 48; Ara-
gón, a 50; Navarra, a 50; Urgel, a 53; 
Comarca, a 53. Todo pesetas los 100 k i -
logramos. 
Vinagres. — Clases corrientes, cuarta, 
a 25; quinta, a 30; sexta, a 35; séptima, 
a 40; octava, a 45; marcas añejas, do-
radillo, a 80; 2 en 1, a 125. Todo pese-
tas el hectolitro muelle o estación Bar-
celona-
Vinos.—Panadés* blancos, a 2,50; t in-
tos, a 2,40; C. de Tarragona, a 2.45; C. 
de Barberá, a 2,40; Priorato, a 2,70; V i -
llanueva y Geltru, a 2,40; Mancha, a 2,60; 
Martorell, a 2,40; mistela blanca, a 8, 
tinta, a 3,10. Todo pesetas por grado y 
hectolitro, mercancía puesta en punto 
de producción. (Precios facilitados por 
la "Asociación de Almacenistas y Ex-
portadores de Vinos" de Barcelona.) 
Yeros.—País, de 41 a 42 pesetas los 
100 kilogramos. 
MuLuxnr 
dez para circular por España que los 
expedidos por las Jefaturas de Obras 
públicas. 
Trabajo.—R. O. resolviendo instancia 
del presidente de la Real Institución Co-
operativa para funcionarios del Estado, 
provincia y Municipio, de Madrid; decla-
rando beneficiarios del régimen de sub-
sidio a las familias numerosas; dispo-
niendo que, mientras duren las actua-
les circunstancias, el trabajo en las fá-
bricas de Cataluña, consumidoras de 
energía eléctrica, comience una hora an-
tes y termine a las cinco de la tarde; 
constituyendo la Comisión arbitral de la 
Industria azucarera de la octava región, 
correspondiente a Alava y Miranda de 
Ebro. 
Administración Central. — Presidencia 
pasado mes de septiembre. 
A M A S D O R A D A S 
LAS ME.JODIÍ, EN LA FABCÍCA; 
'34 CALLE ot LA CABEZA 54 
viene de Barcelona, donde asis-
tió al Congreso de las Misiones. El pa-
dre Merizalde dará una conferencia, ilus. 
trada con proyecciones, acerca de su 
labor misionera en Tumaco. 
Peregrinación madrileña a Roma 
BARCELONA, 8.—A las 4,20 salió por 
la estación de Francia la peregrinación 
madrileña a Roma. Forman en ella nu-
merosos elementos de la Adoración Noc-
Marruecos, de 17 a 18,50; de Alemania,i turna> Presiden la peregrinación el Obis-
de 16 a 18; de Francia, de 21 a 23; de p0 Madrid y el Auxiliar de Toledo. 
Turquía, de 15 a 17. La despedida fué muy entusiasta y se! 
Pruebas internacionales de tractores dieron vivas a E s ^ ^ y 82 Papa-Rey-
La Real S o c i e d i r ^ r Agricultura de E l Príncipe de GaleS, piloto 
Inglaterra, en cooperación con el Instl-1 • 
tuto de Ingenieros Agrícolas de la Uní- LONDRES, 6.—El Príncipe de Gales 
versidad de Oxford, esta organizando! ,. , • - .i. , v. 
una serie de pruebas de tractores y otras ¡ha realizado con éxito las pruebas re-
maquinarias automotoras, destinadas _ di i glamentariaa para la obtención^ del Ve 
Mercado de granos 
AREVALO, 3.—Cotización del detall 
hoy 1 de octubre de 1929.—Trigo, 81 rea-
les las 94 libras; centeno, 54-56 ídem las 
90 ídem; cebada, 40-41 ídem la fanega; 
cebadaladilla, 49-50 ídem id 
la 
del Consejo de Ministros.—Secretaría ge-,, 
neral de Asuntos Exteriores.-Cancille-lba3' 58-9 dem íd.j; avena, 32 ídem ídem: 
r í a . -Anunc iando la adhesión de los Es- yeros. uldem^5d.Í pisantes 75 ídem 
tados Unidos, al Tratado de renuncia a ,de,m: habas; .70 Ido™ *?" Calculase 
la guerra, firmado en Par í s el 27 de agos- «!ntr*da de trigo en 3.000 
to de 1928, por los Gobiernos de Chile yldcncas del mercado, firme 
; _̂ ' v " , ,. ^ ^ buoro. Estado de los campos, empezan-
Luxemburgo en 12 y 24 de dicho mes y¡d j sementera y tirada de abonos 
del presente ano, respectivamente; ídem 
que el Reino de los Servios, croatas y es-
L a C a s a F E D E R I C O B A T R E S 
G L O R I E T A D E B I L B A O , 5 
Representante en Madrid de los Sres. Thos Parsons & Sons, de Lon-
dres. Invi ta a los Sres. Arquitectos, Sres. Pintores Decoradores, seño-
res Carroceros. Constructores, etc., etc., a presenciar las demostraciones 
que serán efectuadas por el Maestro Pintor Mr . Penn, de Londres, de 
las nuevas pinturas decorativas Parso-Glaze Unicote, etc., etc., cuyas 
pinturas triunfan en el Ar te Decorativo en Inglaterra, 
Horas- de 10 a 12 y de 3 y % a 6 desde el día 8 al 12 Inclusive. 
PRODUCTOR D E L A C A S A THOS PARSONS & SONS, D E L O N D R E S 
BARNICE?- PARSONS—PINTURA UNICOTE-PARSO G L A Z E - E S -
M A L T E PARSONLAC-GLOSS PAINT, etc., etc. Artículos de primera 
calidad y absoluta ga ran t í a . AGENTES G E N E R A L E S PARA ESPAÑA: 
? C O M E R C I A L ANONIMA V I C E N T E F E R R E R . B A R C E L O N A . 
lovenos, por virtud de una ley que se 
ha promulgado con fecha 5 de los corrien-
tes, se denominará en lo sucesivo de Yu-
goeslavia; ídem haber sido depositadas, 
en las fechas y por las naciones que se 
indican, las ratificaciones del Convenio 
radiotelegráfico internacional firmado en 
Wáshington el 25 de noviembre de 1927. 
Marina Instituto y Observatorio de 
Marina.—Servicio hidrográfico de la Ar-
mada.—Aviso a los navegantes. Grupo 37. 
Gobernación.—Dirección general de Sa-
nidad.—Circular recordando a todas las 
Sociedades de asistencia médico-farma-
céutica. Cooperativas, Mutualidades e 
Igualatorios, la obligación en que se en-
cuentran de remitir a la Secretaría de 
la Comisaría Sanitaria Central los da-
tos que se mencionan. 
Instrucción pública.—Dirección general 
de Primera enseñanza.—Adjudicando de-
finitivamente a los señores que se indi-
can las subastas de las obras con desti-
no a Escuelas graduadas en los puntos 
que se expresa. 
Fomento.—Dirección general de Obras 
públicas. Sección de Puertos. Adjudica-
ciones definitivas de subastas de obras 
de puertos. 
Economía Nacional. — Concediendo l i -
cencia por el tiempo que tarde en dar 
a luz y cuarenta días después del alum-
bramiento al oficial tercero femenino del 
ministerio de Instrucción pública, ads-
crito a los servicios de este Consejo, do-
ña Enriqueta Díaz Benavente. 
Mercado de los Mosteases 
MADRID.—En cl mercado de huevos 
se deja sentir una gran escasez, y como 
no hay anunciado ningún importante en-
vío, esperamos que en breve fecha ha-
brá un alza de precio. 
No varía, con relación a nuestra im-
presión anterior, la marcha del mercado 
de aves; siguen los mismos precios y las 
existencias no pasan de regulares, pero 
ofrecimientos hay en abundancia 
E l mercado de caza sigue con regu-
lares existencias y con precios bastante 
firmes. 
No esperamos variación alguna en lo 
que resta a la presente semana, y por 
tanto esperamos sigan rigiendo los mis-
mos precios para todos los artículos que 
concurren a esta plaza, pero no podemos 
decir lo mismo para la entrante semana, 
ya que en el mercado de huevos quedan 
pocas existencias y en el de aves se 
nota un aumento de ofrecimiento que 
puede hacer el que experimente una 
pequeña baja. 
Rigen los precios siguientes:. 
Aves.—Gallinas, de 5,75 a 6,50 pesetas 
una; patos, de 6,25 a 6,75; pavos, de 13 
a 16; pollancoa, de 5,50 a 6,75; pollos, de 
4 a 4,75. 
Caza.—Conejos de primera, de 5,75 a 
6 pesetas pareja; de segunda, de 4 a 5; 
de tercera, de 2,50 a 3,50; liebres, de 4 
a 5 pesetas una. 
Huevos.—De Castilla, de 20 a 22,50 pe-
setas el 100; de Galicia, de 18 a 22; de 
cultivo agrícola, que tendrán lugar du-
rante el año de 1930. 
Los aparatos que se admitirán en es-
tas pruebas prácticas serán los si-
guientes: 
A. —Tractores para el arrastre do ara-
dos y otra maquinaria para trabajar la 
tierra, como también para transmitir 
fuerza a las máquinas agrícolas sin 
motor. 
B. —Juegos de cable con implementos 
para arar o cultivar las tierras. 
C. —Arados automotores y otras maqui-
narias automotoras para cultivos agrí-
colas que no estén necesariamente des-
tinadas para ol arrastre de otros apa-
ratos. 
D. —Maquinaria agrícola no especifica-
da en los casos anteriores, pero que sean 
automotoras y destinadas a operaciones 
del campo. 
Las pruebas tendrán dos fases: la pri-
mera consistirá en experimentos de ca-
algarro- | rácter científico y técnico y comenzarán 
' el mes de junio, y la segunda tendrá 
carácter público y se celebrará en el| 
mes de septiembre en los alrededores 
fanegas. Ten- j de Oxford. 
Témpora1 Las inscripciones deberán efectuarse 
antes del 31 de diciembre de 1929. 
Para más detalles, dirigirse al secre-
tario de la Royal Agricultural Society 
of England, 16 Bedford Square, Lon-
dres, W. C. 1 (Inglaterra. 
A los señores concursantes extranje-
ros se les suplica tengan la bondad de 
indicar la clase de maquinaria que de-
sean exponer. 
tulo de piloto superior de aviación 
LOS AVIONES PARTICULARES IN 
GLESES 
LONDRES, 8.—El ministerio del Aire | 
ha llegado a un acuerdo con el Lloyd's 
Register, en vir tud del cual este orga-
nismo se encargará, en adelante, del 
reconocimiento e inscripción de todos 
los aviones pertenecientes a particula-
res ingleses. 
NO H A Y N I N G U N RASTRO 
WINN1PEG, 8.—Se han perdido casi 
todas las esperanzas que se abrigaban 
de hallar a los ocho ingenieros cana-
dienses que desaparecieron hace un mes 
en las regiones subárt icas . 
Durante tres semanas una docena de 
aeroplanos han estado realizando vuelos 
de exploración sobre aquellos lugares 
en busca de los perdidos, sin resultado. 
Associated Press. 
Personal de Agricultura 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Don Antonio Lorenzo Rodríguez ingre-
sará en el Cuerpo como ayudante se-
gundo; ha sido destinado a la Estación 
de Agricultura meridional de Málaga. 
Concurso.—La Dirección general de 
Agricultura anuncia concurso para pro-
veer la plaza de dibujante proyectista 
en la Estación de Horticultura y Escue-
la y Escuela de Jardiner ía de Aranjuez. 
La "Gaceta" publicará dicho concurso. 
Personal de Montes 
Ayudantes de Montes.—Don Gonzalo 
Valera Calvo, que servía en Marruecos, 
ha sido destinado al Distrito Forestal de 
Cádiz. Don Amallo Rivas Nestares es 
trasladado, del Distrito Forestal de San-
tander, al de Teruel. Don Mariano Cor-
tés Alonso es trasladado, del Distrito Fo-
restal de Badajoz, al de Cuenca. Don 
Bernabé Torres Herrera es trasladado 
del Distrito Forestal de Soria, al de 
Jaén. E l aspirante a ingreso señor An-
guita cesa en su agregación en la 5 a Di 
visión Hidrológicoforestal (Sevilla) y na 
sa a la 7.» (Málaga). 
IILLÍIN GEBBftüLT, fl EL 
E L HAVRE, 8.—El pequeño velero "Fi-
recrest", del "navegante solitario", lle-
g a r á mañana a este puerto. E l mismo 
día por la noche, Allain Gerbault zar-
pará para Southampton. 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
d e M a d r i d 
£1 Aga Khan, en Londres 
LONDRES, 8.—Efl Aga Khan ha l le-
gado hoy a esta capi ta l . 
Interrogado por los periodistas, ge ha 
negado a hacer nuevas declaraciones 
acerca de su proyectado matrimonio con 
l a señori ta Ba r rón , anunciado para el 
4 de diciembre p r ó x i m o . 
Continúa la mejoría de la 
princesa Luisa 
LONDRES, 8 .—Según las ú l t imas no-
ticias, cont iúa siendo satifactorio el es-
tado de salud de su alteza la princesa 
real Luisa, hermana del Rey de Ingla-
terra. 
—¿Esta botella de ron? 
-—Es para... perfumar la ropa. 
v("L¿íe", Nueva York.) 
—Perdone, guardia. Si tiene un poco 
de paciencia, en un momento le zurzo 
el traje. 
("Judge", Nuc/a York.) 
— ¿ H a comprado 
usted un altavoz? 
—No, señor. Es que 
ha regresado mi es-
posa. 
("Le Rire", Parta.) 
E L D O M A D O R D E P A N T E R A S A R R O J A A T R E S 
MOSCAS D E S U C A S A 
("Life", Nueva York.) 
(Horario de otoño, invierno y prima-
vera ri* 1929-30). 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los dias 
laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV. 
2), de 8 a 12. 
Reai Academia de la Historia (León, 
21). de 4 a 8. 
Biblioleoa Nacional (paseo de Recole-
tos, 20), de 9 y 1/2 a 5 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 1. 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45). 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de 
11 a L 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Ministerio do Hacienda (Alcalá, 7 y 
9), do 9 a 2. 
Real Conservatorio de Música y Decla-
mación (Felipe V, 1), de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa, 1), de 12 a 6. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
59), de 8 a 2. Los domingos, de 10 a t 
Facultad de Medicina (Atocha 104). 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farirasia (Farmacia, 2), 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Museo Aroueolósico Nacional (Serra-
no, 13), de 10 a 4. Los domingos, de W 
a L (La consulta de libros requiere au-
torización del .̂ efe del Museo.) 
Museo de Ciencias Naturales (pa^eo 
del Hipódromo), de 8 a 2. 
Musco de Reproducciones Artísticaa 
(Alfonso X I I , 58), de 8 a 12 y de 3 a 5. 
Centro de Estudios K'stóHcos (Alma-
gro, 26), d e 9 a l y d e 4 a 8 . 
Escuela Superior de Arquitoctura (E3' 
tudios, 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70), de 9 a 3. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores, 68), de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo. 5), de 
10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 12. 
J a rd ín Botánico (paseo del Prado), de 
8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de 
Chamberí (paseo de Ronda, 2), de 4 a 
10. Los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de ¡J 
Inclusa (Ronda de Toledo, 2), de 4 a 
Los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de Bue-
navista (Ramón de la Cruz, 60), de • 
10. Los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito del H"8* 
píelo (San Opropio, 3), de 4 a 10. k05 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de 15 
Latina (Itfayor, 85), de 4 a 10. Los do-
mingos, de 10 a 1. , 
Biblioteca Popular del distrito 
Hospital (paseo de las Delicias, 22), ^ 
i a 10. Los domingos, de 10 a L 
MADRID,—Afir» XTX.—Núm. E L DEBATE (3) MTércoI^ 9 de f»rtijbre de t&!9 
vaticano 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Chocan en Bobadilla un rápido y un mixto; dos heridos leves. Robo de 226 
relojes en Arévalo. Una escuela de formación profesional en Villagarcía. 
F A B R I C A D E M U E B L E S I N C E N D I A D A E N V A L E N C I A 
Maniobras militares 
ASTORGA, 8.—Hoy salieron las fuer-
ras de Isabel la Católica y Burgos para 
realizar ejercicios de tiro real y otros, 
al campo de Castrillo. Las tropas eran 
mandadas por el coronel Lens. Para Ce-
íeda y Valderrey marcharon las fuer-
zas del regimiento de Ordenes Militares 
V otras de Zamora, que realizaron ejer-
cicios de fuegos y salvas. Tomaron el 
rancho en Valderrey y después prosi-
guieron los ejercicios hasta por la noche-
Mandaba las fuerzas el coronel San-
jurjo. 
Homenaje a un archivero 
AVILA, 8.—Se ha celebrado un home-
naje al archivero del Ayuntamiento y de 
ta Diputación, don José María Sánchez 
Bermejo, por su brillante campaña de 
propaganda abulensc recientemente efec 
tuada en las repúblicas americanas T El 
fonso X m " . con rumbo a su pais. el Ar -con palabras muy sentidas Hablaron 
zobispo de Santiago de Cuba, acompa- también el decano accidental, señor Es-
ñado de los sacerdotes don Victoriano pera.be. y el rector. Seguidamente re-
Garav y don Agustín Urresti. 
—BB gobernador civil ha enviado un 
telegrama al presidente del Consejo, fe-
licitándole por la concesión del collar 
de Isabel la Católica. 
—Ha regresado de Cestona, después 
de hacer su cura de aguas, el alcalde, se-
ñor Moyúa, que se posesionó seguida-
mente del cargo. 
—La muerte de Alé en Méjico ha pro-
i uniéronse los antiguos alumnos y acor-
daron costear una lápida que será colo-
cada en el aula del señor Mata y solici-
tar para éste la medalla del Trabajo. El 
claustro de profesores acordó también so-
licitar que el señor Mata continúe como 
decano. 
Nuevos concejales 
SALAMANCA, 8.—El gobernador civil 
ducido gran sentimiento en esta ciudad, ha nombrado a los siguientes señores pa-
donde había nacido. E l Club Cocherito 
costeará funerales por su alma en la Igle-
sia del Corazón de María, templo encla-
vado en el barrio del infortunado to-
rero. 
Víctimas de una intoxicación 
ra ocupar los cargos vacantes de conce-
jal existentes en el Ayuntamiento de es-
ta capital: don Juan Redondo, don Lu-
ciano Sánchez Fraile, don Eulogio Her-
nández Jausor. don Manuel Hernández 
Polo y don Daniel Padrós González. 
—Ha llegado el capitán general de la 
CADIZ, 8.—El Juzgado de Instrucción | séptima región, señor Berenguer, que fué 
c o n t i n ú a ' s u s investigaciones para acia-1 recibido por el general gobernador mil i -
acto se celebró en el teatro Principal, en rar el suceso de la intoxicación que hajtar de la plaza y otras autoridades. E l 
el que el agasajado dió una conferenciai causado tres víctimas. Ante el Juzgado]objeto de su viaje es presenciarlas ma-
sobre su viaje. Hablaron también las | han desñlado, para coadyuvar a la ac-1 
autoridades, y el alcalde le entregó unjejón de la justicia, el decano de la Fa 
pergamino con el nombramiento de hijo 
adoptivo de Avila, y el presidente el tí-
tulo de hijo predilecto de la provincia y 
de la Diputación. El Ayuntamiento, Ca-
sino Abulense y los empleados de la 
Diputación le han ofrecido sendos han 
quetes. 
—En una relojería de Arévalo, propie-
dad de Máximo Crespo, penetraron la-
drones, que se apoderaron de 226 relojes 
y otros objetos, valorados todos en 5.000 
pesetas. 
Entierro de Caballé 
BARCELONA, 8.—Esta mañana se ha 
celebrado eLentierro, del barítono Fede-
rico Caballé. Llevaron el féretro a hom-
bros artistas teatrales que actúan en 
Barcelona, La comitiva se dirigió desde 
la casa mortuoria, calle de Munta 
ner, 514, a la parroquia de la Bonanova, 
donde se cantó un responso. En el cor 
tejo iban muchos coches y doce carro-
zas llenas de coronas. E l duelo se despidió 
en la Plaza de la Bonanova, y la comi-
tiva siguió hasta el Paralelo, donde, fren 
le al teatro Victoria se detuvo la carroza 
fúnebre. Allí aguardaban muchos artistas, 
y los coros de zarzuela que actúan en 
diferentes teatros, que, unidos, cantaron 
el Ave María de la zarzuela "Gigantes y 
cabezudos". Después arrojaron muchas 
Alores sobre el féretro. E l momento tuvo 
gran emoción. Luego, con gran acompa-
ñamiento .continuó el cortejo hasta el 
cementerio. 
Anciana destrozada por un tren 
BARCELONA, 8. -»- Esta mañana, un 
tren de la línea del litoral arrolló en el 
puente de San Carlos a una mujer pobre-
mente vestida, como de unos setenta 
años, que quedó destrozada. No ha sido 
identificada E l cadáver fué trasladado 
al Depósito del Hospital Clínico 
—Cristóbal Sola ha denunciado a unos 
Individuos que le han estafado una can-
tidad con la promesa de obtenerle el 
t í tulo de médico, carrera que acababa 
de terminar. 
—El Negociado de Estadíst ica del 
Ayuntamiento ha publicado el movimien-
to de población durante el pasado mes 
de septiembre que ha sido: defunciones, 
899, y nacimientos 1.493, y en mismo mes 
del año anterior, defunciones 996, y naci-
mientos, 1.415. 
La Semana Sueca 
BARCELONA, 8.—Continúa la Semana 
Sueca. A las diez de la noche, en el Pa-
lacio de Proyecciones, dió una conferen-
cia el barón de Nordenskiold, hijo del 
f^tmoso explorador que descubrió el es-
trecho de Beringh. La conferencia versó 
sobre la situación actual de Suecia y su 
progreso, así en las industrias como en 
las artes. Luego el Orfeón Brangarcon 
dió un notable concierto con programa 
típico de música y canciones populares 
pueca.1?. En el Palacio Nacional se cele-
bró esta noche el segundo concierto his-
panoamericano, organizado por la Dipu-
tación. Asistió mucho público y el éxi-
to fué completo. 
Esta tarde, en el expreso de Fran-
cia, llegó a Barcelona el ministro de Re-
laciones Extranjeras cTe Suecia, M. Tryg-
ger, que viene para asistir a los actos 
que se celebran en la Exposición. 
—El día 20 llegará a esta capital, don-
de permanecerá tres días, el presidente 
del Consejo de Noruega, M . Kohato 
L . Mowinckel, con objeto de visitar la 
Exposición y asistir también a los actos 
que se celebren en honor de su país. 
En honor de los congresistas 
veterinarios 
BARCELONA, 8.—Esta tarde, en el 
Ayuntamiento, hubo una recepción en ho-
nor de los miembros del primer Congreso 
Veterinario Español, que se viene cele-
brando en el Palacio de la Agricultura. 
A las doce y media el general Barrera 
Inauguró la Exposición y pronunció un 
patriótico discurso. Descubrió también 
una lápida colocada en la terraza del Pa-
lacio de Agricultura, que dedican los ve-
terinarios a sus compañeros muertos en 
Africa. E l presidente del Comité ejecuti-
vo, señor Rueda, pronunció unas pala-
bras. Y, a continuación, el presidente del 
Congreso. Mr. Buwioski, colocó una co-
rona de floi'cs naturales debajo de la lá-
pida. Después se celebró un champán de 
honor, 
—Se encuentra en Barcelona el ex mi-
nistro señor Sllió. 
E l Congreso I . de Prensa 
BARCELONA, 8.—Estuvo en la Dipu-
tación provincial el presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, señor Rivera, para 
entrevistarse con el diputado ponente de 
Cultura, señor Robert, e invitarlo a for-
mar parte en el Comité de honor del 
X V I H Congreso Internacional de Pren-
sa, que organizado por la Unión Inter-
nacional de Asociaciones de Prensa de 
París , se celebrará en Barcelona loa días 
14 al 20 de corriente. Asistirán presti-
giosos periodistas y habrá representan-
tes de 27 países. 
—El día 15 comenzarán en los galli-
neros de la Granja de Ganaderos de la 
Exposición un concurso de gallinas po-
nedoras, reservado a las de raza de Prat. 
Podrán inscribirse todos los aviculto-
res de la Asociación general de Gana-
deros. Se distribuirán importantes pre-
mios. 
Setecientas personas sin casa 
BILBAO, 8.—Los vecinos de las casas 
de las callea de Zabala y Mena, a los 
cualca ha anunciado la Compañía del 
Norte que adquirirá las fincas para la 
ampliación de las vías, han continuado 
sus gestiones encaminadas a buscar un 
arreglo a la precaria situación que se 
les crea. Son 700 vecinos los desahucia-
dos. Hoy visitaron al gobernador y al 
alcalde y les entregaron un escrito. 
—Se ha reunido la Comisión de la 
Casa Junta de Guernica, que acordó 
cambiar el entarimado por losas, dando 
el verdadero carácter de su época. Otro 
acuerdo es el de hallar el lugar donde 
se encuentran los restos del corregidor 
Moro y de su esposa, que, según docu-
mentación, recibieron sepultura en un 
lugar próximo a Guernica 
E l Arzobispo de S. de Cuba 
BILBAO, 8.—Ha embarcado en el " A l -
cultad de Medicina, un representante de 
la Real Academia de Medicina y el mé-
dico que asistió a la familia de José 
Agudo. 
El director del Laboratorio Municipal 
ha conferenciado con el juez por espa-
cio de una hora. Se ha verificado la 
niobras que realizan las fuerzas del regí 
miento de Infanter ía de la Victoria nú-
mero 76. Dichas maniobras se han lle-
vado a cabo en Teso, cerca de la Fuente 
de Plata. E l general Berenguer pasó re-
vista a las tropas en la Plaza Mayor, 
E l suceso en el yate "Mary" 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 8.— 
autopsia en los cadáveres de las victi- En varios automóviles llegaron de_ Cá 
mas. , diz, donde desembarcaron esta mañana, 
Hoy ha fallecido, victima de la into- ran número portorriqueños, con el 
xicación. Angeles Péculo Barbarrusa. Su exclus¡vo objeto de visitar al doctor Fran-
hermana Rosario está fuera de peligro. ceschi on ]a prisión. En la puerta de la 
cárcel se agolpó un gran gentío, pues se 
esperaba fuese puesto en libertad. La ca-
ravana, que regresó anochecido a Cádiz, 
despertó gran curiosidad. 
Ex ministro holandés a Ginebra 
SAN SEBASTIAN, 8.—Después de per-
manecer aquí unas horas, ha marchado 
a Ginebra el ex ministro y senador ho-
landés señor Rensennats. Míster Laughlin tiene cincuenta y ocho años y es hatural de Pitts-
E l proyectado túnel del Estrecho ¡burgh. Graduado en la Universidad de Yale, siguió la carrera diplo-
TARIFA, 8.-Se encuentran en csta:mática' cuyo Primer carS0 desempeñó en 1905 como secretario de la 
ino-eniero del Instituto geoló-l Legación norteamericana en Tokio. También o c u p ó diversos cargos visión ha sido autorizada la Cámara <lue se conceda representación en laa 
Oficial de Inquilinos de Madrid paral Cortes españolas a los subditos de Es 
poner al cobro los recibos del segundo | paña residentes en Ultramar, 
semestre del año actual correspondien-1 Algunos congresistas aluden luego a 
tes a las cuotas obligatorias que deben |la intervención que corresponde en lo 
pagar los inquilinos para contribuir a 
los gastos de la Corporación de la Vi -
vienda, 
jador de la Legación norteamericana en la Conferencia sobre limitación 
de armamentos. 
••H î!i:i!i!i:i;iiiin!i;i!i:!;iii!i;i!ri!i:i:i!i:i:i!n!i m ÍIIII rrümTiii'ün lirnTiTiirrniHMürniunTn'ri iTITIÍTITI rriniTiTiTrn:!1 Dicha3 CUotas fueron autorizadas por 
ciudad el 
gico, señor Gavala, y el teniente coronel Uip lo j^ t i cog j e importancia en varias ciudades de Oriente. Ha sido asi-
de Artillería, don Pedro Jevenois, autor . . . , . . . r" • ir i m i r- ' l 
del proyecto de túnel submarino en el Es- i^smo ministro plenipotenciario en Carecía. Ln 1 92 1 hguro como emba-
treoho, que han venido para presenciar 
la iniciación de los trabajos de sondeo en 
un pozo que tendrá 800 metros. E l alcal-
de y otras autoridades locales acompa-
ñaron a los señores Jevenois y Gavala 
hasta el monte de La Peña, próximo a 
Tarifa, en el cual se realizan los trabajos 
aJudidos. 
El guardacostas "Xaucn" se ocupa de 
determinar los fondos del Estrecho, bajo 
la dirección del señor De Buen, con ob-
jeto de aportar los datos precisos para 
el proyectado túnel. En breve se reunirá 
la Comisión que estudia dicho proyecto,! 
con el fin de, concretar los 
realizar en la costa africana. 
Fábrica incendiada 
VALENCIA, 8—Esta mañana hubo un 
Esta tarde se verificó el entierro de 
dos de las víctimas de este suceso. 
Pruebas de un "hidro" militar 
CADIZ, 8- — Un hidroavión militar, 
construido en esta base aeronáutica, ha 
realizado hoy pruebas de motores en 
vuelo. 
—Procedente de Ceuta, ha llegado con 
averías el guardacostas "Uad-Quer", re-
molcado por el "Cartagenero" y convo 
yado por el cañonero "Lauria". Este úl 
timo continuó luego su viaje a Ceuta. 
—De Barcelona, Valencia y Málaga 
llegó hoy el transat lántico "Juan Se-
bastián Elcano", con 161 pasajeros. Tam-
bién ha llegado de Buenos Aires, San-
tos y Río de Janeiro el vapor correo 
italiano "Conté Rosso", que trae 528 pa-
sajeros, entre ellos muchos turistas. 
—Ha zarpado con rumbo a Buenos A l 
res el transatlántico "Infanta Isabel de 
Borbón", que lleva 783 pasajeros. 
Caída grave 
CACERES, 8.—En la dehesa E l Bron-
co, término de Santa Cruz de Paniagua, 
se cayó de una camioneta cargada de 
corcho, al pasar ésta bajo un árbol, Do-
mingo Mahillo Pérez, que sufrió la frac-
tura de la tibia izquierda. La Benemé-
rita lo trasladó a Santa Cruz en "auto" 
y después a su domicilio en Ahigal. 
E l señor Martínez Kleissr, hijo 
adoptivo de dos pueblos 
CUENCA, 8—El Ayuntamiento de Be-
teta ha nombrado hijo adoptivo del pue-
blo al literato señor Martínez Kleiser. 
Con tal motivo éste ha visitado dicho 
lugar y ha sido obsequiado con un ban-
quete, en el que reinó el mayor entu-
siasmo. 
—También en Cañamares se ha toma-
do igual acuerdo. Hoy se ha hecho en-
trega al señor Martínez Kleiser de un 
pergamino en que consta su nombra-
miento de hijo adoptivo del pueblo. Des-
pués se le ofreció un banquete, al que 
concurrieron 50 comensales. Por la tar-
de se descubrió una lápida que da el 
nombre de Martínez Kleiser a la calle 
principal de Cañamares. 
El gobernador civil, señor Alvarez 
Guerra, que asistió al acto, así como el 
alcalde y el párroco del pueblo, pro-
nunciaron sendos discursos, que fueron 
contestados en términos muy sentidos y 
elocuentes por el homenajeado. 
Terminado este acto se verificó la 
inauguración de las obras del abasteci-
miento de aguas. Con tal motivo en el 
pueblo reina la mayor alegría. Ha habido 
fuegos de artificio, bailes populares, des-
file de comparsas y otros festejos. 
Joven asesinado 
FERROL, 8.—En las Somozas apareció 
muerto el campesino de diez y ocho años 
de edad, Silverio Durán Dopico, el cual 
se sabe había tenido una disputa con un 
convecino, que, detenido por la Benemé-
rita, ingresó en la cárcel. 
—El automóvil que hace el aervicio de 
viajeros a Vivero sufrió un vuelco, ai cerca del ministro de Hacienda el alcal- Fernández, viuda de Cañellas 
N O T A S P O L I T I C A S 
Viajes de ministros 
En el exprego marchó anoche a Se-
villa el ministro de Hacienda, acompa-
ñado del director general del Timbre, 
señor Amado. Hizo el viaje en el 
"breack" de Obras Públicas. Regresará 
el viernes por la mañana . 
E l señor Amado volverá a Sevilla el 
día 27 para asistir a la reunión del 
Consejo de Administración de la Com-
pañia de Petrófleos. 
PROYECÍO DE ESCUELA 
P R E P U Í O R I A DEL 
t 
El Banco de Crédito Exterior pre-
para negocios en que tendrán 
ocupación los emigrantes 
« * * |EI Congreso del Comercio de Ultra-
ZARAGOZA, 9.—El ministro de Jus-¡ mar acuerda celebrar uno Hispa-
ticia presidió esta tarde el sepelio de, noamericano de Cinematoorafía 
su hermano polítreo. En el correo salió , » 
para Madrid. 
E n Fomento 
Visitó al conde de Guadalhorce don 
José Sela, jefe de la U . P. de Astu-
rias, a quien acompañaban los presiden-
tes de las Asociaciones de Ayudantes 
SEVILLA, 8.—La sesión plenaria del 
Congreso del Comercio español en U l -
tramar comenzó a las nueve de la ma-
ñana, suspendiéndose a las dos de la tar-
de. En esta sesión, bajo la presidencia 
del director de Comercio, señor Baha-
Míster Irving Laughlin, nuevo embajador de los Estados Unidos 
en Madrid, que sustituirá a míster Hammond 
facultativos de Montes, que solicitaron i monde, se t ra tó de la valorización de la 
del ministro diversas mejoras para el j emigración española en Ultramar, apro-
Cuerpo. Recibió después el conde de i bándose sin discusión la propuesta de 
Guadalhorce a doña Ani ta Fernández | convocar un Congreso hispanoamericano 
de Córdoba, al P. Gabriel Mart ínez de Le-¡de cinematograf ía y ahogándose por la 
della, al señor Díaz Aguilar, al duque 
de Arión y al conde de Vallellano 
Instrucción pública 
supresión del impuesto sobre las entra-
das para las películas hispanoamerica-
nas. También se aprobó una ponencia. 
El ministro recibió al gobernador de encaminada a dar un carácter más prác-
Murcia, al m a r q u é s de Solana y a la!tlC0 a la enseñanza mercantil y a la 
señori ta Angeles de la Torre. creación de becas. 
^ „ . . ' -kl Congreso aprobó otra proposición 
Callejo se posesiona de la cartera acerca de la creación de Museos comer-
de Trabajo cíales hispanoamericanos. 
El ministro de Instrucción, señor Ca- A l ser puesto a discusión el tema de 
llejo, estuvo ayer en el ministerio deTra-j la selección de ios emigrantes, ocupa la 
bajo a las doce y media, con el propó- presidencia el señor Prast. Se acuerda 
sito de posesionarse de aquel departa-
mento, que desempeñará en ausencia 
del señor Aunós. 
F u é recibido y saludado por el alto 
personal y despachó los asuntos pen-
dientes. Entre éstos figuran 239 conce-
siones de subsidios a padres de 8 a 13 
hijos 
condicionar la emigración de los traba-
jadores no especializados, establecer be-
cas para jóvenes de condición humilde, 
garantizar a los emigrantes mejores 
condiciones de vida y trato social, con 
estatutos fundados en el reconocimiento 
jurídico de la doble nacionalidad; esta-
blecer Bolsas del trabajo y exigir a los 
Callejo manifestó que rara vez vol-¡ emigrantes los requisitos indispensables 
verá a este ministerio, ya que el direc-| antes de emigrar, y especialmente ha-
tor general de Corporaciones i rá a Ins-! liarse en posesión de un contrato de tra-
trucción con los asuntos a despachar, i bajo. Seguidamente se acepta una en-
Las cuotas para la Corporación 
de la Vivienda 
Nota del ministerio de Trabajo: 
Por el ministerio de Trabajo y Pre 
mienda relativa a la creación de escue-
las preparatorias para emigrantes. 
Los señores Juárez , delegado de Mé-
jico, y Albadalejo, de Filipinas, piden 
que concierne a los emigrantes al Ban-
co de Crédito Exterior, El señor Ola-
rriaga pronuncia un discurso poniendo 
L a R e i n a y l a s I n f a n t a s 
e n l a E x p o s i c i ó n 
trabaI<St0aiHoy al medio día inaugurará doña 
Victoria la Casa de la Pren-
sa de Barcelona 
BARCELONA, 8.—La Reina y las I n -
i o s m r a n s de m 
¡ I S I T i I L M E N T E 
el real decreto de 17 de octubre de 1927.'de relieve las ventajas que ofrece dicho 
La obligación de pagar alcanza a todos i organismo. 
los vecinos-inquilinos; pero el Gobierno. E l ministro del Ecuador pronuncia 
estimando que los gravámenes no deben ^ elocuentes palabras de elogio pa-
pesar sobre las clases modestas, ha es- • , . . F t , uc CIU6IY p* 
tablecido una escala especial con a r r e - ™ los E f é m e r o s españoles, aprobando-
glo al Censo de población, por la que |se s ^ i d ^ e n t e la conclusión por la que 
en Madrid sólo pagarán los inquilinos ¡se interesa el apoyo del Gobierno para 
que satisfagan alquiler anual de 2.400[las iniciativas de la Unión hispánica de 
El nombre de don Fernando Primo P63!1^6,11 JADELANTE: y e n ^ u la¡obras de ingeniería. 
cuota del dos por mil, sólo puede a » j Tamb-ón se acuerda reprimir la emi-
dC Rivera a Una Calle de la ClUdad leender a 4,80 pesetas anuales para esa ió semiclandestina a Sao Paulo 
| escala y asi progresivamente para las1,"' " semn,idauevsund a cao i: amo 
superiores (Brasil.) 
BARCELONA 8. El presidente del En atención a lo reducido de la cuota'_ E1 señor Olarr^aga declara que el i l  utilidad que prestará al vecin-j Banco de Crédito Exterior piensa crear 
'dario la Corporación de la Vivienda, se negocios para dar trabajo en ellos a los 
incendio e* J á b r i c a ^ acompañadas de la duquesa del Consejo se levantó esta m a ñ a n a tempra 
^ n f d e Car]os y de.la co^desa ^ C ^ P 0 no. como de costumbre, v después des , 
calle de Mchlla. E l pánico entre los ve A] fueron esta m a ñ a n a a la Expo- oach* oon su ^eret f í r ín A iRq HÍO7 rp espera que sea atendido por el mismo emigrantes 
emos fue grande, pues se temía que el . .* al&imos pabellones. ^ n w i l » ^ I l e l ^qucrimienlo de la Cámara Oñcial A propuesta de la delegación de Puer-
fuego se propagara a las casas proxi- Recibie^on a las ^ entre las que de inquilino3 de Madrid, y se rcgulari-1 
mas. Afortunadamente, no ocurrió asi, y quég de Foronda gobernador civil y Co-' el Señera.} Araoz, el teniente, ¿ará el pago a fin de que en breve pue-i , i.0^?- 39 acueraa Por aclamación que 
el incendio fué dominado pronto. L a s l j ^ ^ áe la Exposición con otras perso-1 colonel García Escámez. el ex rector del dan funcionar esos Comités paritarios |el Gobierno gestione por la vía diplomá-
pérdidas se calculan en 18.000 pesetas. !naiidade3. En el palacio de las Misio-'Coíegio de Bolonia, señor Viscasillas: el encargados de dir imir las incidencias ¡tica Q116 se tome en consideración la so-
comandante Neseda. el marqués de En-i^116 surjan entre la propiedad urbana licitud formulada por numerosos españo-
cinares, los coroneles Siria y Martínez J' sus usuarios. íes residentes en aquella isla, para que 
^ r i a . el gobernador civil de Gerona, el ' , , Aunque f esper,a qVe n<2 sert Precjso|las autoridades norteamericanas autori-
cen heridas gravísimas io de la Exposición de Misiones, que pregident| del Real Moto Club de Cata-illegar.a extremos legalmente autorizados j entrada v la nermanencia en 
—En la carretera de Madrid un auto- , facilitaron datos sobre todos los: F^Jfsiaente aei tteai MOIO L-IUD ae i-aia- a la exacci6n de ia cuota, se advier- l„ J entraaa y a permanencia en 
móvil atrepelló a Vicente Bresor Vega, ¿ Y 1 ; 1 ^ ^ gar¿ | e infantas: luña' a Una Comislón de vecinos de la te que está concedida la via de apre- Puerto RlC0 de médicos y hermanas de 
•Un autobús atropello en la calle de nes a tuvieron hora y media, recorrien 
Pelayo a Milagros Planes y a un hijoido todas lag salagi acompañadas de los 
suyo, de cuatro anos. Ambos resultaron > padreg Elizondo y Bisbal, y el secreta-
—En la carretera de Madrid un 
los que sufrió lesiones graves. i se'd7tWT¿?oñ'Especialmente ¡n la sala|?)la2a de Urquinaona, a 
—En el kilómetro 55 de la carretera1 de sailta Teresita donde se exhibe el:Pazos y García Rivera, al señor Maris-
de Valencia a Lir ia un tren de mercan- tercer lote de regalos para las misiones, cías arrollo a la guardabarrera Manai en el f igura 'un botiquín completísi-
Cerda Pascual que en grave estado que- m0i d ^ ^ o ^ o r LA3 hermanas de la Ga-
do hospitalizada en Jativa. ridad del Hospital Clínico. 
—Mañana se celebrara el 691 anlversa-| i3eSpUés regresaron a Pedralbes para 
rio de la reconquista de Valencia por Mañanai al m ^ j o ^ ia Reina 
don Jaime. Una manifestación se dirigí- inauffurará la Casa de la Prensa, 
rá a la estatua ecuestre del Rey Con 
quistador, donde el Ayuntamiento depo-
sitará una corona de laurel. 
Una escuela profesional en 
Villagarcía 
Una función de "cine' 
tany con una Comisión de exportadores 
generales ¡ mió para los casos de morosidad. 
L a Universidad de Valladolid sin 
representación en la Asamblea 
la Caridad españolas, necesarias para li>s 
servicios de la sociedad española de Be-
neñeencia y auxilio mutuo. 
Esta tarde dió una conferencia el dl-de vinos de la provincia de Tarragona; 
a otra Comisión de obligacionistas de La "Gaceta" de ayer publica una real-rector del Archivo de Indias, señor Ber 
la Compañía de los Ferrocarriles Cata-i orden disponiendo que se declare nula |múdez Plata, tratando de "La influen 
lañes, a los marqueses de Monsolis y Si-
lanz, al señor Casal, secretarlo de la 
Obra Pro mutilados de Africa; al señor 
Junoy, y a bastantes damas. 
Luego recibió el marqués de Estella 
de Merry del Val 
VILLAGARCIA, 8.—Se ha recibido con I Esta tarde estuvo en Palacio la obre-
enorme entusiasmo la noticia de la flr- ra Elisa Rey, del Real Protectorado de 
ma de una real orden autorizando la!la Federación Sindical de Obreras, con 
creación en esta población de una es- objeto de ofrecer a la Soberana una la-
cuela de formación profesional, que abar- bor que ha confeccionado para doña 
cará el aprendizaje y perfeccionamiento'victoria. Acompañaba a la obrera la pre-
BARCELONA, 8.—Almorzó en Palacio ja log periodistas, a los que, después de 
con la Rema y las Infantas el emba-
jador de España en Londres, marqués saludar, les dijo que poco m á s tarde este honor y derecho, 
iría a visitar el local de la Academia! ^ insignias de Isabel la Católica 
Se ha abierto una suscripción entre 
todos los diputados provinciales de Es-
.ueva instabaci^n * . m4s o ^ n j ^ J ^ X ^ c X Z ^ l í 
Afiadií el presidente que maOana <le3-¡Católica. L J recaudad0 asciende a 50.000 
cubrirá una lápida que da el nombre 
la elección verificada por el Claustro cía de Sevilla en la civüización de Amé-
ordinario de la Universidad de Vallado-,rica". 
lid para representante de la Asamblea! Se ha suspendido la fiesta de acoso 
Nacional, sin que haya lugar a nueva; de reses bravas organizada en honor 
elección, pues el proceder de dicha Uní- de los congresistas, 
versidad debe sancionarse privándola del 
de Medicina, en compañía del capitán 
general y jefe superior de Policía. Se 
trata—dijo—simplemente de conocer la 
de los obreros. Han llevado las gestiones.sidenta de la organización doña María , ri™ t r i ^ L ^ ^ 1 .„,a ~o P63613"5-
„ „ ™ o r v . i r . i ^ ™ H0 wnHenHa el alcal- TTArnánfi^ vhiHa dp Cañpiins 'de su Hermano don Fernando, a una ca- ™ ,_ 
El jefe del Gobierno noruego 
SEVILLA, 8.—Ha llegado a esta ca-
pital el presidente del Consejo y mi-
consecuencia del cual resultaron dos de 
sus ocupantes heridos de consideración. 
Sucursal de una Caja de Previsión 
HUESCA, 8.—En el salón de actos de 
la Diputación se ha celebrado el de fun-
dar una sucursal de la Caja de Previ-
sión de Aragón. Presidieron el goberna-
dor civil, señor Rivas; el Obispo de la 
diócesis, doctor Colón; el alcalde, señor 
Campo; el diputado provincial, señor 
Maza, y otras personalidades. Se pronun-
ciaron diversos discursos, al final de los 
cuales se distribuyeron cien libretas de 
ahorro entre los niños de las escuelas. 
Choque de trenes en Bobadilla 
MALAGA, 8.—En la estación de Boba-
dilla chocaron hoy el rápido que tiene 
su llegada a Málaga a las 23,30 y el 
mixto que habla salido de la misma ca-
pital a las 18,30. A consecuencia del cho-
que, dos viajeros y el maquinista del 
mixto resultaron heridos levemente. 
—Entre las estaciones de Pizarra y 
Cártama, un tren arrolló y mató a un 
hombre, cuyo cadáver no ha sido iden-
tifleado. 
—En el pueblo de la Alameda Josefa 
Crejuela Cuadrado, cayó por la escalera 
de su casa y murió a consecuencia de 
las heridas que sufrió. 
—De un "carroussel" instalado en An-
tequera se cayó la niña Carmen Rodrí-
guez Murillo, cuyas ropas quedaron pren-
didas en el "carroussel" y fué arrastra-
pa por éste, resultando con heridas gra-
vísimas de las que fué auxiliada en el 
hospital. 
^—Ha marchado a Coruña el general 
Fernández Vitoria, para hacerse cargo 
de la dirección de aquel Hospital mi-
litar. 
Guardafreno arrollado por un tren 
FALENCIA, 8.—Esta tarde, al entrar 
el rápido do Irún en la estación de Ca-
baña, arrolló al guardafreno Claudio Gó-
mez, de cuarenta y dos años, residente 
en Irún, que venía en un tren de mercan-
cías. Sufrió la amputación de un brazo 
y de ambas piernas. E n estado agónico 
fué conducido a una dependencia de la 
estación, donde un sacerdote viajero del 
rápido, le dió la Extremaunción. 
L a última lección de un catedrático 
SALAMANCA, 8.—En la cá tedra de 
Fray Luis de León explicó hoy su últi-
ma lección, por haber sido jubilado, el 
catedrático de Derecho Natural don Ni -
casio Sánchez Mata, decano y vicerrec-
tor. E l acto fué muy solemne y asisUe 
ron al mismo centenares de antiguos 
alumnos, muchos de los cuales desempe-
ñan hoy cargos Importantes. 
E l doctor Mata, muy emocionado, dió 
las gracias a sus ex alumnos y alumnos. 
de, señor Lafuente, el concejal señor Rey 
y don José Reboredo, vlllagarciano, re-
sidente en la Corte. 
A úl t ima hora de la tarde se ha ce-
lebrado en el Coliseum una representa-
ción de "cine" sonoro en honor de la 
I Reina e Infantas. E l "cine" presentaba 
Gratitud de Zaragoza a Barcelona > un aspecto deslumbrador. Se proyectó 
ZARAGOZA, 8. —Se han reunido la una película de Chevallier. 
Comisión provincial y los diputados se- c i ¡nf«ntí» Hnn f í n r l n c 
ñores Doz, Ucelay y Blasco; dieron cuen- t i l i m a m e OOn UariOS 
ta de los actos celebrados en Barcelona i ^ - ^ ^ ^ a . ' 
con motivo de la Semana Aragonesa y CORDOBA, 8.—Procedente de Sevilla 
de los agasajos de que fueron objeto. 
La corporación les concedió un voto de 
gracias. 
La Comisión munic 
se reunió y en ella también expuso el 
alcalde, señor Armisen, las ñestas cele-
bradas. Se acordó testimoniar a las au-
toridades y personalidades de Barcelo-
na la gratitud de Zaragoza por las aten-
ciones dispensadas a sus delegados en 
la Semana Aragonesa. 
llegó el infante don Carlos con sus ayu , 
dantes. Almorzó en esta capital y des-lsa barcelonesa. Agregó que el comenta-
. pués marchó en automóvil para Inspec-1 r10 estaba hecho en forma mesurada 
ipal permanente cionar ]as maniobras de las fuerzas de 
lie de esta capital. A l mediodía a l m o r - ' ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ Z ^ T ' 
za r á en Palacio con la Reina y el m i - d e l Rey impondrá las insgimas; 
. . •, c. . . ' ^ .77 !al lefe del Gobierno en Sevilla, el d ía ' mstro de Suecia, que ha sido también; , \ Fi ^ de , Raza 
invitado por la Soberana. Luego, x)or¡ la ^ egta üe lat |^aza-
la tarde, v is i tará el Casino de Clases. 
E l marqués de Estella, refiriéndose a 
un ar t ículo publicado el domingo por "Lai 
Vanguardia" sobre asuntos de carácter ! 
económico, tuvo palabras de afecto pa-| 
ra el citado periódico y para la Pren NORMAS PARA SU ASCENSO 
esta región, que se efectúan en el pue-
blo de Luque. 
I D E 
EN I T A L I A 
La "Gaceta" publica una real orden 
y discreta, como se debe tratar todo, yidel ministerio de Ia Gobernación por la 
dijo que, en general, la Prensa de Bar 
celona trata las cuestiones económicas 
y polít icas con gran mesura, por lo que 
él no puede por menos que expresar su 
satisfacción. 
Academia General Militar 
ACADEMIA SAN J O S E A R E N A L , t6 
Preparación. 50 pesetas Hijos de m l l l - ' v ^ j a s casas se hundieron por las 
lar, 80 pesetas. Magnifico internado. 
E x i t o e n o r m e 
del nuevo libro de 
FRANCISCO CAMBO 
L A S D I C T A D U R A S 
El libro más interesante del mo-
mento. Obra profunda, sutil, docu-
mentada. Estudio de las dictaduras 
europeas; sus causas, sus ventajas e 
inconvenientes, sus consecuencias y 
final, etc. 
Un volumen de 248 páginas. 4 ptas. 
Del mismo autor: "En torno al fas-
cismo Italiano. 4 ptas. 
En su librería y en 
ESPASA-CALPE, S. A. 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida Pi y Margall, 7. Apartado 
547. Madrid. Envío a reembolso. 
Durantie la presente semana, "Fies-
ta del Libro", debe visitar las esplén-
didas exposiciones que se celebran en 
<'sla librería, haciéndose un descuen-
to del 10 T; en iodos los libros, me-
nos en los de texto. 
aguas, y hay tres muertos 
C A G L I A R I , 8.—Sobre la región de 
Campidano han descargado violentas 
tormentas, que originaron grandes inun-
daciones y causaron daños de importan-
cia. Varias casas se han derrumbado y 
la circulación de trenes está interrum-
pida. Se sabe que hay tres muertos y 
varios heridos a consecuencia de los hun-
dimientos. 
DAÑOS POR E L TEMPORAL, E N 
I R L A N D A 
LONDRES, 8.—Las inundaciones ori-
ginadas por el temporal han arrancado 
todas las pasarelas sóbre el río Virón, 
al Este del condado de Donegal, en I r -
landa. 
En Strabane, particularmente, ame-
nazan hundirse muchas casas, minadas 
por las aguas y que han sido ya eva-
cuadas por sus habitantes. 
Medidas en Rumania 
contra la usura 
BUDAPEST, 8—El Consejo de m i 
nistros ha examinado en su úl t ima re-
LLEGA A LISBOA EL NUEVO 
i 
El embajador saliente regresó 
ayer mismo a Madrid 
Hamnokfl, presidente del Gobier-
no noruego y ministro de Negocios 
Extranjeros 
nistro de Negocios Extranjeros de No-
ruega. 
—El general Mlllán Astray ha visitado 
el pabellón de Colombia, acerca del cual 
pronunció palabras de gran elogio, 
—Los capitanes Jiménez; e Iglesias han 
marchado a Melilla. 
CjUe se resuelve sobre escrito presentado 
por el presidente de la Asociación Cató-
lica de Carteros, de real orden en que 
éste hacía constar que habían sido as-
cendidos varios carteros de primera cla-
se a carteros principales, con menos an-
tigüedad en aquella clase que los de real 
orden, por lo que pido, el cumplimiento 
de lo dispuesto con fecha 1 de julio de 
1928, en el contrato de que los ascensos 
de estos carteros se ocasionarán al pro-
ducirse los del número de que sean du-
plicado, siempre que no se produzcan 
por el turno de compensación, en cuyo 
caso ascenderá el cartero de real orden 
•vue figure con el número uno para el 
ascenso, y en la real orden que hoy In-
serta el periódico oficial, se dispone lo 
siguiente: 
LISBOA, 8.—Ha llegado a esta ca-| Primero. Que la pretensión deducida 
pi lal el nuevo embajador de España . Ipor .don. Atilano Garrido Avila, como 
don Bernardo Almeida y Herrero. F u é R r e i W ^ d e la Asociación Católica de 
recibido en la Embajada por el ex e r a - i ^ f i ^ ^ ' n ° Pued,e *er 
K„-Í„^.. J • t x v , —. ¿Lt , considerada como una reclamaoion de 
bajador, don Cristóbal Fernández y Va- derecho a favor de sus patrocinados, si-l 
l l m ; personal de la Embajada y delj no como petición dirigida al Poder pú-
Consulado, miembros de la colonia es-lblico, solicitando una aclaración de la 
pañola y un representante del ministe-'disPoslción cuarta de aquélla. En Cuatro Vientos capotaron ayer, 
rio por tugués de Negocios Extranjeros. Segundo. Que la inaplicación del tur- uno al aterrizar y otro al intentar 
El señor Vallín salió en el rápido con:00,116 compensación a los carteros delclevarsc. dos aviones y el autoeiro de 
dirección a Madrid, siendo despedido ^1 0 * * * l ¿ * dicha disposición estable- -
^ unA 1 « V ^ i V , cida, se aclare en el sentido de que e 
por el nuevo emoajador, señor Almeida; ascenso por el expresado turno de Cartc-
personal de la Embajada y el Consu- ros de primera clase del Cuerpo general 
lado, miembros de la colonia, el señor!de Carteros urbanos con número pos-
Barreto Cruz, jefe del Protocolo de la terior en el Escalafón al que ellos ocu-
Presidencia de la República; el jefe del'P*"1, determine un avance de puestos a 
Protocolo, el secretario de Negocios Ex-!áVaVOr enJa misnia c,ase-
tranieros los miembros del Puemn rti i Tercfro- Que en consecuencia con lo 
iranje.os, ios miemoros aci cuerpo d i - expuesto, y ocurridos hasta el presente 
plomático y numerosas personalidades, el número de ascensos que se especifica 
El señor Almeida Herrero, interroga-1 en la parte expositiva de esta real or-
do por los periodistas, ha declarado quejden entre carteros situados en lugar 
visitó varias veces a Lisboa, donde es-iPosterior áe lo3 llamados carteros0de 
tuvo como secretario de la Legación. Ireal orden. dentro de la escala de prl-, 
Acompañó también al Soberano ¡ f a l f ^ ^ f f i J * * ! * ^ ^ ! ^ avfnZar un elecciones reglamentarias para renovar 
ñol en su primera visita a la c a p S a l S V l ^ ^ ^ ^ J miemb ' rTd 
p0rtU^e8a- * ocuP". ^ lugar de los á S i S f S d ^ i w de la ^ « a d 
•s dunlicados i™, n„» ^ \ U T D a n . a ' deberían verificarse en el 
VARIOS AVIONES Y EL AUTOGIRO 
CON DESTROZOS 
la Aeronáutica Mili tar . Por fortuna no 
ocurrieron desgracias personales. La 
causa de los accidentes fué el viento 
muy variable durante la niañana. Los 
destrozos ocasionados en los aparatos 
•serán seguramente reparados con pron-
l i tud. En Getafe ocurrió también otro 
capotaje, sin consecuencias. 
l a s T a M r o e m p i e o a d I m n ^ 
"Gaceta" de ayer dispone que las L a 
El . „ señor Almeida terminó diciendo!bis y sucesivos duplicados, los que co i * 
unión la situación económica del país y que e l /p róx imo viaje que ha rá a Es-1-respondan en relación con tales varan ' T58 e noviembre del corrierte c«« 
í l i - - ^ x - ^ i ~ . — ^ — i : - L . . I * — „ i efectúen en la primra decena nt, ^ , 
de marzo de con sujeefón es nvf3 
yo de í¿27 re8rlamcnt0 ^ 6 de má-
la cuestión de los usureros, que desplie- paña el presidente Carmona. demostra-!te^ y 
Can gran actividad en provincias, y con- r á al pueblo por tugués cuánto se es-
tra los cuales se han dictado medidas ¡ t ima en España a Portugal y a los por-
muy importantes. tugueses. 
Cuarto. Que a esta disposición se le 
de carácter general, aplicándola para 
todos los casos posteriores que «uedan 
presentarse. r » w » H 
Miércoles 9 do octubre de 1929 (4) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo A1X—NOm. «j 
M A R C H A D E G R A N F O N D O D E A L P I N I S M O 
Los Grandes Premios motociclistas ¡Je Francia. Campeonato vizcaíno 
de "golf". Alf Brown es proclamado campeón mundial de pesos ex-
traligeros. Más inscripciones para el Gran Premio de Europa. 
ICIONES Y 
Alpinismo 
E l trofeo Antonio Pascuai 
E l domingo se celebró en la sierra 
del Guadarrama la marcha de Gran Fon-
do para el Trofeo Antonio Pascual, or-
ganizada por la Real Sociedad Españo-
la de Alpinismo Pefialara, que con tan 
importante prueba dió por terminado y 
cumplido su programa de concursos de 
verano. 
E l recorrido tenía por objeto que los 
participantes pasaran por los cuatro al-
bergues de Peñalara, donde tenían con-
trol, así como en los puntos es t ra tégi -
cos de la marcha. La prueba era de re-
gularidad y por patrullas, dado lo duro 
del recorrido que aun resultó mucho 
m á s por el día que amaneció lloviendo 
y con espesas nieblas. 
Las patrullas salieron a las siete de 
la m a ñ a n a del chalet de la Fuenfr ía 
con una separación de cinco minutos 
cada una y siguieron por las laderas de 
Siete Picos al chalet de Navacerrada 
refugio del Ventisquero de la Condesa, 
Cumbre de Cabeza de Hierro y Refugio 
Giner de los Ríos en la Pedriza de Man-
zanares. Se les había marcado a los con-
currentes un tiempo mínimo y máximo 
en cada trayecto, puesto que tenia ca-
rác te r de regularidad la prueba, y a 
fin de que por observancia estr'cta de 
esas marcas hubiera empate, se regla-
montó para poder establecer orden cro-
noJógico de clasificación que ea el tra-
yecto de Cabeza de Hierro al refugio 
Giner fuera sin límites el tiempo que 
invirtieran los participantes, determi-
nándose en competición que vencerían 
en las mejores condiciones fisicag y sin 
peligro alguno para la salud, aquellos 
marchadores que con mayor perfección 
hubieran empleado sus energías en los 
travectos anteriores. 
Se inscribieron Roberto Cuñat, Joa-
quín M . Simancas, Arnaldo de España , 
Angel Rodríguez, José Salvador Cues-
ta, Gerardo del Valle, Angel Novillo', An-
tonio Olivares, Luis Sacris tán. Mauricio 
Lenoir. Luis González, Rafael Rodríguez. 
Angel Morales. Femando de Antón, Sig-
fredo Haft, Cándido Bolívar, Francisco 
Hernández Pacheco, Carlos Vidal, Ma-
nuel García Lloréns, Ramón Montálbán 
y Ernesto Pantoja. 
Los que consiguieron la clasificación 
fueron: 
1, ARNALDO D E E S P A Ñ A y RO-
BERTO CUÑAT. 
2, Cándido Bolívar, Hernández Pache-
co y Carlos Vidal. 
Los primeros invirtieron una hora 
treinta y cinco minutos en el descenso 
en competición, y los segundos dos ho-
ras trece minutos cuarenta segundos. 
Dadas las dificultades de la lluvia cons-
tante y, sobre todo, l a niebla espesí-
sima entre l a que tuvieron que desen-
volverse son unas marcas sorprenden-
tes que indican lo conocedores de la 
mon taña madri leña que son los peña-
laros. 
Merecen referencia -de méri to -Manuel 
Garc ía Lloréns y Ernesto Pantoja, quie-
nes perteneciendo a dos patrullas cu-
yos componentes fueron abandonando la 
marcha por el camino, cubrieron solos 
la totalidad del recorrido, aún cuando 
no podían tener clasificación. Lo pro-
pio, Fernando Antón y Rafael Rodrí-
guez, que aún fuera de tiempo y sin 
clasificación posible, por lo tanto, hicie-
ron el recorrido total. 
Actuaron de jurados Pacheco, Arlas, 
Mar t ínez Nacarino y Palmer. Este úl t i -
mo desarrolló una labor meritoria. 
Un vocal de la Directiva hizo entre-
ga de los trofeos a los vencedores en 
nombre de don Manuel Pascual, donan-
te de ellos. 
Motociclismo 
E l Gran Premio de Francia 
PARIS, 8.—En el autódromo de L l -
lias-Montlhery se han disputado las prue-
bas anuales de los Grandes Premios de 
Francia. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Coches y clclecars de 750 c. c. (sin 
compresor), 100 kilómetros.—1, DHO-
M E , en 1 h . 18 m. 53 s., a la velocidad 
media de 76,180 kilómetros. 
Coches 1.500 c. c. con comprésor.—1, 
M I C H E L DORE, en 56 m. 50 s., a una 
media de 106,152 kilómetros. 
"Motos" 175 c. c, 100 kilómetros.—1, 
SOURDOT, en 1 h. 12 m. 45 s., a una 
media de 82,927 ki lómetros: 2, Hommai-
re, en 1 h. 12 m. 46 s.; 3, Froissard. 
"Motos" 250 c. c. (100 kilómetros.—1, 
GAUSSORGUES, en 1 h. 6 m. 40 s., a 
una media de 90,495 ki lómetros; 2, Cou-
lon, en 1 h . 7 ra. 33 s.; 3, Andreino. 
Coches y cyclecars, 1.100 c. c, sin 
compresor (100 ki lómetros) .—1, DHO-
M E , en 1 h . 1 m. 50 s.; a una medía de 
97,832 ki lómetros; 2, Lepicard, en 1 h . 
2 m. 39 s.; 3, Treunet. 
"Motos" 500 c. c. (100 ki lómetros) .— 
1, RICHARD, en 56 m. 35 s., a una me-
dia de 106,621; 2. Monuerct, en 56 m. 
36 s.; 3, Francisquet, en 57 m. 4 s. 
"Motos" 350 c. c. (100 ki lómetros) .— 
1, GAUSSSORGUES, en 1 h. 36 s., a 
una media de 554 ; 2, Breslau; 1 h. 1 ra. 
21 s.; 3, Erb; 4, Moneret; 5, Gabour. 
Clasificación general interclubs: 
1, Moto Club de Marsella, 7 puntos; 
2, M . C. Mulhouse, 12 puntos; 3, M . C. 
Montrouge, 14 puntos; 4, M . C. Alsace-
Lorraine et M . C. F., 15 puntos; 6. M . C. 
Aísne, 19 puntos; 7, A. C. Ouest. 21 pun-
tos; 8, M . C. Ain . 23 puntos; 9. M . C. 
Seine-Inférieure, 26 puntos. 
El Gran Premio de Europa 
Para el Gran Premio de Europa se 
h^n inscrito loa siguientes corredores: 
173 c c 
Sourdet. 
X. X. 
250 c. c , 
X. X 
850 c c 
A randa. 
Una de las máquinas Inglesas inserí 
fuerzas de la Guardia civil al éxito de 
las carreras. 
Los campeonatos ingleses 
En el autódromo de Brroklands se han 
disputado los campeonatos de Gran Bre-
t a ñ a de "motos". Los resultados fueron 
los siguientes: 
"Motos" 250 c. c — 1 , S T A N I L A N D ; 
media horaria: 84,27 millas; 2, Viewing; 
3, Hewit, 
"Motos" 350 c. c — 1 , LACEY. Veloci-
dad media: 102,69 m.; 2, Denly; 3, Sta-
ailand. 
"Motos" 500 c. c—1, DENLY. Veloci-
dad media, 106,42 ra.; 2, Lacey; 3, Gib-
son. 
"Motos" 1.000 c. c — 1 , LACEY. Velo-
cidad media: 106,19 m.; 2, Wrlght . 
"Sidecara" 350 c. c — l , S T A N I L A N D . 
Velocidad media: 77,93 ra.; 2, Denly; 3, 
Cobbold. 
Sidecars 600 c. c.—1, DENLY. Velo-
cidad media: 82,59 m.; 2, Tucícer; 3, 
Driscoll. 
Sidecars 1.000 c. c.—lr TUCICER. Ve-
locidad media: 84,13 ra.; 2, Driscoll. 
Golf 
lebró una prueba pedestre reservada 
para "júniora" y neófitos, sobre un re-
corrido de 5.300 metros. L a meta se 
estableció en el campo del Sol de Baix. 
Participaron 178 corredores de los 225 
inscritos. La prueba fué muy disputa-
da hasta el úl t imo momento, triunfando 
en el "sprint" final Angel Mur, del 
Barcelona. 
L a clasificación fué la siguiente: 
1, A N G E L MUR, del F . C. Barcelona. 
Tiempo: 20 m. 32 s. 
2, E. Martorell, del Reus Deportiu; 
3, A . Badía, independiente; 4, R. Na-
ves; 5, M . Boloíx; 6, G. García ; 7, 
F. Mar t í ; 8, J. Mesalles; 9, E. Soler; 
10, P. Tratre. 
Clasificación por equipos: 
1, F. C. BARCELONA, con 31 puntos. 
2, R. C. D. Español, con 61. 
Primero de neófitos, F . Batllo, del re-
gimiento de Infanter ía de Alcántara , 
que se clasificó en décimosexto lugar. 
Se clasificaron en total 137 corredores. 
Ajedrez 
Campeonato de Vizcaya 
BILBAO, 8.—Se han celebrado los 
campeonatos de Vizcaya de "golf" a 72 
hoyos. Tomaron parte 36 jugadores. Va 
a la cabeza Javier Arana, que hizo el re-
corrido con un total de 140 golpes. Des-
pués siguen Luis Olavarrl, Luis Igna-
cio Arana, Luis de las Herrerias, Pedro 
Candar ías , Manuel Nájera, José Valle-
jo, Francisco Berson, Evaristo Churru-
ca e Ignacio Urcola. 
En ei campeonato de segunda cate-
goría para "handicap" menores de 12 
ganaron Eduardo Víllagodio, Luis Ma-
r ía Ibarra, Eduardo Aburco, Luis Zubi-
ría, Gabriel Laiseca y José Gandarias. 
Se jugó también un "eclectic handi-
cap" para señoras. Tomaron parte la 
marquesa de Triano, Isabel Alós de 
Gandarias, Begoña Sota, Elena Dóriga, 
Teresa Arteche, Manuela Escauriaza y 
Pilar Laiseca. Quedaron empatadas pa-
ra el primer premio la marquesa de 
Triano y Manuela Escauriaza. 
Pugilato 
A l f Brown, campeón mundial 
PROVTDENCE (Rhode Isiand, 8) .— 
El Comité de sancionar los t í tulos de 
campeón, de la Asociación Nacional de; 
Boxeo, ha proclamado al boxeador pa-
nameño A l f Brown, campeón mundial de 
la ca tegor ía de pesos bantam.—Associa-
ted Press. 
Tunney, operado 
B E R L I N , 8.—Gene Tunney, ex cam-
peón mundial de boxeo, fué operado 
hace unos días en un sanatorio de ésta. 
Siendo su estado completamente sa-
tisfactorio, ha sido trasladado a un ho-
tel, en donde se le ha unido su esposa. 
Apoyándose en el hecho de que es un 
ciudadano particular, Tunney se ha ne-
gado terminantemente a recibir a nin-
gún periodista. 
Ciclismo 
Un concurso de regularidad 
BARCELONA, 8.—El Sport Ciclista 
Ca ta lá ha fijado la fecha de 3 de no-
viembre próximo para la celebración del 
concurso de regularidad por equipos Co-
pa Socis, Challerge, V año. E l recorrido 
será : Barcelona, La Garriga, Cadas, f in 
de la primera etapa por la m a ñ a n a ; y 
Caldas, Sabadell, Barcelona (monumento 
a Verdaguer, donde es t a rá la meta), se-
gunda etapa por la tarde. Los equipos 
serán de tres corredores. 
Tabemer, campeón balear 
P A L M A D E MALLORCA, 8.—En el 
campeonato provincial disputado el do-
mingo venció Antonio Tabemer, que se 
proclama campeón por tercera vez. 
Campeonato de Avila 
A V I L A , 8.—Se ha disputado el cam-
peonato provfencial en el recorrido Avi la-
Cebreros-Barraco-Avíla, en el que l u -
charon 14 corredores. Se clasificó p r i -
mero Vidal Sánchez, que obtuvo la co-
pa donada por el gobernador. 
Atletismo 
Hoff salta 4,28 con pér t iga 
OSLO, 7.—En el curso de una reu-
nión de atletismo celebrada en Dron-
theim, el saltador noruego Charles 
Hoff ha batido el "record" mundial en 
salto con pért iga, dejándolo estableci-
do en 4,28 metros. 
Los concursos de la Sociedad At lé t ica 
Loe resultados de los concursos cele-
brados el domingo últ imo en su campo 
fueron los siguientes: 
60 metros. — Primera ca tegor ía : 1, 
Robles, 7 s. 2/5; 2, Sastre; 3, Climent; 
4, Leyra; 5, Fuentes. 
Segunda: 1. A . Segurado, 7 8. 4/5; 2, 
Aguirre; 3, Borrclla. 
Tercera: 1, Mendizábal, 8 8.; 2, Ma-
gro; 3, Pardo; 4, Le^Ha; 5, Muñoz. Neó-
fitos: 1, Pardo; 2, Magua; 3, Pastor; 
4, Estirado; 5, Cuervo; 6, Pérez. 
Peso.—Primera categoría: 1, Climent, 
10,26 metros. 
Segunda: 1, Leyra, 9,04 metros; 2, 
Robles. 
Tercera: 1, Sastre, 8,38 metros; 2, 
Mendizábal. Neófitos: 1, Pardo, 7,56 me-
tros; 2, Alvarez; 3, Borrella. 
Jabalina.—Primera categor ía : 1, H . 
Coronado, 31,75 metros. 
Segunda: 1, Leyra, 32,80; 2, Robles, 
30,06. 
Tercera: 1, Cañamares , 27,05; 2, Pas-
tor; 3, Mendizábal; 4, Magro. 
Disco.—Primera categor ía : 1, Cl i -
ment, 34,21 metros; 2, Robles. 
Segunda: 1, H . Coronado, 27,70; 2, 
Leyra; 3, Zorita, 
Altura.—Primera categoría: 1, Sta-
resse, 1,60 metros; 2, Candelas. 
Segunda: 1, Robles. 1.56 ("record" so-
cial) ; 2, Climent. 
Tercera: 1, L . Bello, 1.45; 2, Borrella 
E l torneo internacional de Barcelona 
BARCELONA, 8.—Los úl t imos resul-
tados del torneo internacional de aje-
drez han sido los siguientes: 
Aguilera pierde ante Vilardebó; Ca-
pablanca gana a Torres; Tartakover a 
Colle; Font y Soler hacen tablas; Gol-
mayo vence a Rivera; Rey gana a Ma-
rín. 
L a partida de la señora Menchik y 
Monticelli se suspendió. 
Menchik gana a Rey; Rivera pierde 
ante Marín. Soler y Golmayo hacen ta-
blas; Tartakover vence a Font; Colle 
vence a Torres; Yates vence a Aguí-
lera. 
Se suspendió, después de seis horas 
de lucha muy difícil, la partida entre 
Vilardebó y Capablanca. 
Carreras de caballos 
E l Gran Premio del Arco del Triunfo 
PARIS, 8.—En el hipódromo de Long-
champs se corrió ed domingo el Gran 
Premio del Arco del Triunfo. Par t ic ipó 
un buen lote de caballos, entre los que 
figuraban "Ortello", de cuadra italiana, 
y "Oleander", de cuadra alemana. 
Llegó primero "Ortello", seguido de 
"Kantar", "Oleander" y "Vatout". La 
carrera fué muy disputada. "Ortello" 
pertenece a la cuadra de "Demontel", e 
iba montado por el jockey italiano Ca-
prioli . 
Las apuestas se han pagado a 70 
francos. E l dueño del ganador cobrará 
657.000 francos. "Kastar", 90.000. y 
"Oleander" 60.000. 
Universidades. — En la "Gaceta" de 
hoy se anuncia, a oposición libre la cá-
tedra de Química técnica vacante en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
o* Barcelona. 
Instituios.—Se anuncia a concurso de 
traslado la cá tedra de Geografía e His-
toria vacante en el Instituto de Sego-
via. 
Aspirantes a procuradores.—Han sido 
nombrados i para formar parte del Tr i -
bunal de exámenes de aspirantes a pro-
car aaoro, que han de celebrarse en las 
Audiencias territoriales en la última de-
cena del corriente mes, don Francisco 
Fabié y Gutiérrez de la Rasilla, de la 
Audiencia de Madrid; don José Már-
quez Caballero, de la de Barcelona; don 
Romualdo Dusac y Sánchez, de la de 
Albacete; don José de Juana Velasco, de 
la de Burgos; don Luís Rodiiguez Ce-
lestino, de la de Cáceres; don Hilario 
Núñez de Cepeda, de la de La Coruña; 
don Ramón Morales Pareja, de la de 
Granada; don Aurelio Conejo Sola, de 
la de Las Palmas; don Bibiano Garzón 
Carmena, de la de Oviedo; don José 
Aiagonés Champín, de la de Palma; don 
Francisco Ximénez Embún, de la de Pam-
plona; don Diego de la Concha Hidal-
go, do la de Sevilla; don Cayetano S. 
Oca Alvarellos. de la de Valencia; don 
Manuel Pedregal y Lueje. de la de Va-
lladolid, y don Mariano Miguel Ro-
dríguez, de la de Zaragoza; y como vo-
cales de los mismos Tribunales 'os ca-
tedráticos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad: de Madrid, don Joa-
quín Garngues y Díaz-Cañabate; de la 
de Barcelona, don José Xirau Paláu; 
do la de Granada, don Antonio Mesa 
Mola; de la de Oviedo, don Ramón Prie-
to Vanees; de la de Sevilla, don Demó-
filo de Buen y Lozano; de la de Valen-
ola, don Manuel Cabrera Warlcta; de la 
de Valladolld, don José Ferrández Gon-
zález, y de la de Zaragoza, don Juan 
Moneva Puyol. 
D E S O C I E D A D C I N E S Y T E A T R O S 
S o c i e 3 a 3 e s 
Inauguración de un local 
Para Inaugurar oficialmente el nuevo 
y espléndido local de la U . Deportiva 
Bancarla. se celebró el pasado domincro 
una reunión en su domicilio social, calle 
de Alcalá, número 10. 
L a Junta directiva del Club, compues-
ta por los señores don Manuel Aleixan-
dre, presidente; don Faustino García, 
vicepresidente; don Jcaquín Sálnz, se-
cretario; don Pablo Ochoa, vicesecreta-
rio; don Rafael Avila , tesorero don An-
gel Fe rnández Herránz , don Ramón 
Prestel, don Juan Aznar, don Marceli-
no Arranz y don Fe rmín González Cas-
tejón, vocales; aprovechó la ocasión pa-
ra efectuar el reparto de premios a los 
vencedores en los campeonatos de "foot-
ball" y ajedrez, correspondiente, en los 
primeros, a los equipos de los Bancos: 
Hispano Americano, Urquijo, Alemán. 
Lazard, Bilbao, López Quesada, Central. 
Germánico Internacional de Industria. 
Hipotecario y Previsores del Porvenir. 
Del torneo de ajedrez resultaron ven-
cedores don José Gómez García, don 
Joaquín García Ullera, don Enrique Gan-
dullo, don Luis López García y don 
Acisclo Sauquillo. 
L a rondalla de la Sociedad, bajo la 
dirección del señor Robles, interpretó 
varias obras populares. 
En el acto reinó verdadera confrater-
nidad. 
L a s m u e r t e s r e p e n t i n a s 
p o r a u m e n t o d e 
t ó x i c o s ú r i c o s 
Según el profesor M- Faure, de la 
Academia de Medicina de París , en su 
conferencia a la docta Corporación, opi-
na: que la muerte repentina, pasando 
de los cuarenta y canco años, es debida, 
en ciertos individuos, a un aumento brus-
co de tóxicos que pueden producirse 
por un desequilibrio momentáneo del 
organismo, y en consecuencia soorevie-
ne una crisis latente de uremia. 
Esta amenaza ¿puede evitarse? Si los 
tóxicos úricos son los que determinan 
los accidentes mentados como asegura 
aquel eminente doctor, la cienoia clí-
nica ofrece también los medios para pre-
munirse contra ellos en llegando a la 
edad que éstos suelen sorprender, me-
diante un sencillo tratamiento, en di-
ferentes épocas del año, que purifique 
la sangre. L a nueva farmacopea, tras 
pacientes experimentos, ofrece un disol-
vente ideal, llamado Uromil. Por su vir-
tud terapéptica, los tóxicos úricos son 
disueltos y expulsados de manera sor-
prendente: los análisis de orina antes y 
después comprueban tal aserción. 
Infinidad de médicos eminentes lo usan 
para sí, también para curar los ata-
ques de artritis, reuma y gota. Véase la 
siguiente opinión medical: "Por los efec-
tos obtenidos en mi señora con el uso 
del Uromil, puedo determinar que no 
sólo es útil para loe afectados de reu-
matismo, si que también para provocar 
descargas por vía renal a todos los que 
sufren autointoxicación de origen gas-
trointestinal." 
Dr. B L A I V A L L B I B E R A 
Del Colegio de Médicos de Barcelona 
Boda 
Se ha verificado en el palacio que en 
iSavar tés (Tarragona) poseen los con-
des de Asalto, antes conocidos por los 
marqueses de Grigny, el enlace de su 
lindísima hija mayor, la señori ta "Ma-
richu" de Morencs y Carvajal, con el 
joven marqués de Navarrés , hijo del 
marqués de Miraflores y de Casa-Pon-
tejos y de su primera esposa la con-
desa de E r i l . 
Bendijo la unión el respetable Obispo 
de Tarazona, doctor don Isidro Goma 
Tomás. 
Fueron padrinos la madre de ella y 
el padre de él. y testigos, por la des-
posada, los marqueses de Argüeso y 
Loríana. los condes de Aguilar de Ines-
trillas. Cedíllo y Fontana, el vizconde 
de Alessón, el barón de Casa-Davalillo, 
don Carlos Castellarnan y don Ricardo 
Churruca, y por el contrayente, los 
marqueses de Martorell y Villanueva de 
Valdueza. los condes de Er i l , Real De-
fensa y Vado, don Lorenzo Alvarez de 
Toledo y Meneos y don Eduardo Cobián 
y Fernández de Córdoba. • 
Los asistentes, en número de 500, 
fueron obsequiados con espléndida me-
rienda. 
Deseamos muchas felicidades a los 
marqueses de Navarrés , que han salido 
para el extranjero. 
rallecimlentos 
E l señor don Antonio Cubillo y Muro 
falleció ayer en su casa de la calle de 
Lope de Vega, número 26. 
Hace poco tiempo sufrió una opera-
ción quirúrgica. Era magistrado del T r i -
bunal Supremo de Justicia, vocal del 
Consejo Superior de Protección a la 
Infancia y miembro de la Junta de 
gobierno de la Hermandad del Santo 
Refugio. 
Era viudo de una distinguida dama, 
doña Pilar de León y de Liñán, hija 
de los finados condes de Belascoain. 
E l finado, por su caballerosidad, rec-
t i tud y ferviente catolicismo fué justa-
mente estimado en todas las clases so-
ciales. 
A la distinguida familia del difunto 
enviamos sentido pésame. 
—En plena juventud ha fallecido el 
teniente auditor de la Armada don Pedro 
Sáenz de Heredla y de Manzanos, hijo 
de la marquesa de Almaguer. La muer-
te le ha sorprendido a los veinticinco 
años, cuando m á s podía esperarse de 
su talento, puesto al servicio de una 
brillante carrera. 
Expresamos nuestro profundo senti-
miento a la madre del finado, doña Car-
men de Manzanos, marquesa de Alma-
guer; hermanos don Javier, doña Car-
men, don Ramón, don Gregorio y don 
Juan; hermanos políticos la marquesa 
de Vallcabra y don Julio González Va-
lerio y demás respetable familia. 
E l cadáver será conducido hoy al 
pan teón de familia en Alfaro (Lo-
groño) . 
Aniversario 
M a ñ a n a se cumple el octavo de la 
muerte de la molagrada señorita María 
del Consuelo Rodríguez y Fernández, da 
grata memoria. 
Todas las misas que se digan en esa 
f t rha en el templo de E l Salvador y 
San Luis Gonzaga y los funerales el 5) 
y 11 de noviembre, a las diez, en las 
Calatravas y San Ignacio serán por el 
alma de la finada, a cuyos deudos re-
novamos la expresión de nuestro sentl-
rcicnto. 
E l Abate F A R I A 
L A R A : "Et in pulverem rcvcrieris" 
Es curiosa la amnesia que padecen 
frecuentemente los actores que llegan 
a dar en autores. Se les olvida tan por 
completo la obra que representan, que 
cuando, deseosos de escribir, buscan un 
asunto original, toman por tal las va-
gas reminiscencias de lo ya conocido y 
escriben de buena fe con sincero entu-
siasmo, sin que les pase por las mien-
tes cuán tas veces han vivido en escena 
situaciones Idénticas y han dicho W 
frases que en aquel momento juzgan nue-
vas. J . 
Así el señor Delgrás ha olvidado cuán-
tas veces en lecturas y en la escena 
habrá visto a dos viudoa, hombre y mu-
jer, apenadísimos, pasar de los mutuos 
consuelos a un sentimiento amoroso. 
Tan general es esta amnesia, que no 
hemos de reprochar al señor Delgrás 
por ella, pero si mostrar nuestra extra-
ñeza de que hombres que viven activa-
mente la vida del teatro, que conocen o 
deben conocer sus necesidades, las co-
rrientes que le agitan y las tendencias 
que lo sacuden, se crean en el caso de 
escribir una obrita como ésta, en la que 
nada nuevo aportan, nada profundo di-
cen y ni siquiera llegan al interés, cuan-
do menos a la emoción. 
¡Y sí hubiera alguna maes t r ía teatral 
en el desarrollo! Lejos de eso, todo es 
frío y trabajoso. Desde el primer mo-
mento se adivina el desenlace; como el 
autor no lo cree así, acumula notas pa-
téticas, frases de dolor, y el espectador 
sufre pensando que, mientras más dolo-
ridos estén los personajes, más traba-
jo va a costar que se entiendan y más 
brusco ha de ser el cambio. Y entretan-
to nada hondo n i nuevo se dice; mucho 
de ello puede encontrarse en el libro de 
Alfonso Karr, "Las mujeres". La caída 
del retrato del muerto es un efecto, de-
masiado efecto, que utilizaron los Quin-
tero en "La zagala". 
¿ Y el t í tulo tan ampuloso? ¿Qué es 
lo que se convierte en polvo? ¿El muer-
to? Ya lo sabemos. ¡El recuerdo? I m -
posible, porque es inmaterial, y ni aun 
como imagen poética es admisible. 
Desde el punto de vista moral no hay 
nada recusable; son libres los dos per-
sonajes, so gastan... ¡Malhayan los In-
convenientes! E l segurillo de vida de 
50.000 duros arroja una sombra poco 
simpática sobre el galán. 
Margari ta Robles y Juan Ordufia. po-
co pudieron hacer en el diálogo, largo y 
fino, que es toda la obrita. A l terminar 
sonaron, entre los aplausos, algunas pro-
testas. 
Jorge de la C U E V A 
C a m i n o d e s e r f e l i 2 
Francisco es víctima de una con, 
trariedad. Un chucho que 
muerde mucho. 
Loe ladrones a veces tienen rige 
pintorescos. Ayer forzaron la pu¿¡* 
del domicilio de Ventura Sánchez Qg/ 
cía, que habita en la calle de MalaT' 
ña, número 10, y se apoderaron de 
pesetas en billetes y una camisa. 
Lo de los billetes se explica, porniu 
el dinero ya se sabe que es muy t r ¡ 2 
y llevado, y en esta ocasión tocó la j 
llevárselo..., ¡pero lo de la cani¡8al* 
L a Federación I. de Conciertos 
BUDAPEST, 8.—El día 28 de octu-
bre celebrará en esta capital su re-
unión anual la Federación Internacio-
nal de Conciertos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
VIomoa próximo, estreno de "Salva-
dora", por Eduardo Marquina. Despá-
chase en contaduría. 
Ultimos días de "Pepa Doncel". 
C I N E S A V E N I D A Y G 0 Y A 
Empresa S. A. G. E . 
G r a n é x i t o de la s u p e r p r o d u c c i ó n 
METRO-GOLDWYN-MAYER 
" L O S C O S A C O S " 
JOHN GILBERT y HENEE ADOREE 
"HAN «ATADO A DON JUAN" 
"EL PROCESO DE IHARY DUDAN" 
obtienen en el A L K A Z A B un suceso de 
público cada día mayor. Todas las tar-
des, " E l proceso de Mary Du^an". To-
das las noches, "Han matado a don 
Juan". 
Infanta Beatriz 
El Jueves, inauguración. Comedias. Pe-
dro Barreto. Estreno: "Su sonrisa". 
^ i n i i f i i i i i n g i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i t i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i ^ 
tas sorá pilotada por el corredor inglés i 
Long-manf y otra de las máquinas fran- y 4. Fuentes y Magro; 6, Leyda. 
cc^as de la clase de 350 c. c. será se-l A4*«ff ^ estas pruebas se celebra-
fTuida por el español Ignacio Faura. ¡ ron entrenamientos generales entre un 
E l domité organizador ha solicitado numero de inscritos para los pró-
el permiso para los entrenamientos que ximo3 campeonatos ehmmatonos. 
debe conceder la autoridad gubernativa 
E n vir tud de órdenes emanadas del ca-
p i t án general, señor Barrera, que ha da-
do las máx imas facilidades, se tendoiá 
un hilo telefónico alrededor del circui-
to, dotándole de los teléfonos necesarios 
para los servicios de información. E l 
batallón Cazadores de Estella ha desta-i 
cade en Granollcrs; p r e s t a r á servicio a i l l f U J T Ü D jl C 
lo largo del circuito, cooperando con las l u v l l l - U l n j U 
Pedestrismo 
Una prueba en Barcelona 
BARCELONA, 8.—El domingo se ce-
S O M B R E R O S 
B R A V E 
N O T A S M I L I T A R E S 
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Inválidos. — Desestimando instancia 
promovida por el teniente coronel don 
Antonio Perdomo referente al uso so-
bre el uniforme de una condecoración. 
Segunda dirección.—Se concede dere-
cho al ingreso en el Colegio de Guada-
lajara a la huérfana doña Margarita 
Martin Bascón. Se desestima instancia 
del músico mayor de tercera don Anto-
nio Casaurrán, que solicita pa¿ar a dis-
ponible. 
Infantería.—Se nombra auxiliar de So-
matenes con residencia en Cartagena 
(Murcia), al comandante don Juan Bcr-
nal. Se declara do reemplazo por heri-
do al teniente don Julio Muñoz Muñoz. 
Se concede la vuelta al servicio acti-
vo al comandante de Infanter ía don Ma-
nuel Gutiérrez Maturana. 
Cabelleria.—Se concede el uso del dis-
tintivo de Intervenciones militares al 
teniente don José Ortega de Ceballos. 
Idem el idem do Mehal-la Jalifiana a! 
tenient-e don Gonzalo Marcos Garrote. 
Se concede pensión de cruz de San Her-
menegildo a varios jefes y oficiales. 
Sanidad.—Se abre concurso entre sub-
inspectores farmacéuticos de segunda 
para cubrir una vacante que existe en 
la plantilla en el ministerio (Segunda 
Dirección)- Se concede veinte días de l i -
cencia para el extranjero al comandan-
te médico don Francisco Muñoz Gortá-
zar. Se autoriza al capitán médico don 
Mariano Madruga a residir dos meses 
en Par ís (Francia) para ampliar estu-
dios. Idem al practicante militar don 
Juan Portales para que fije su residen-
cia en París. 
Secretaría.—Se concede la gran cruz 
de la Orden de San Hermenegildo al 
general de brigada don Carlos Batlle. 
Se diapone pase a la segunda reserva 
el general de brigada don Victoriano 
Pércz-Herce. Se dispone que el general 
de división don Antonio Losada, cese 
en el despacho de apuntos de este mi-
nisterio. Se nombra delegado gubernati-
vo de la provincia de Palencia al co-
mandante de Infanter ía don Alberto 
Guerrero. Idem Igual de la de Valen-
cia al idem don Vicente Pérez Mancho. 
Idem igual de la de Toledo ai ídem don 
Joaquin Blanco Valdcs. 
Intervención. — Se dispone vuelva al 
servicio activo el Interventor de dis-
trito don Arturo Hermlda. 
Aeronáutica.—Se publican bases para 
la celebración de un curso de Aerosta-
ción para observadores aerosteros. 
G R A N H O T E L 
Z A f l A G O Z A 
Cine del Callao 
Continúa proyectándose con gran éxi-
to la superproducción U. F. A. "Retorno 
al hogar", por Lars Hanson, Dita Parlo 
y Gustav Froelich. Completa el progra-
ma la comedia "De cabeza al matrimo-
nio", por Sally O'Neill. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ? 
camiía» 
¿por qué elegir una triste camisa 2 
tre los mi l y un efectos que segur/ 
mente habr ía en la casa? 
Aun en el supuesto de que fuese h 
popular de once varas..., extraña la elec. 
clón. 
Ahora bien, con respecto al perjudi. 
cado, sí no tenia m á s ahorros que loj 
cuarenta duros, le han hecho un "fa. 
vor"; pero si no tenía m á s camisa qnj • 
aquélla no dude que va derechito pot 
los senderos de la felicidad. No se com. I 
pre otra de ningún modo. Recuerde qu6 
el hombre feliz no tenía camisa-
Farolazo y un lesionado 
El automóvil 29.791, que conducía don 
Hermógenes Enríquez González Olivares, 
de diez y nueve años, domiciliado en lá 
calle del Marqués de Cubas, 1, al embo. I 
car esta vía chocó con un farol. 
En el accidente resultó con lesiones dj 
pronóstico reservado don Alfonso Aguí, 
lera Chamorro, de diez y ocho años, do-
miciliado en Caracas, 10, que iba ea el 
"baquet" al lado de su amigo. 
Un tajo que vale 1375 pesetas 
Enrique García Herrero, de treinta y 
siete años, portero de la casa número 83 
de la calle de Lista, denunció que en un 
t ranvía de la linea Sol-Ventas le roba-
ron la cartera con 1.375 pesetas, impor-
te de los alquileres de la finca. 
E l ra tero—según afirmó el denunciaa, 
te—cortó el bolsillo de su víctima para 
apoderarse de la cartera. 
Le sustraen un buen reloj 
Don Manuel Antonio Franque, de veln-
ticinco años, denunció que en la plaza 
Ide la Armer ía le sustrajeron un reloj 
¡que tasa en 300 pesetas, 
i Se cae por el hueco de la escalera 
Francisco García Rulz, de catorce 
años, que habita en la calle del Mesón 
'de Paredes, número 92, aprendiz de al. 
bañil, se cayó por el hueco de la esca-
¡ lera de una obra de la de Fernández de 
los Ríos, 42, y resul tó con lesiones de 
¡gravedad. Después de asistido en la Ga-
lea de Socorro ingresó en el Hospital da 
;la Princesa. 
O T R O S SUCESOS 
Muerte repentina.—En su domicilio, 
calle de Daniel Ossorio, 3, falleció re-
pentlnamente Antonio Sánchez Fernán, 
dez, de treinta años de edad. 
Caída.—Félix García Ribas, de veintl-
cuatro años, con domicilio en la calle de 
Calatrava, 18, se cayó en la de la F.uda 
y padeció lesiones do pronóstico reser-
vado. 
Trabajos forzados.—Un Individuo lla-
mado Francisco Bartolomé Martín, fv4 
detenido cuando forzaba la puerta ie 
una tienda de ultramarinos de la calle 
Ancha de San Bernardo. 
Le dejan sin maleta.—Don Francisco 
Ehrensried, de treinta años, con domi-
cilio en la plaza del Angel, 13 y 14, de-
nunció que del portal de «u casa le ha-
bía desaparecido una maleta con ropas 
y libros. E l perjuicio lo valora en 200 
pesetas. 
Atropellos—Ciríaco Gil y Gil, de cua-
renta y tres años, con domicilio en la 
calle de Molina, 6 (Tetuán), sufrió le-
siones do pronóstico reservado al al-
canzarle en la calle de Santa Engra-
cia el automóvil 18.734, conducido por 
José María Aliaga Bercngucr. 
—El "auto" 31.123, que guiaba don 
Pedro Calderón, atrepelló en la calle 
de Bravo Morillo a Rafael Iglesias Gon-
zález, de catorce años, que habita en la 
calle de Juan Pantoja, 3, y le causó 
lesiones de relativa importancia. 
Mordedura.—Elena Alvaro Enebral, di 
veintidós año<?, con domicilio en la ca-
rretera de Chamart ín, sufrió lesiones I 
de pronóstico reservado por mordedura I 
de perro. E l suceso ocurrió en la rúen- -
clonada vía. 
Incendio.—En la calle de Miguel Por-
ga (Chamart ín) hubo ayer un conato !r 
de incendio. No tuvo importancia al- I 
guna. 
DOSCIENTAS HABITACIONES 
DOSCIENTOS CUARTOS DE BAÑO 
TELEFONO EN TODOS L O S CUARTOS 
RESTAURANT GRILL-ROOM 
E X C E L E N T E COCINA 
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O Z Z E I i S S S H S E i Z ^ fl^C^ laf 10'30 (butaca,'dorpeS^tas) 
— ' BS El abuelo (reposición). 
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LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 8).—A las 
6,30 y 10,30 (compañía Lola Membrl-
ves). Popa Doncel. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, El 
difunto era mayor (éxito grandioso; bu-
taca, cuatro pesetas). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Despedi-
da de la compañía.—6,45 y 10,43, Et in 
pulverem reverteris y ¡Tararí! (éxitos 
clamorosos; butaca, cuatro peeetas). Des-
de mañana Jueves, ¡Tararí! en el tea-
tro de la Zarzuela. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, Vidas cruzadas.—A las 10,30 
_ ¡Atrévete, Susana! 
S COMEDIA i Principe, 14).—A las 10.30, 
Sixto Sexto. 
SI ALKAZAR.—Compañía de teatro ame-
= ncano.—A las 6,30, El proceso de Mary 
r i Dugan.—A las 10,30, Han matado a don 
— Juan. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30, El último lord.—A las 10,30 
¡Pégame, Luciano! (éxito enorme). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
„ Compañía zarzuela Harlto-Ballester.— 
SI 6,30, Molinos de viento y La mujer de su 
= | mando.—10,30, La mu er de su marido y 
S| Una y otra (éxito rotundo). 
S COMICO (Mariana Pineda. 10) —Lo-
S| reto-Chicote.-6,30. El sofá.—10,30 Seis 
S pesetas (jueves y sábado, tarde y no-
S che. Seis peeetas). 
S . P A V O N (Embajadores, 11).—Compa-
j - , ma do Lino Rodríguez.—6,30 y 10 30 
1 S í?**- grandioso). La copla andaluza 
= (triunfo clamoroso de Angelillo y Niño 
S; del Musco). 
M A R A V I L L \ S (Malasaña. 6).—Man-
E l B a c h i l l e r a t o üniYersi íar io 
(butaca, i,50),' fcscla-
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
E L 
UN ESPECTACULO NUEVO 
'CINE" SONORO Y PARLANTE 
D I A R I A M E N T E 
(Fuencarral, 143).— 
B3dÍa-T>-.ñr.1„or.AirT1_ 
S d o v a r . - ^ I S La canción del olvido y Bo-
rjhemiog.—10,15, El reloj de Lucerna 
= A V,R^0uDE111PmCE ^laza del Rey. g). 
51A la^f i , beneficio del veterano actor Víc-
• or Pastor. Loe principales números de 
r la compañía de circo, Ofelia de Araeón 
- Concha Leonardo, Ricardo Calvo More' 
í Guillén y Roberto MoriAA. las 
10,30. la gran compañía de circo; Aeros 
r el alambrista beodo, y las nadadoras' 
• himoclonante salto de 25 metros 
S lICP, ' ; / , ' CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,15 y 10,15. Reportaje gráfico. De 
S cabeza al matrimonio, por Sally O'Neill. 
5 ¡ R e t o r n o al hogar, por Lars Hanson. 
= CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15 
H Empresa S. A. Q. E. Teléfono 17671—' 
S l A las 6,30 y 10,30, Noticiario Fox. Dul-
^m.. . . . . . .7 . . . . . .^ ' - " " ' - " " w m s;ce hogar. ¡Vaya niña! Los cosacos (John 
MAURICE CHEVALLIER 
I A C A N C I O N D E P A R I S 
E S UN " F I L M " SONORO P A R A M O U N T 
Texto oficial de Arilmétíca 
y Algebra 
A propuesta de la Junta calificadora 
de los libros de Aritmética y Algebr» 
presentados al concurso de los textos 
oficiales para el Bachillerato universita-
rio. Sección de Ciencias, primer año, « 
concede el premio a la obra de Aritmé-
tica y Algebra, señalada con el lema "P» 
cendo dicltur", de la cual son autores 
don Luis Adalid Costa, catedrático de! 
Instituto dê  Cádiz, y don Manuel Calde-
rón Giménez, catedrático del Instituto de 
Granada. 
La expresada obra es, por lo tanto, de-
clarada como texto oficial para la en-
señanza en los Institutos nacionales. 
gall, 13. Empresa S. A. G E Teléfono j 
16209).—A las 6,30 y 10,30, Revista 
ramount Los chicos planistas. Los día*, 
infantiles. La Exposición de Barcelona-; 
La canción de París . 
CINKMA GOYA (Gova. 24. Empref*. 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30, No^i 
ciarlo I'ox. Dulce hogar. ¡Vaya nJW1 
Los cosacos (John Gllbert). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, í ) ^ | 
Tarde, a las 6.—Noche, a las 10 (g«5l 
gala), Cácate y verás. El Intrigan" s 
(Elna Murphy), Estreno: E l nuevo l * | 
godo (George Sldney). . . I 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués d' 
fJrqullo, 11. Empresa S. A. G. E. TelM 
fono 33579).—A las 6.15 y 10.15, P lg*! 
Metro. E l difunto Matías Pascal. Na I 
Uemoiselle Modista. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu f n'l 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Tcléí?n.I 
17452).—A las 6.30 y 10,30, Entre judio* I 
Frivolidad. Rascacielos. kt\ 
CINE SAN CARLOS (Atocha. IBfiSI 
léfono 72827).—A las 6,16 y 10.15, 
ciarlo Fox número L Los peluque^ 
(dibujos animados). Con rumbo a 
ris, por Sammy Cohén. Los claveles * 
la Virgen (prodtioclóa española P01! ^ 
perlo Argentina y Valentín Parera)-
jueves, John Barrymore y Dolores ^ 
tello en la La fiera del mar. - *), 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso » 5 
A las 4 tarde (moda). Primero- a 
monte: Ucln y Lar rañaga I contra P'jJ 
güito y Echániz (J.). Segundo, a P» 
Gallaría I I I y Jáurogul contra Au*0 
bleta I I y Begoñds I I I . 
« « » 
(El anuncio de los espectáculo» • í j j 
pone su aprobación ni recomendad 
MAJDKLL».—-̂ño AXX Sum. 6.313 EL DEBATE 
(5) Míércoies 9 de octubre de 1939 
L A V I D A E N M A D R I D I L A M P A R A S D E V E L A 
DE 5 BUJIAS VEROÍO, PESETAS 1,25 
servicio de Bomberos 
La Comisión reorganizadora de los 
teervicios municipales aprobó una pro-
puesta de reorganización del servicio 
de bomberos, de la que son autores el 
concejal delegado señor Herrera Soto-
longo y el jefe del servicio, señor Al-
vares Naya. 
En la propuesta se establece la unifi-
cación de los reglamentos. Fijan la si-
guiente plantilla: un arquitecto direc-
tor, un arquitecto segundo jefe, cuatro 
jefes de zona, un profesor de gimna-
sia, cuatro capataces primero";, cuatro 
f capataces segundos, 80 bomberos gra-
ruese la duados, 100 bomberos, 50 aprendices y 
' elee' í 42 bombffroa choferes. 
Se pide el reingreso en el Cuerpo 
Per3u(li. | ¿jg nueve bomberos que prestan ser-
^ >s | vicio actualmente en la Brigada Obrera. 
Que el personal del Cuerpo de bom-
beros sea crr̂ -Mcado como empleado 
municipal en vez de como jornalero. 
Piden a continuación el aumento de 
sueldo para los bomberos, por medio 
de quinquenios. La cuantía será equi-
valente al 10 por 100 del sueldo que 
los interesados d sfruten. 
Solicitan que las recompensas a los 
actos heroicos sean retribuidas econó-
micamente. 
Entienden que es necesario un par-
que central, que podría instalarse en el 
solar del Mercado de los Mostenses. 
Como compaemento a todo esto se 
J)lde la adquisición de más material. 
Ss pide la creación 
La reorganización del los principales ̂ riódlcos ^tánicos. GoiuNES.-ESpíritu Santo. 33 
Integran la expedición siete periodistas.! to * Cine Do3 de u&y0^ Telf.o terSS Mr. Wiliian Francis Cosey, por "The TI-1 4 mes"; Mr. Aeneas Ronald Me Donnell, oor el "Moming Post"; Mr. Wiliian Gaunt, por "The Studio"; Mr. Paúi George Konody, por "Observar"; Mr. Ce-cil Reginald Grundy, por "The Connsi-sseur"; Mr. John Edward Sewell. por "The Daily Telegraph", y Mr. Archibald Kenyón, por el "Yorkine Post", de Leeds. Los periodistas ingleses, que han sido atendidos por los miembros del Patro-nato, se alojan en el Palace Hotel, y de-dicaron la mañana a visitar el Museo del Prado y a pescar por la ciudad. Por la tarde, a las siete, se celebró en su ho-nor una recepción en la secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy por la ma-ñana harán una excursión a Toledo, a cuyo regreso serán obsequiados con un "lunch" por la Asociación de la prensa. Esta noche, a las ocho, 3c celebrará Q ^ ^ j g ^ y J £ ^ ROOM 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS Curación radical con las pastillas ANTIEP1LEFTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Buja, 16, MADRID. 
MAGIOIIES11L OECRETO Querían sacar de España 
tres cuadros del Greco 
Han sido detenidos un anticuario 
y un pintor, portadores de 
los lienzos 
E L I 
S E i i L I M Í E S 
HABIA DUDAS SOBRE LA COOPE-
RACION DEL ESTADO, QUE 
RETRAIAN AL CAPITAL 
X / O G U B 
• M o n t e r a . 4 4 
PRESENTA SU NUEVA COLECCfON 
DE SOMBREROS 
PRECIOS SIN I G U M . H 
Plazo h a s t a julio de 1931 p a r a la 
i n a u g u r a c i ó n del servicio 
Contrato para la compra del "Graff 
Zeppelin" y de dos dirigibles 
de mayor tamaño 
Vuelo trasatlántico desde Sevilla 
de un aviador uruguayo 
y otro francés 
una recepción en la Asociación de la 
Prensa. 
Boletín meteorológico 
Avenida Conde Pcñalver, 15 Participa a su distinguida clientela que desde hoy día 9, a las cuatro de la Ix 11 Vx ^" ^V"""*""! FUi ^ J-IQ-J-LO-Fs^o general El cendro orincmal' tarde. quedará abierto su elegante sa-. C,?lón' a que en otra ocasión he-!:̂ .0„g!"e ;̂,TE„11 C™:™ ?! ^ Hón de té y despacho de pastelería. |mos hecho referencia. Refiérese la soli 
El Gobierno ha resuelto favorablemen-
te la petición formulada por la Trans-
borrascoso se halla al Norte de Esco 
cia, y sobre el mar de Irlanda aparece I 
uno secundario que origina mucho viento! 
y lluvias en el archipiélago inglés y 
¿a Francia. Existe en el Mediterráneo 
un centro de perturbación atmosférico 1 
que en Italia produce mal tiempo. 
Lluvias recogidas en España el lunes. I 
En Santiago y Pontevedra, 1 milíme 
C o n k l i n 
E N D U R A 
citud a aclaraciones de varios térmi-
¡nos consignados en el decreto de conce-
sión de la línea aérea Sevilla a Buenos 
'Aires. Tales aclaraciones conciernen más 
bien al texto, a la letra del decreto, que 
al criterio del legislador, acorde desde 
lun principio con lo que ahora especifica 
y determina con toda claridad. 
de catorce escuelas 
El teniente de alcalde señor Toledo 
presentará hoy a la Permanente una 
proposición, en la que pide que se in-
terese del ministro de Instrucción la 
creación en Madrid de 14 escuelas: seis 
de niños, con destino al grupo escolar 
San Eugenio y San Isidro; cuatro uni-
tarias, también de niños, y otras cua-
tro de niñas y párvulos. 
Becas para guardias 
de Policía urbana 
ña, Palencia y León, 0,1. 
Para hoy 
Instituto Francés.—7 t., M. Guinard, "El arte religioso en Francia en loa pri-meros siglos de la Edad Media", con pro-yecciones. 
Otras notas 
La Sociedad Económica Matritense de Valentín Gutiérrez Solana han abierto 
Amigos del País ha notificado al alcal-luna suscripción para costearle el título 
de su resolución de crear seis becas pa-.y la placa de comendador de Isabel la 
ra la enseñanza del francés y otras seis Católica, que el Gobierno le ha conce-
del inglés para guardias de Policía ur-
bana 
tro; Orense, 0.3; Gijón, 0,2; La CoruH StilográfiCQ garantizada! ¿E1 cô ê ro delegado de la Trans-
I -o .o aérea, señor Lonng, que nos facilita es-pera tOCid ia Vida. OG;tos informes, fija el notorio interés de i . . J I 036 acuerdo, que verá pronto la luz en CamDian gratlS tOdaS laSjla "Gaceta", por el hecho de que salva nio^nc rrii^ rnmn„n !los obstáculos que se oponían a resolver [JiCZ.aa LjUC lUilipau y uiumar ei problema económico para 
incIlISO la Dllimilla. la construcción del aeropuerto sevillano. ^ # " * Por lo tanto, se espera que pronto ha de 
S i l toPCClO' 55 y 65 t)TS»ireunirse el capital necesario para ter-
_ n a mtm • > t i f í , rninar las obras, a la sazón paralizadas 
ílÜSa m O Z O - f t M íl U casi por completo. UOdO IVI W W mbQIQ, ü , ^ situación era esta. El Estado coad-
_Jyuva económicamente a la empresa "a 
' I posteriori". con arreglo a los viajes que 
lleven a cabo las grandes aeronaves. Pe-
ro quedaba la duda de si resarciría o 
pagaría los gastos del aeropuerto en el 
caso de que no se llevaran a cabo mu-
chos \iajes y de que no fuera anulada 
la concesión. En el supuesto de muchos 
viajes o de caducidad de la concesión, 
no cabían dudas. 
Tratamos de averiguar la fecha apro 
FALTA DETERMINAR LA AUTEN-
TICIDAD DE LA FIRMA 
El anticuario había pagado por 
ellos 108.000 pesetas 
Merced a la labor de la Policía se 
ha impedido que un anticuario y un 
pintor exportaran tres cuadros atribui-
dos al Greco. Al anticuario y al pin-
S a n t o r a l y cu l to^CLAUSl l DEL GOIPESO DE 
DIA 9. Miércoles.—La Maternidad de la B. V. María.—Stos. Luis Beltrán, con-fesor; Dionisio Areopagita, ob.; Diosda-do, abad.; Rústico, presbítero; Eleuterio, diácono; Domnino, mártires; Abraham, patriarca; Glsleno. ob.; Publia. abadesa. La misa y oficio divino son de San Dionisio, con rito aemidoble y color en-carnado. A. Nocturna.—S. Francisco de Borja y S. Juan Eerchmans. Ave María.—11 y 12. misa, rosarlo y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
R e c e p c i ó n en honor de ios congre-
s i s tas en la S e c r e t a r í a de 
Asuntos Exteriores 
El próximo Congreso so celebrará 
en Italia en 1931 
Ayer por la mañana continuaron en don Luis E. Laredo y don José María: la Academia de Medicina las sesiones Cano y señora, respectivamente. científicas del Congreso de la Societas 
40 Horas.—S. del Perpetuo Socorro. | Oto-rhino-laryngológica Latina. Corte de María.—Rosario, en las Cala- El presidente del Congreso, doctor Imaa íPĴ OHvar S. José, Sto. Domingo, Taplai d5sertó durante hora y media Pasión y S. Fermín da los Navarros acerca del cáncer de la ]arinffe. Enu. Parroquia de la Almudena.—8,30, misaL „ , ,. .. . ^ * j , de comunión general para la Hermandad distintos casos observados y tra-
del Rosario, Parroquia de las Angustias.—7, misa 
tor se les detuvo en el tren cuando se ¡perpetua por los bienhechores de la pa-
dirigían a la frontera con los lienzos, irroquia. 
Estos se hallan depositados en el Mu-i Parroquia del Buen Consejo, -7,30 a aeo de Pinturas y lo, detenidos aun i >S?laBómdt!aiah0Mo„.a¡ta (Cara cuando fueron puestos en libertad, lúe- cag) a 6 > Exposición; 5,30, ejerci go de prestar declaración ante las au-|cj0j r0gari0 y bendición, toridadeŝ  se encuentran sujetos a lal É. del S. Corazón (Cervantes).—7 m., responsabilidad correspondiente, caso de ¡ Exposición, que quedará de manifiesto comprobarse que los lienzos son autén- hasta las cinco de la tarde; a esta hora ticos estación, rosario, bendición y reserva. 
. . r O. del Caballero de Gracia.—7 a 9, Ex 
A la frontera ¡posición. 
Santuario del Perpetuo Socorro (40 Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-ne, y 6 t, continúa la novena del Pilar, predicando el P, Ortiz. NOVENAS A N. SRA. DEL POLAR Parroquias.—Pilar: 10. misa cantada; 5,30 t, Exposición, estación, rosario, ser-món, señor Sanz de Diego; reserva, sal-ve e himno. — S. Andrés (40 Horas): 
Ateneo.—El día 15 comenzarán las cla-ses del curso 1929-1930 en las siguientes enseñanzas: Latín, Francés, Inglés. Alemán, Arabe, Griego, Esperanto, Vascuence, Italiano, Ruso y Taquigrafía. La matrícula es gratuita y puede ha-cerse en la Secretaría los días 11 y 14, de seis a ocho de la noche. Dos homenajes.—Varios amigos de don 
dido. Los donativos, cuyo mínimo se ha fija-do en una peseta, se admiten en la 11-—Una Comisión de la Casa de Mur- brería de Fei puê a del sd, ^ 
Cía en Madrid, acompañada de don Jo- —Ej próximo domingo será obsequiado 
6é Maestre, ha visitado al señor Aristi-|con un banquete el doctor don Víctor 
Zábal, para invitarle a la InauguraciónjManuel Nogueras, director del_ Hospital 
del nuevo edificio, que se celebrará en; Central de la Cruz Roja Española y de 
breve |San José y Santa Adela, con motivo de 
—El alcalde ha recibido una comunl- haberle sido concedida la Encomienda 
cacidn dei mlnlstro de Cnecoeslovaqula-de f ^ 1 ^ ^ % ^ % ^ ^ ? ^ : 
en la que expresa su complacencia por 
ias atenciones de que fueron objeto él y 
los periodistas de su país que le acom-
pañaron durante la visita a la Heme-
roteca Municipal, de la que hace gran-
des elogios. 
—Manifestó ayer el señor ArlstizábaJ pesetas 
que la expropiación de la casa de la 
calle de Bordadores se halla pendiente 
tan sólo de la redacción de la escritura. 
En igual estado se halla la expropiación 
del solar necesario para la construcción 
del mercado de Vallehermoso. 
—Han sido cursadas 231 denuncias 
por faltas contra el bando de Limpiezas. 
gamino que por suscripción popular le ha regalado la barriada de los Cuatro Caminos. Las invitaciones podrán recogerse en Carmen, 14; Avenida Reina Victoria, 4, y Santa Engracia, 145, al precio de 12,50 
Los nuevos vicerrectores 
Reunión del pleno provincial 
La Comisión Provincial Permanente 
ee reunió ayer, bajo la presidencia del 
Vizconde de Salcedo Bermejillo. Se 
aprobaron numerosos asuntos de trá-
mite. 
Seguidamente se reunió el pleno, que 
sancionó el acuerdo reciente de la Per-
manente sobre la creación de la Guar-
dia Provincial para la Caja de Ahorros 
de la Provincia y para la vigilancia del 
campo y de sus frutos. 
Se trató del nombramiento de la Co-
misión de presupuestos para el año 
próximo. El señor Azañón propone que 
se conceda al presidente un voto de con-
fianza para la designación. El vizconde 
de Salcedo Bermejillo indica la con-
veniencia de que continúe la misma Co-
misión que durante el año actual, aun-
que ingresando en ella el señor Escri-
bano. Así se acuerda, y pronuncia bre-
ves palabras de agradecimiento el pre-
eldente de la Comisión, general Lao. 
Por último, se decide abrir un con-
curso para adquirir terrenos con des-
tino al nuevo edificio para Instituto 
Provincial de Higiene. El plazo de ad-
misión de pliegos durará veinte días. 
Siete periodistas ingle. 
Los nombramientos de vicerrectores 
firmados en Barcelona por el Rey, son: 
De Granada, don Miguel Guírao Gea, 
catedrático de la Facultad de Medici-
na de la misma. 
De Valencia, don Enrique Castells y 
Oria, catedrático de Ciencias. 
De Sevilla, don Ignacio del Cazo y 
Romero, de Derecho. 
De Oviedo, don Demetrio Espuz y Campodabe, de Ciencias. 
De Valladolid, don Quintín Palacios 
líerranz, de Derecho. 
De Zaragoza, don Domingo Miral 
López, de Filosofia y Letras, y don 
Manuel Lasala y Lianas, de Derecho. 
B U S S 4 N G 
OMNIBUS r CAMIONES Entrega Inmediata A. ZENREK Alcalá, 83. 
ses en Madrid 
Invitados por el Patronato Nacional 
del Turismo para visitar las Exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona, llegaron 
ayer a Madrid los representantes de 
S P i E m i CAFE RESTAURANT 
Donde mejor se come en Madrid. Almuerzos y comidas, 4 y 8 pesetas. Servicio a la carta. 
G R A N D A 
Presentará su lujosa colec-
ción de vestidos y abrigos 
de otoño-invierno a partii 
del día 10 de octubre 
Avenida Pi y Margal!, 20 
C a i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porquv es fe baso d& 
s í i s a 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
m 
del i r . VIcent» 
Hace días el director general de Se-
guridad tuvo noticia de que un anticua-
rio establecido en Madrid, en unión de 
un pintor, trataba de exportar tres cua-
dros atribuidos al Greco, contravinien-
do lo que preceptúa el real decreto-ley 
de 9 de agosto de 1926, sobre defensa 
de la riqueza monumental y artística. 
En consecuencia, el general Bazán or-
denó al jefe de la Brigada de Investi-
gación Criminal, don Enrique Maque-
da, que dispusiera el servicio para vi-
gilar continuamente al anticuario. En 
i la noche del 4 del mes actual el jefe 
policíaco, con su secretario, señor Pla-
nelle, se presentó en la estación del 
Norte por haber llegado a su conoci-
miento que el anticuario, acompañado 
de otra persona, había salido de su do-
micilio, provisito de voluminoso equipaje, 
dirigiéndose ambos a la referida esta-
ción. 
Al llegar a ésta el equipaje estaba 
ya cargado en el tren de Irún y el an-
ticuario y su acompañante acomodados 
en uno de los depariamentos del con-
tados por éL 
Habla en el salón 16 enfermos trata-
dos por el doctor Tapia de cáncer de 
laringe. Unos hace diez y seis años y 
uno muy reciente; éste se encuentra en 
buen estado a los doce días de la ope-
ración. 
Mostró a los congresistas a un obre-
ro de la Fábrica del Gas. que se en-
cuentra bien y habla perfectamente, 
después de serle extraída la laringe. 
El ilustre conferenciante fué muy fe-
licitado. 
Sesión de clausura 
Por la tarde, en la misma Academia, 
se celebró la última sesión científica, 
en la que se presentaron numerosas co-
municaciones científicas. Intervinieron 
los doctores Ferreri, Metienn. Tempea, 
Pérez Mateos, Vilar y Llerena. 
Inmediatamente después se celebró la 
8, rosario, ejercicio y Exposición; 10 ¡sesión de clausura del Congreso. misa solemne; 5,30 t.. Exposición, e& tación. rosario, sermón, señor Benedic-to; ejercicio, letanía, salve y procesión de reserva; S. Marcos: 0 t., Exposición, esta-ción, rosario, sermón, señor Benedicto; !ejercicio, reserva, bendición y salve; Sal-vador: 8, rosario y ejercicio; 6 t., Exp.) siclón. estación, rosario, sermón, seño: Jaén; ejercicio, bendición y reserva. NOVENAS Y TRIDUOS A N. SRA. DEL ROSARIO Parroquias.—S. Millán: 7 t. Exposi-ción, estación, rosario, sermón, señor Herrero; ejercicio, reserva, letanía y salve. Iglesias.—Sto- Domingo el Real: 8, misa con Exposición, que quedará de manifiesto hasta terminar la última mi-sa; 4,30 t., Exposición, rosario, sermón, padre L. Gomara, O. P., y procesión por las calles de Diego de León, Serrano, voy. Por falta material de tiempo no pudo en aquel entonces precederse al i Juan Bravo, Velázquez, General Oráa y registro del equipaje y a interrogar a Claudio Coello. ximada en que se espera que el serviclo|los buscadogi Así e3 que la orden fué JUEVES EUCARISTICOS de dirigibles ha de comenzar a run-jtransmitida ̂  comisario de la «laatlUa Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada cionar, mas sólo logramos saber que pa- de jrún) dori Arturo Vargas quien sa- i Por lo3 congregantes del Santísimo Sa-A,"-"':,3na: 8,30.—S. Lorenzo; S. Sebastián: 6, 7 y 8. ra la inauguración se ha fijado un pía zo que expira en julio de 1931. 
El contrato de la Transaérea con la 
Casa Zeppelin, no sólo señala derechos 
para la venta del "Graff Zeppelin", sino 
para la de otros dos dirigibles de ta-
maño mayor. El coste de estas aerona-
ves ha de ascender a unos diez millo-
lió al encuentro de los viajeros y en Icramento.-Almudena: 8,30.-S. Lorenzo; ruta les sometió a un amplio interro-
gatorio. 
El anticuario y su acompañante, que 
resultó ser un pintor, no negaron que 
en sus equipajes guardaran dos cuadros 
atribuidos al Greco y que en una car-
tera de mano llevasen también un lien-nes de pesetas. Ya han comenzado los!̂  de la misma flrma> 
alemanes a levantar el gran cobertizo En su vista el policIa procedió a la 
indispensable para la fabricación de tan incautación del equipaje, que fué re-
enormes aeronaves. No se abandona el eXpedido a Madrid, y a la detención de 
El doctor Tapia pronunció un discur-
so para felicitar a todos por el éxito 
del Congreso y despedir a los congre-
sistas extranjeros. 
Habló en nombre del ministro de Ins-
trucción pública el decano de la Facul-
tad de Medicina, señor Recaséns. 
Se congratula del éxito del Congreso 
y habla de la potencialidad de los es-
pecialistas españoles, entre los que des-
taca al doctor Tapia. 
Requiere a todos los congresistas a 
que vengan a Madrid el año 1932 con 
motivo del Congreso Internacional, que 
presidirá también el doctor Tapia, y al 
que se espera que concurrirán más de 
2.000 especialistas de todo el mundo. 
Se acordó que el próximo Congreso 
de la Societas se celebre en Italia 
en 1931. 
Una recepción 
A las siete y media de la tarde se 
celebró una recepción en la Secretaría 
de Asuntos Exteriores. Hizo los hono-
Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jeró-j res en nombre del Gobierno el minis-
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma-j tro de Instrucción Pública, señor Ca-
ria: 8,30.—Salvador y S. Nicolás: 8.—Losj llejo. También estaban el secretario ge-
Dolores: 8.30. | neral, señor Palacios, y alto personal 
* * * ¡ de la Secretaría. 
(Este periódico se publica con censu-| Con los congresistas asistieron el era-
ra eclesiástica.) \ bajador de Francia y representantes di-
plomáticos de los países americanos. 
8—S. Luis: 8,30-
proyecto de construirlas en Sevilla; pe 
ro se deja para después de la Implan-
tación de los vuelos transatlánticos. 
Como ya en otras ocasiones hemos 
señalado, las obras del aeropuerto se-
villano importarán quince millones de 
pesetas. La emisión ya efectuada fué 
sus portadores, que fueron puestos a 
disposicrón del jefe de la Brigada de 
Investigación criminal. 
Traslado a Madrid 
competente, y luego de declarar de nue-
vo fueron puestos en libertad. 
Dice el anticuario 
Ya en Madrid el equipaje y los déte-¡es la que dejamos relatada. Agregó de cinco millones. Según nos comunican j nidos, se registró aquél en el despacho ¡que siempre desconfió acerca de que la construcción del aeropuerto bonaeren-del señor Maqueda y se hallaron, en efec-' fuesen del Greco, mucho más cuanto . 
se se halla ya resuelta económlcamen-lto, los tres cuadros. Como decimos an-!que en dos ocasiones en que quiso ven-|k6lír̂ a; Citedi, por Italia; Mendurga, 
Un banquete 
Los especialistas españoles obsequia-
ron anoche con un banquete en Bellas 
En conversación sostemda por los pe-!Artes a 5X13 colegas extranjeros. Asis-
riodtetas con el anticuario, éste les ' unos 150 comensales y presidió 
hzo historia de la forma en que W'el ^ñor ATlúé Salvador, director de En-
señanza Superior. 
Al final hablaron los señores Tapia, 
presidente del Congreso; Coicosu, por 
la América latina; Van Schwictan, por 
lienzos habían llegado a su poder, que 
te; su valor es muy inferior al sevi-iterionnente, uno de ellos iba en una car-
llano. La compra de aeronaves debe serltera de mano. Los otros dos en el fondo 
atendida por la Compañía Colón. i de un baúl, acondicionados entre otros 
Otro vuelo t r a s a t l á n t i c o l - g - ^ ^ ^ o ^ cuadros atn-
Desde Sevilla va a intentarse un nue- buidos 01 Greco, eI busto de S- Anáré3'] vo vuelo trasatlánLico hacia AméricalEste cuadr0 iba cuidadosamente cubier- cratiya, compuesta del delegado de Ha 
derlos los compradores desistieron de 
su. inteuto, después de haber sido exa-
minadas las pinturas por los técnicos. 
También dijo el anticuario que ayer 
por la mañana se reunió en el mnis-
terio de Hacienda la Junta Adminis-
del Sur, hasta donde las circunstancias1 Lo con ̂  Petado, para simular 
lo permitan. La empresa corre esta :un llenzo de escaso va3or- ^ otr03 re-
vez a cargo del teniente coronel uru- Presentan a s- Francisco de Asís y a 
guayo Larre Borges y del capitán fran-
cés León Challe. Utilizarán los aero 
;ienda, del abogado del Estado y de 
un aüto funcionario, y que según creía 
iiabían juzgado el hecho, calificándole 
como una supuesta falta de contraban-
do, y les habían exigido una fianza d 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni poicadas. No se cobra hasta estar curado Dr. Illanf-H. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
la Sagrada Familia. 
Según manifestación del anticuario, 
nautas un "Breguet" "gran raid"—tipo estos tres lienzos fueron adquiridos porpO-000 Pesetas. que hoy constituirían éi 
del -'Jesús del Gran Poder"—dotado deiél en la cantidad de 20.000. 18.000 y|y el P̂ tor. 
un motor Lorrainne de 450 caballos. El!70-000 pesetas, respectivamente, hace al-
motor con que Jiménez e Iglesias lo- S"111103 meses. Aseguró haberlos adquiri-
graron tan brillante éxito fué un His-ldo con algo de desconfianza sobre la| E I director del Museo de Pinturas, 
paño de 600. autenticidad. Medió en el negocio una don Fernando Aivarez de Sotomayor, 
En la Legación del Uruguay en Ma- persona que se dedica a tal clase de ¡manifestó a varios periodistas que acu-
La autenticidad de los cuadros 
drid se tienen noticias de que dos avia- asunto3, la que llegó a convencerle de 
dores se trasladarán desde París a Se-1 que se trataba de una excelente adquí-
viila, a bordo de su avión, del 10 al I2lsición. 
del mes actual. Terminada la diligencia, los dos dete-
Hace dos años el teniente coronel ¡ nidos fueron puestos a disposición del 
Larre Borges inició y efectuó las pri- juez de guardia, que lo era el del dis-
meras etapas del viaje Italia-Montevideo 
a bordo de un hidroavión. Le acompa-
ñaban varios compatriotas. Por un ac-
cidente se vieron obligados a amarar 
cerca de las costas de Río de Oro, y 
Larre Borges y sus compañeros de ex-
trito de Chamberí 
El juez de servicio, magistrado don 
Miguel García, juntamente con su se-
cretario, don Antonio Sánchez, dedicó 
bastantes horas a interrogar a los de-
tenidos y después ordenó que los cuâ  
pedición fueron apresados por tribus deidros de referencias fuesen llevados pa-nuestra colonia africana. Durante va-
rios días se llegó a temer por su suerte 
ante la carencia de noticias. Conocido 
a su custodia y conservación al Museo 
Nacional de Pinturas. 
Los detenidos quedaron ayer, con las 
su paradero, fueron rescatados por el actuaciones efectuadas, a disposición Gobierno español. del Juzgado del Congreso, que es el'Estado 
dieron a visitarle, que había recibido 
los tres lienzos, de orden del juez, y 
que allí quedaban en depósito. 
Con respecto a la autenticidad de los 
cuadros expuso que nada podía decir, 
pues la encargada de determinarlo es 
la Junta de Valorización del Tesoro ar-
tístico, dependiente del ministerio de 
Instrucción pública. 
Cas© de que ésta emita Informe en 
el sentido de que los lienzos son autén-
ticos, el anticuario y el pintor, por con-
traventores a lo dispuesto en los artícu-
los 34 y 35 del real decreto-ley citado 
al principio, tendrán que pagar una su-
ma igual al doble del valor del objeto 
y la confiscación de éste en provecho del 
por Méjico; Constantin, por Rumania, 
y Quix. por Holanda. 
El doctor Tapia ofreció las flores que 
adornaban la mesa a la señora de 
M. Chavanne, secretario del Congreso. 
Cerró los discursos, con uno muy elo-
cuente, el señor Allué Salvador. Todos 
fueron muy aplaudidos. 
Excursión a El Escorial 
Las señoras de los congresistas hicie-ron ayer una excursión en autobuses a El Escorial. 
Visitaron el Monasterio y la Casita del Príncipe, regresando encantadas de la excursión. 
Sesión operatoria 
Hoy, en el Instituto Hispanoameri-cano de O. R. L, del doctor Tapia, se celebrarán sesiones operatorias, a cargo de este especialista. También operarán los doctores Lemaitre, Hautant, Manin y otros. 
Invitación a Lorente de No 
El doctor Lorente de No ha sido in-vitado por el doctor Barré para des-arrollar dos conferencias en la Facul-tad de Medicina de Estrasburgo sobre las reacciones del laberinto y los últimos trabajos realizados por el médico es-pañol. 
El doctor Lorente de No marchará 
a Estrasburgo el mes próximo y de 
allí irá a Berlín, donde desarrollará 
otras conferencias en la Sociedad Oto-
Rhino-Laringológica. 
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(Versión española expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
tre señorita Regina, tan buena, tan generosa e Indul-
gente! ¿Qué va a ser de nuestros hijos, de nosotros mis-
mos sin ella, que se había constituido en nuestra pro-
tectora? 
No menos desolado era el aspecto que ofrecía Las 
Torres con sus puertas y ventanas cerradas hermóti-
camerte. Los criados de la casa, taciturnos y acon-
gojados, pesarosos y tristes, ge habían reunido en la co-
cina donde discutían con calor las órdenes del médico 
y comentaban las noticias que del curso de la enferme-
dad les daba la vieja Francisca, el ama de llaves, quien, 
de vez en cuando subia para tomar informes de la re-
ligiosa que asistía a la señorita de Breuly. 
En la alcoba de Regina habían sido bajados los visi-
llos y esteres de los balcones y se habían corrido las 
cortinas de las puertas para que no pasaran ni el aire 
ni I« luz. La sierva de María y la señorita Susana de 
, Nordez habían establecido una guardia al lado de la 
enferma, y no se separaban ni un instante de la ca-
becera del lecho. 
De rato en rato Susana se levantaba, iba de punti-
llas hasta la puerta, y alzando los cortinajes de da-
masco azul miraba con ojos llenos de compasiva ter-
nura lo que ocurría en la habitación contigua a la al-
coba, en la que Pablo se había refugiado para ocultar 
su dolor a los ojos de la enferma, de la que tampoco 
quería alejarse por lo que pudiera ocurrir. 
Ei joven ingeniero permanecía inmóvil sentado en 
una silla, con la frente reclinada en las palmas de las 
manos. Los suspiros de su hermana le hacían extreme-
cersa, cada uno de los quejidos que se escapaban de 
entre los labios de Regina constituía para ól un ver-
dadero suplicio, una tortura superior a toda pondera-
ción. El doctor, compadecido del señor de Breuly, quiso 
llevar a su espíritu una esperanza e Inclinándose a 
su oído le dijo: 
—Es una afección pulmonar perfectamente deter-
minada, y en estas enfermedades la fiebre es siem-
pre muy alta, pero no creo que haya motivo todavía 
para que nos Inquietemos. No se desespere usted, mi 
joven amigo; tengo confianza en que por esta vez po-
dremos sacar adelante a su hermana, porque hasta 
ahora no veo que nos amenace ninguna complicación. 
Ni las palabras del doctor fueron bastante para 
tranquilizarle. ¿Y si Dios no quería permitir que su 
hermana continuara en el mundo, y si la quería pa-
ra SI, y sí se la llevaba para aumentar el número de 
los ángeles del Cielo?... ¡Oh! ¿Cómo podría él vivir 
sin Regina, sin su hermana, sin aquel ser tan abnegado, 
tan lleno de ternura, a quien 61 se había aconstumbrado 
a amar con todo su corazón? 
A esta sola Idea, Pablo de Breuly se sintió desfalle-
cer, y algo parecido a un sollozo se estranguló en su 
garganta... Pero una dulce voz se dejó oír entonces 
cerca de él, allí a su lado, una voz flexible y acari-
ciadora como un susurro, llena de suavidades. 
jValor, Pablo!, —oyó que le decían—. Valor y con-
fianza en Dios que todo lo puede. Regina, no solo no 
está peor, sino que se siente algo más aliviada; respi-
ra con más facilidad, no alenté tanta opresión en el 
pecho y esta tarde ha podido dormir casi dos horas de 
un tirón con sueño reparador que le ha hecho mucho 
bien... Animo, pues, y no olvide que son muchas las 
oraciones que continuamente suben al ciclo, pidiendo 
la salud para la enferma. Yo tengo la seguridad abso-
luta, entiéndalo usted, de que nuestra queridísima Gi-
na se curará completamente, se pondrá pronto buena. 
El se-..r de Breuly alzó la cabeza y vió a Susana de 
Nordez que le miraba con ojos apiadados, en los que 
creyó advertir que temblaba una lágrima furtiva. 
Dominado por una emoción que nunca hasta enton-
ces había sentido, Pablo de Breuly le tendió la mano a 
aquella dulce amiga que venía a consolarlo en su an-
gustia, a compartir con él la pena que le devoraba... 
Le parodió que penetraba en su corazón un bálsamo 
bienhechor, y por un momento se sintió más tranqui-
lo y esperanzado, hasta que una nueva queja exhala-
da por Regim» volvió a hundirle en su inquietud y en 
su temor. 
Estas escenas se repetían continuamente, porque la 
señorita de Nordez, sin desatender a la enferma, sa-
bía acudir al lado de Pablo cuando comprendía que el 
joven ingeniero tenía necesidad de sus consuelos. 
— ¡Pobre Susana! ¡Qué lejos estaba de compartir las 
esperanzas que tan bondadosamente se esforzaba en 
inspirarle a Pablo de Breuly! Era ella la que tenia 
motivos más fundados para desconfiar de los optimis-
mos en que aparentaba creer, porque la religiosa no le 
ocultaba que el estado de Regina era extraordinaria-
mente grave; y para consolair a pablo, tan apurado co-
mo un niño, para Infundirle valor tenía precisión de 
mentir, de disfrazar sus sentimientos, de velar cuida-
dosamente sus propias inquietudes y sus propios te-
mores, lo que la obligaba a hacer inauditos esfuerzos 
de voluntad para mostrarse serena. 
Pálida y desencajaba de rostro por la fatiga, por la 
falta de sueño, pues llevaba varías noches sin desnu-
darse y durmiendo un par de horas cuando más; obfll-
gada a devorar sus lágrimas para que la enferma no 
laa vitst, Susana de Nordez solo podia dar rienda suel-
ta a su llanto en la capilla de Las Torres, a donde acu-
día a orar dos o tre? veces al día. y donde encontraba, 
casi siempre, a su tío, o al viejo señor Solois, el ad-
ministrador de la fábrica, tan desolados y temerosos 
fle un fatal desenlace como ella misma lo estaba... Pe-
ro aun estos Instantes en los que podía descargar las 
congojas de su pecho, se le ofrecían de tarde en tarde, 
porque la enferma parecía mostrarse más tranquila 
temendo a su vera, sentados el uno al lado del otro, a 
Pablo y a Susana cuyas manos se complacía en juntar, 
estrechándolas entre las suyas ardorosas, febriles, abra-
sadas por la calentura. 
Al fin, una tarde remitió la fiebre hasta él punto de 
que el termómetro clínico no acusó más que unas dé-
cimas sobre la temperatura normal. Regina, que co-
menzaba a conciliar el sueño, no pudo advertir la plá-
cida sonrisa llena de satisfacción que alumbró el ros-
tro terroso y esquelético del buen doctor. 
Con un expresivo gesto Invitó a Pablo y a Susana a 
que salieran de la alcoba, y cuando estuvieron reuni-
dos los tres en la habitación contigua a la en que des-
cansaba la enferma, el médico, frotándose las manos 
según tenia por costumbre cuando estaba contento, ex-
clamó: 
—No me engañaban mis previsiones. Como yo supo-
nía hemo«í podido conjurar el peligro. Denle ustedes 
gracias a Dios, ya que sin El todos los recursos de la 
ciencia habrían resultado inútiles, ineficaces... 
—¿Qué quiere usted decir?,— le interrumpió Pablo, 
en cuyos ojos brilló un relámpago de alegría. 
—Que ya puedo responder de la vida de Regina. Que 
podemos darla por salvada. Han desaparecido por com-
pleto los temores de una complicación, que ya no pa-
rece probable, puesto que la mejoría iniciada en el es-
tado de la enferma es franca. La convalecencia no 
será larga tampoco, y de aquí a irnos días la señorita 
de Breuly estará en vías de restablecimiento. 
¡Sa'vada! ¡Qué armoniosamente sonó esta mágica 
palabra en los oídos de Pablo y en los de Susana! ¡Có-
mo apreciaron entonces la magnitud de la angustia en 
que habían vivido! Sus almas ee extremecleron de di-
cha, y en el fondo de sus coraaones resonó un himno 
triuntal. cantado por mil voces desconocidas. Sus len-
guas, que no encontraban palabras adecuadas para [ 
expresar la alegría de que se eentlan invadidos, no * 
cesaban de repetir la misma frase de acción de gra-
cias, "¡Dios mío, Dios mío!", que parecía elevarse al 
cielo como un saumerio de Incienso. Tan Intensa era 
la emoción que experimentaban, que las fuerzas físi-
cas les abandonaron y sintieron ganas de llorar. 
Apoyada contra el quicio de la puerta para no caer-
se, Susana de Nordez hacía ináuditos esfuerzos por con-
tener los sollozos; Pablo de Breuly, por su parte, mar-
tirizaba en vano su imaginación sin encontrar una pa-
labra suficientemente expresiva que le permitiera ma-
nifestar su estado de espíritu. 
• La señorita de Nordez fué la primera que se repuso 
de la honda emoción que le causaran las inesperadas 
palabras del médico. 
—Voy corriendo a la fábrica,— dijo—, para encar-
garle al señor Solols, y si no está él a Reville, que 
se apresuren a comunicarles la buena nueva a los obre-
ros, que la recibirán con gran regocijo... Desde la fá-
brica iré a casa, aunque solo sea un momento, por-
que el pobre tío estaba también muy intranquilo e 
Inquieto ante el cariz que hab'.a tomado la enferme-
dad de Regina, y no quiero privarle de la alegría que 
le causará el diagnóstico del doctor. Y como no quie-
ro pecar de Ingrata, porque para mi es el de la in-
gratitud el pecado más feo, de paso entraré en la { j A f 
'sla para darle gracias a Dios por la mejoría de Gina 
y para pedirle su total y rápida curación. Conque has 
ta luego Pablo. Esta tarde volveré a Las Torres por 
si Ciña necesita de mis buenos oficios. 
La señorita de Nordez fué a dirigirse a la puerta pero Pablo la fetuvo por un Instante cogiéndola' de la mano. 
—Hasta luego, y muchas gradas por todo Rusa-
^ 7 f t̂f16 61 ÍOVen in̂ raiero voz queda y m tanto temblorosa, húmeda de emoción. 
La muchacha sal'ó presurosa. Cuando balaba i** 
escleras de Las Torres experimentó i¿a sisación 
extraña en la mono derecha, y al inquirir lo que Cra! 
.(Continuará.); 
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MADRID.—Aflo XlX—Nflm. fl8l8 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
'4 POR 100 I N T E R I O R . — Serle F 
'(72,85), 72,85: E (72,85), 72,85; D (73). 
72.85; C (73), 72.85; B (73). 72,85; A 
(73), 72.85; G y H (72,75), 72,85. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(83.20), 83. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie D 
(76.25). 76,25; B (76,25), 76,75; A (76.25), 
76.75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920 Se-
rie E (92,25), 92,50; D (92), 92,50; C 
(92,15), 92,50; A (92,15), 92,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (89,50), 89,60; B (89,50). 89,50; A 
(89,50), 89.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (100,10), 100,25. 
5 POR 100 AMOHTIZIBLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie F (100,10), 100.50; E 
(100,20), 100,50; D (100,20), 100.50; C 
(100,20), 100,50; B (100,20), A (100.20) 
100,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuesto).—Serle F (87,40). 87.60; E 
(87.40), 87,60; D (87.40), 87.60; C (87,40). 
87.60; B (87,40), 87.60; A (87,40). 87,60. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
Serie E (89,25), 89,40; D (89,25), 89.40; 
C (89.80), 89,40; B (89,80), 89,40; A (80,80) 
89,40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
(71,25), 71,50; E (71,25), 71,50; D (71,25) 
71,50; C (71,35), 71,50; B (71,35)), 71,50; 
A (71,35), 71,50. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serle A 
(87,40), 87,40. 
AMORTIZARLE 1929 (99.80). 99 80. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100 — 
Serie A (100), 99.90; B (99.50). 99,50 
F E R R O V I A R I A , 4 Y MEDIO POR 
100.—Serie A, 89; B (89,70), 89.20; 1929 
serie A (89.70), 89; C (89,50), 89 20 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.—Me-
joras urbanas (96), 96; ídem en el sub-
suelo (95,25), 95,25. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPAÑA.. 
Cédulas, 4 por 100 (93,50), 93,75; 5 por 
100 (98,25), 98,25; 6 por 100 (110), 110. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL—Cédu-
las al 5,50 por 100 (93,50), 93; 5 por 100 
(88,25), 87,75. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (2,92), 2.95; 
Empréstito argentino (102,75), 102,75; 
Obligaciones Marruecos (90), 90. 
ACCIONES.—Rauco de España (576). 
575; ídem Hipotecario (487), 487; ídem 
Central (175), 175; ídem fin corriente 
(175,50), 176; ídem Español de Crédito 
(492), 492; ídem fin corriente (492), 
492; Cédulas (270), 270; Cooperativa 
Electra, B (140), 140; Hidroeléctrica Es-
pañola (214), 213; Chade, A. B. C. (700), 
694; ídem fin corriente (701), 695; Unión 
Eléctrica Madrileña (146), 146; Telefó-
nica (105), 105; ídem ordinarias (125), 
127; Minas Rif, nominativas (615), 596; 
al portador (623), 632; fin corriente (626), 
630; Duro Felguera (97), 96,25; ídem fin 
corriente, 96,75; Los Guindos (120), sin 
dividendo, 116; Andaluces (80). 80.25; M.Z. 
A. (540), 536; ídem fin corriente (541), 
540; "Metro" (181), 184; Nortes (593), 
585; ídem fin corriente (593), 585; Tran-
vías " (136), 135.50; ídem fin corriente 
(137), 136; Azucareras ordinarias (69), 
68,75; ídem fin corriente (69,25), 69; Ex-
plosivos (1.239), 1.228; ídem fin corriente 
(1.241), 1.231; ídem fin baja, 1.218; Le-
crín (129), 129; Alberche (121.50), 120; 
Sevillana (157), 149; Río de la Plata, nue-
vas (250), 250. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por! 
100 (103,25). 103.25; Chade, 6 por 100 i 
(103,25). 103,50; Sevillana, novena (103), 
103; Eléctrica Madrileña, 6 por 100! 
(104,25), 104; Mieres (96), 96; Ponferra-
da (91,50), 91,50; Norte, primera (73,30),! 
72,50; ídem quinta (72), 72; Asturias, pri-i 
mera (73,20), 70,75; ídem segunda (73.50) 
71; Alsasuas (91.25), 91.25; Valencianas, i 
5,50 (100.15), 100,15; M. Z. A., primera: 
(340.75), 338.75; ídem (Arizas), H 5.50 
por 100 (100,50), 100,30; I , 6 por 1001 
(102), 102; Andaluces (Bobadilla), (80),j 
79,50; ídem, primera, íljo (67), 66,50;! 
Central Aragón, 5 por 100 (92), 94; Me-I 
tropolitano, 5 por 100. B (94), 93; Azu-' 
careras, sin estampillar (78). 78; ídem 
5,50 por 100 (100,25), 100,25; Real Astu-
riana, 1919 (101), 102. 








































BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 118,50; Alicantes, 108.20; Anda-
luces, 80.10; Banco Colonial, 126,50; 
"Metro" Transversal, 58,50; Chades, 705; 
Explosivos, 248; Filipinas, 474; Aguas, 
232.50; ídem nuevas, 172; Gas, 174,25; Mi-
nas del Rif, 124,75; Azucareras ordina-
rias, 69,75; Islas Guadalquivir, 77. 
* * * 
BARCELONA, 8.—Francos, 26,55; li-
bras, 32,55; belgas, 94.10; liras, 35,40; sui-
zos, 130,35; marcos, 1,612; dólares, 6,742; 
argentinos. 2.82. 
Nortes, 116,70; Alicantes, 107,80; Anda-
luces, 80; Gas, 172,50; Rif, 125,75; Filipi-
nas, 467; Explosivos, 246; Hispano Colo-
nial, 125,50; Río Plata, 50; Banco Catalu-
ña, 114; Aguas, 230; Azucareras, 69; Cha-
des, 692; Tranvías, 120,50; Guadalquivir, 
75,50. 
Algodones. — Nueva York: Octubre, 
16,54; diciembre, 18,65; enero, 18,90; mar-
zo, 19,26; mayo, 19,40. 
Liverpool: Septiembre, 10,00; octubre, 
9,86; diciembre, 9,87; enero, 9,90; marzo, 
9.96; mayo, 10,03; julio, 10,00; diciembre, 
10,03. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 180,50; Siderúrgica Me-
diterráneo. 127; Felgueras. 96,75; Explo-
sivos, 1.235; Resineras, 49; F . C. Norte. 
589; Minas Rif. nominativas. 600; al por-
tador. 635; Sevillana. 150; E . Reunidas. 
158; Banco España. 576; Setolazar, no-
minativas, 200; H. Ibérica, 715: H. Es-
pañola, 212; Sabero. 230; Robla, 680; Bab-
cock, 156,50. 
BOLSA D E PARIS 
(Servicio especial) 
ACCIONES—Banque de Paiís Et Pays 
Bas, 3.260; Peñarroya, 1.316, Ríotlnto. 
6.445; Wagón Lits. 712; Etablissements 
Kuhlmann. 1.333; Senelle Maubeuge, 
4.080. Cambios del día 7. 
BOLS4 D E L O N D R E S 
Pesetas, 32,77; francos, 123,87; dólares 
4,862; francos belgas, 34,866; ídem sui-
zos, 25,175; liras, 92,895; coronas norue-
gas, 18,2062; ídem danesas, 18,2037; flori-
nes, 12,1012; marcos, 20,3987; pesos argen-
tinos, 4,708. 
BOLSA D E B E R L I N 
ACCIONES.—Chade, 431,1/2; A. E . G j 
182,1/8; Igfa, 202.1/8; Deutsche Eank.l 
162.1/2; B. A. T. (Banco Alemán Trans-j 
atlántico). 100; Reichsbank. 282,5/8; 
Norddeutscher Lloyd, 108,5/8. Cambios, 
del día 7. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
ACCIONES. — Barcelona Tractión, 
1.880; Sidro Ordin., 2.500; Soflna, 30.720. 
Cambios del día 7. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 14.84; francos, 3,9243; libras. 
4,8318; francos suizos, 19,31; liras, 52.337. 
coronas noruegas, 26,705; florines, 40,175; 
marcos, 23,8325. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a nota oficiosa de Hacienda que des-
miente los rumores de la próxima ele-
vación del tipo de descuento, ha causa-
do buena impresión en la Bolsa, y ha 
hecho renacer la tranquilidad. Sin em-
bargo, el efecto inmediato no se deja 
sentir más que en los Fondos públicos 
y dentro de éstos en los Amortizables. 
E l Interior abandona quince céntimos. 
E l 4 por 100 Amortizable sube 0,50 en 
las series pequeñas. E l 1920 mejora de 
92,15 a 92,50. E l 1917 se mantiene a 89,50. 
E l 1926 pasa de 100.10 a 100,25. E l 1927, 
libre, sube 0.30. a 100.50. E l con impues-
tos llega de 87,40 a 87,60. 
E l 3 por 100 1928 sube de 71.35 a 71,50. 
y el 4,50 baja 0,40, a 89,40. 
Flojea la Deuda Ferroviaria. Los tí-
tulos al 5 por 100 ceden de 100 a 99,90. 
Los 4,50. 1928. pierden 0,70, y los 1929 
0.30. 
Del grupo municipal no cabe señalar 
ninguna variación. Las bancarias, pesa-
das. España cede un duro, a 575. Hipo-
tecario, Central, Español de Crédito y 
Río de la Plata, repiten cambios prece-
dentes. 
La Chade se muestra más decaída y 
pierde seis duros, quedando a 694. Baja 
un punto la Hidroeléotrica. a 213. Reac-
cionan las ordinarias de la Telefónica 
de 125 a 127. Destaca la pérdida sufrida 
por las acciones de la Compañía Sevi-
llana, que bajan de 157 a 149. 
Las Minas del Rif se apuntan una li-
gera reacción, pasando de 623 a 632. Las 
nominativas, no cotizadas en la sesión 
anterior, vuelven a 596 contra 615. L a 
Felguera abandona tres cuartillos, a 
96.25, y Guindos descuentan cuatro du-
ros de dividendo, quedando firmes, a 
116. 
En peor situación los "ferros". Alican-
tes bajan de 540 a 536. Nortes, de 593 a 
585. Tranvías a 135,50 contra 136. "Me-
tro", sin variación, a 184. 
L a Azucarera, en baja también, de 
69 a 68 75. Explosivos en decadencia du-
rante la sesión, a 1.228 contra 1.239, con-
tado y 1.231 fin de mes contra 1.241. 
Más tarde, los particulares alcanzan el 
cambio de 1.250, fin de mes. 
E n el mercado monetario no aparece 
oficialmente cotizada la libra. E s de no-
tar que en Londres ha recuperado la 
peseta su cambio de 32.77. perdiendo la 
libra el avance que comentábamos an-
tes de ayer. 
Los francos se tratan a 26,45 sobre 
26,43, y el dólar, a 6.735, sin variación. 
Bolsín de la mañana 
E n el salón de liquidaciones del Banco 
se operó esta mañana entre particulares 
a los siguientes cambios: 
Explosivos, a 1.228, 1.230, 1,231. 1.232. 
1.233, 1.234, 1.235 y 1.236. 
Nortes, 589; Alicantes, 539,50; Chade, 
desde 705 a 698; Banco Central, a 178, pa-
pel; C. E . de Petróleos, 67; Minas del 
Rif, portador, 627, 630, quedando dine-
ro; todo a fin de mes. 
Bolsín de la tarde 
Alicantes, 541; Nortes. 588; Chade, 696; 
Explosivos, 1.250; todo fin de mes. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en los siguien-
tes valores: Chade, a 694; Rif, porta-
dor, a 635. 
« * « 
Moneda negociada: 
Francos. 50.000; dólares. 10.000. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
1917. serie C, 89.50 y 89,60; Ferrovia-
ria, 5 por 100, A, 100 y 99.90; ídem 4 por 
100, 1929. B. 89 y 89,20; Telefónica, or-
dinarias. 126, 126,25 y 127; Rif, porta-
dor, 630 y 632; Felguera, 96,50 y 96,25; 
Nortes, 585,50 y 585: Banco Central, fin 
de mes, 175,50 y 176; Chade, fin de mes. 
694 y 695: Rif. portador, fin de mes. 
635, 634. 633, 632, 630; Alicante, fin de 
mes, 538 y 540; Nortes, fin de mes, 587 
y 585; Explosivos, fin de mes. 1.228. 1.230 
y 1.231. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 648.700; Exterior. 90.000 ; 4 
por 100 Amortizable, 30.500; 1920. 49.500; 
1917, 73.500; 1926. 5.000; 1927. sin impues-
tos, 932.000; con impuestos. 489.000; 3 por 
100. 299.500; 4 por 100, 1.200; 4.50 por 100. 
112.500; 1929. 288.500; Ferroviaria. 5 por 
100. 25.500 ; 4,50 por 100, 25.000; 1929, 
i i m i l G O S E S P Í A L E S ! ¡EL P I P I ! O S L L J i l l ! 
G r a n d e s P e r e g r i n a c i o n e s N a c i o n a l e s a R o m a 
N U E V O T R E N E S P E C I A L PARA LA S E G U N D A A U D I E N C I A ^ 
E L 27 D E O C T U B R E DÉ 1929 
Cubiertas absolutamente todas las plazas disponibles para los dos trenes ^ 
especiales de la Audiencia del día 12, la Junta Nacional, en vista de 
numerosas peticiones y para ayudar a todos aquellos viajeros que que- n 
daron sin plaza por esperar a última hora, ha acordado organizar una X 
NUEVA P E R E G R I N A C I O N ECONOMICA A ROMA. E n vista de las nu- ( 
^ merosas peticiones que se reciben de toda España, la Junta Nacional ha v 
ñ acordado ampliar el cierre del plazo de inscripciones hasta el día 15. X 
Itinerario del 23 al 31 de octubre): 
BARCELONA-MARSELLA-GENOVA-ROSIA (5 días)-NIZA-BARCELONA § 
| P R E C I O S : I . ' c lase , 7 5 0 ptas . ; 2 / c lase , 5 6 0 ; 3 . ' d a s e , 3 5 5 | 
v (Comprendidos billetes, hoteles, visitas, propinas, pasaportes, etc.) <| 
^ & * INFORMES Y F O L L E T O S E X P L I C A T I V O S : En todos los Obispados y S 
Parroquias de España o en la 
| JUNTA NACIONAL ÉSPAfiOLA D E P E R E G R I N A C I O N E S 
« • v 
Madrid, Infantas, 43, Madrid. 
v INSCRIBAJ5B hoy mismo si desea no perder esta magnífica oportunidad de 8 
í> ganar el Jubileo y contribuir al homenaje de España a Su Santidad Pío XI . X 
225.000: Mejoras urbanas, 4.500; Subsue-
lo 3 500; Sevilla. 10.000; Hipotecario. 4 
por 100. 15.000 ; 5 por 100. 26.500; 6 por 
100 65.500; Crédito Local. 6 por 100, 5.5ÜU, 
5,50 por 100, 5.000 ; 5 por 100, 3.500; Em-
préstito argentino, 26.000; Marruecos, 
5'0Accione8.—Banco de España, 1.000; Hi-
potecario, 12.000; Central, 25.500: ídem fin 
Corriente, 37.500 y 87.500; Español de 
Crédito, 6.250; ídem fin comente. 18.75" 
y 18.750; Guadalquivir: Cédulas. 16 certu-
las; Electra, serie B. 2.000; Lecrm. 5.000. 
Hidroeléctrica. 6.000; Chade, 2.500; ídem 
fin corriente. 22.500 y 32.500; Alberche. 
ordinarias. 7.500; Sevillana, 20.500; Ma-
drileña, 14.000; Telefónica, preferentes, 
17.500; ordinarias, 30.500; Rif, al porta-
dor, 115 acciones; ídem fin corriente, 25U 
y 350 acciones; nominativas. 25 acciones. 
Felguera. 40.000; ídem fin corriente, 
75 000; Guindos. 10.000; Andaluces. 2.000, 
Alicante. 25 acciones; ídem to.corrteo-
te 625 y 150 acciones; "Metro , 14.OÜU, 
Norte, 80 acciones; ídem fin corriente. 
400 y 250 acciones; Tranvías, 20.0ÜU, 
ídem fin corriente, 12.500; Azucareras 
ordinarias, 12.500; ídem fin corriente 
le^SOO v 87.500; Explosivos, 14.100; mem 
fin' corriente, 240.000 y 22.500; Pompas 
Fúnebres, 9.000; Río de la Plata, 25 ac-
cionss 
Obligaciones . — E l e c t r o Mecánicas. 
13 000; Gas, 7.500; Chade, 15.000; Sevi-
llana, novena. 10.000; Madrileña. 6 por 
100 22.000: Mieres. 3.000; Ponf errada. 
48 500; Norte, primera. 1.000 y 8.500; quin-
ta 2.500; Asturias, primera, 6.500; se-
gunda, 1.000; Alsasua, 2.000; Valencia-
nas, 5.500; M. Z. A., primera, 28 obliga-
ciones; A, Arizas, 7.500; sene H, 16.D00: 
serie I, 27.000: Andaluces, primera, fijo. 
2.000; Bobadilla. 3.000; Caminreal, 205.500; 
"Metro", serie. B, 2.000; Peñarroya y 
Puertollano, 15.000; Tranvías del Este. 
1.000; Azucarera sin estampillar, 1.500: 
5 50 por 100, 12.500; bonos, segunda, 
52 500; Cédulas argentinas, 19.000 pesos; 
Asturiana, 1919, 2.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 8.—En la sesión de hoy no 
ha habido variación alguna en los valo-
res bancarios. E n Ferrocarrilss, los Nor-
tes retroceden 9,50, y las Roblas un duro, 
y ganan medio punto los Alicantes. En 
Eléctricas se acusa alguna variación. Las 
Españolas se cotizan con alza de un 
duro. 
E n Mineras, las del Rif se cotizan en 
pugna con las noticias de mejor mercado 
en otras Bolsas. Las nominativas retro-
ceden un duro, y las al portador, 42. E n 
Navales descienden un punto las Euskal-
dunas. Los Hornos retroceden dos en-
teros, y las Babcock Wilcox uno. Los 
talleres de Deusto tienen un alza de 10. 
Los Explosivos pierden un duro y me-
dio. Poco negocio hay en valores de cu-
pón. Están estacionadas las Amortiza-
bles, y las sin impuesto del 4,50 retroce-
den. 
E n la sección de Obligaciones, Las As-
turias, primera, suben un entero, y se 
mantienen en el cambio anterior las Eus-
keras. E n valores bancarios, los de Es-
paña repiten cambios. Los de Bilbao se 
ofrecen a 1.245, y los de Vizcaya a 2.010, 
con dinero distanciado. Los Hispanoame-
ricanos se ofrecen a 225, y los Centrales, 
a 175 por 100. Las Explotador-is de Fe-
rrocarriles y Tranvías ofrecen papel. Los 
taron. E n Eléctricas se quebranfan i 
Españolas, 3^ jas Sevillaa^ y Eléctri ^ 
Reunidas están igual, quedando ROIÍOÛ  
das. Las Navales ofrecen papel a W, T A' 
Basconias, a Í.225. Las Cerraj^g ;!» 
Mondragón repiten cambio anterior 
Las Echevarrias se piden a 485 "T 
Navales retroceden un punto. Las f^' 
kaldunas confirman cambio, y de i 
Unión queda papel. Se ofrece papej ^ 
Guipuzcoanas. Espasa-Calpe y Resiner» 
repiten cambios, quedando demandas T 
Papeleras se piden a 212, y se ofrecen 
214. Hay demandas de Bodegas Bllbai^ 
Los Petróleos mantienen cambio am 
rior. E n el mercado de moneda los fra^ 
eos se cotizan a 26,40 y 26,45; ¡as libran; 
a 32.74 y 32,75; los suizos, a 130 y i302:; 
las liras, a 35,24 y 35,26; los belgas 
93,84 y 93,86. Dólares, a 6,722 y 6,73; m'apa 
eos, a Í.605 y 1,61. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 8.—Cable recibido de la B0] 
i sa de Londres, por la casa Bonifacio L¿ 
¡pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 74; ídem elp.ctrolitiCo 
84.5; Best-Selected, 78.15; estaño StraUt 
en lingotes, al contado, 197; ídem corde! 
ro y bandera, Inglés, en lingotes, igg, 
ídem ídem en barritaü, 198.15; plomo 
pañol, 23; plata (cotización por onza) 
¡24 chelines 11/16; sulfato de cobre, 27,lo' 
régulo de antimonio, 52.10; aluminio, 95! 
I mercurio, 22.10. 
Fus ión de Bancos austríacos 
VIENA, 8.—El corresponsal en estj 
¡ciudad del "Daily Telegraph" ha envía-
do una información a su periódico en 1» 
¡que dice que el nuevo canciller, Schober, 
ha salvado al país de un gran desastro 
1 financiero, obligando al "Bodenkreditang. 
¡talt", segundo Banco del país, a fusio-
• narse con el "Ostereichskreditaustalt", 
evitando así la quiebra del primero, que 
hubiera tenido lamentables repercusiones 
!en el mercado mundial para el crédito 
j austríaco. 
E l e s c á n d a l o Hatry 
LONDRES. 8.—Ha sido nuevamente de-
¡negada la libertad provisional del ban-
I quero Hatry y de sus asociados. 
I r a M t M f o ñ u 
MADRID, Unión UaUIo (ID. A. J . 7, 424 
I metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
¡nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
: Campanadas. Prensa. Bolsa. Boiaa de tra-
! bajo. Programas del día. — 12,15., Señales 
] horarias.—14. Campanadas. Señales hora-
¡rlas. Concierto. Boletín meteorológico. In-
! formación teatral. Bolsa de trabajo. Inter, 
¡medio poético.—15.25, Noticias de Prensa. 
! Indice de conferencias.—19. Campanadas, 
¡Bolsa. Música de baile.—20.25. Noticias de 
¡Prensa. — 22, Campanadas. Seriales hora-
I rias. Bolsa. Selección de la ópera de Ver-
di "Alda". "Cómo hacen los libros los es-
I critores españoles" (interviú con Hernán-
, dez Catá), por Ataúlfo G. Asen jo. — 24, 
| Campanadas. Noticias de última hora. 
f
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 8 A S A P O R G A ¿ 13. 
M u e b l e s p a r a o f i c i n a s 
B T J R E A U X , C L A S I F I -
C A D O R E S , F I C H E R O S 
C A S A G O N Z A L O 
CABALLERO DE GRACIA, 8 
Próximo » Montera 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
p o s e o de E L D E B A T I * 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P r e c i a d o s , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
Especial idad en abrigos. Gran surtido en "renards". Venta de pieles sueltas. 
« I l l B M M M ^ 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
© o PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnndo, viñedo el mfta renom-
brado do la reglón-
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerex de la Frontera 
m nniiTiiiiriiiiiiiiroiiiiiiiim 





























PURO HILO-SIEMPRE EL MEJOR 
D A R G Y - P A R I S 
Librito doblado, 125 hojitas, 25 céntimos. 
Librito estuche, 75 hojitas, 15 céntimos. 
Blok, escudo, una peseta. 
Marca número 1.074, registrado en España. E l J E A N mas antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legítimo en la oficina internacional de Bema. 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-
do y consecuentemente, el único que ha sido imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca igualados. 
4 T t ^ X I t X X X t I t X X X X X X X X X X X X X X X X X j L I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 g 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E O C T U B R E D E 1929 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Alfonso XHI" , pró-
xima salida el 1> de noviembre. 
L I N E A ÜPJL M K D I T K K R A N E O AL BRASTL-l'LATA.—El vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón", próxima salida el 5 de noviembre. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-VORK.—El vapor "Manuel Cal 
vo" saldrá de Alicante el 10 de octubre, de Málaga el 11 y de Cádiz el 13, para Las 
Palmas, Tenerife Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Habana y New-
YOrEÍ vapor "Magallanes", saldrá de Barcelona y Tarragona el 22 de octubre, de 
Valencia el 23 de Alicante el 24, de Málaga el 25 y de Cádiz el 27, para La? 
Palmas Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Puerto Plata. Santiaso 
de Cuba, Habana y New-York. Próximas salidas el 14 y 29 de noviembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano", próxima salida el 31 de octubre. 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vapor "C. López López", saldrá de Cádiz el 10 de 
octubre, de Cartagena el 11, de Valencia el 12. de Tarragona el 13 y de Barcelona 
el lo, para Port Said, Suez. Colombo, Singapore y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO. — E l vapor "Legazpi", saldrá de Barcelona 
el 15 de octubre, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz < 
rovia y Santa Isabel (Fernando Póo). Próxima salle 
E X P O S I C I O N E S D E BARCELONA Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz, al precio de 
ríen nesetas más impuestos por cada trayecto. 
Para informes y detalles, en las Agencias de la Compañía. En Madrid, Alcalá. 43. 
la Palma, Río de Oro, Mon-
el 15 de noviembre. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCIOfví 
V\*v vvi • ^ 3 , ^ 
I 
K L D E B A T A 
Colegiata. 7. 
A G U A S M I N E R A L E S 




tapicería lujo. Goya, 29. Ta-
lleres : Ayala, 45. Teléfono 
51257. MANUEL C E R E Z O 
F A B R I C A N T E S 
C O R R E A S D E TRANSMISION de cuero, Balata, Pelo 
de Camello, Algodón, Goma y Lona, etc. Surtido com-
pleto en todas las medidas y tipos. 
MANGUERAS de cuero, goma, lona 
ALGODONES - P O L E A S - C O J I N E T E S 
S I E M P R E artículos de calidad suprema, y S I E M P R E en 
JCCUÓ - c o r r e a ó d e c a / i d a c L 
P a s e o d e l P r a d o , 3 6 . M A D R I D 
¡ ¡ A b r i g o s R e n a r e s E s t o l a s ! ! 
Pieles sueltas, grandes novedades, precios económicos. 
V E R LOS ALMACENES de la Casa de las Pieles. 
50, C A B A L L E R O D E GRACIA, 50 
.9 
0-
— P A R A O R G Á N I Z A R ~ 
importante negocio se necesitan en toda la península 
y ultramar agentes. Dirigir solicitudes a 
J O S E M A R I A B E L L I D O ( H i j o ) . 
A N D U J A R ( J a é n ) . 
G R A N P E L E T E R I A 
"LA MAGDALENA", caile Mayor, 28. Gran surtido 
en abrigos de piel, echarpes y "renard". 
LA CASA MAS BARATA 
Especialidad en reformas de abrigos y venta de toda 
clase de pieles sueltas. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
l l a x a / 
T s c a r M 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
O E L 
eSTREPiíHIEKTO 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s » c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
o s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n n n s o l o c a s o * P r e g a n t e a 
c u a n t o s l e h a n a s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P í d a l o en f a r m a c i a s 
P o r c o r r o o » 
y droguorfasa 1,59 
2 poBotaa 
F A R M A D A PUERTO 
P l a z a d e S a n t ldefonso , 4 . - M A D R I D 
C O R O N A S Y P E N S A M I E N T O S 
F L O R E A L , PRECIADOS, U 
M a n t a s e l é c t r i c a s ^ X C O R " 
desde cinco pesetas. 
Pídanla en todos los buenos establecimientos y en 
C A S A R U I Z 
H o r t a l e z a , 66. M a d r i d 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultir 
do y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la eonfeo-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección general 
nn España RAPIDA, S, A, 
AVISO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA. En M A-
DRID, CASA HERNANDO 
Y GRAN VTA, 8. 
Pidanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis 
BARCfLONAj 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
PLAZ? MAYOR, SO. T E L E F O N O 53399 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
T E R M A S P A L I A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
REUMA - ARTRITISMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: V Junio a IB octubre. 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Para Informes: MADRID. Luchana, 6. Tel. 
y en ALHAMA D E ARAGON Termas Pallarés. 
M U 
ALMACENES SAN OSOFRE 
Ventas al contado y a plazos. 
FUENCARRAL, 33. 
n w M p P T i c c I D . P e d r o S á e n z d e H e r e d i a y d e M a n z a n o 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID 
t 
E L S E Ñ O R 
T E N I E N T E A U D I T O R D E L A ARMADA 
HA FALLECIDO EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 1929 
A L O S V E I N T I C I N C O A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su madre, doña Carmen de Manzanos, marquesa de Almaguer; her-
manos, don Javier, dona Carmen, don Ramón, don Gregorio y don Juan-
hermanos políticos, marquesa de Vallcabra y don Julio González Valerio' 
tios, primos y demás familia 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible pérdida 
y los niegan le tengan presente en sus oraciones. 
E l cadáver será trasladado desde la casa mortuoria, plaza Santo Do-
mingo, número 14, al panteón dn familia, en Alfaro (Logroño). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
M A R I A D E l ' c O N S Ü E L O R O D R I G U E Z 
Y F E R N A N D E Z 
FALLECIO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada madre, doña María Fernández, viuda 
H^g T^"' T3-00^011^00' don Alejandro Fcrnándr* 
don José y dona Carmen Fernández-
vedo; tíos, tío político. sobrina política, primos y demás parientes 
de don José Ko-
Morcno; sobrinos, 
doña Araccll Acc-
RUEGAN a sus amigos se siman encomendarla a DioR-
Todas las misas 
San Luis i rnn700.q0Ue/enCelJebren el dia 10 ^ corriente en E l Salvador 
celebre a l is diez gPi H i f o V * Zorrilla' ^ asi coni0 el f"™ral que 
v el día i l rtf/ 5 de noviei"bre próximo en la igesia de las Ca-
y i r i * "w61^1"15"10 mes. a las diez, en San Ignacio (calle del 







por el eterno descanso de su alma y demás 
Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
M U E B L E S 
Oñclnas Publicidad: 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s t o b a j a s e i n v i -
t a a s u " " m e n o s a c l i e n t e l a a v i s i t a n s u e x p o s i c i ó n : 
10.905. 
fcnor 
T485- U , 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS M PALABRAS 
A i mw m n ira! I I rn m m 111 m i J 11 u u rm i rm ? i rirminri i ñ 
Estos anuncios so reciben 
en la Administración de E L 
D B T A T E , Coleirlata, 7; 
quiosco do EL, DEBATE, 
calle de Alculi, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta do Bilbao, esquina 
a Fucncarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS D E PUBLICI-
DAD 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas: mesillas, 
17 pesetas; armarlos, desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcoba», arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. So traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganltos, 17̂  
ARMARIOS dos lunas, 135 
pesetas; muchos muebles. 
Desengaño, 20 (esquina Ba-
llesta)^ 
AUTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado. 90 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR, l u n a s , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
625 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mdiada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
eetas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
^BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10, 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, mue-
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
más muebles. Madrazos, 16. 
COMEDORES, dormitorios, 
colchones. ¡ Gangas! Desen-
gaño, 20 (esquina Ballesta). 
11 ASOMBROSO! 1 Comedor 
c o mpuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
n i zados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
11 INCREIBLE l ! Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pes e t a s. 
Santa Engracia, 65. 
ü GANGA M Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia. 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con somier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
gracia. 65. 
lOJO! Inmenso s u r t i d o 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
MARCHA, muebles piso ; 
piano Erard, comedor caoba, 
magnifico despacho. Reina, 
VENDO despacho y dormi-
torio. Ramón Cruz, 105; 
nueve-dos, tres-cinco. 
A L Q U I L E R E S 
Sn desea alquilar casa con 
finca de recreo, próxima a 
Madrid hasta 60 kilómetros. 
Dirigirse por escrito hacien-
do proposiciones al aparta-
do 436, señor Fernández Co-
llado. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana, Co-
lón, 14. 
E X T E R I O R E S calle Cala-
trava, 75 pesetas. Razón: 
Ventosa, 25. 
BAJO exterior, 100 pesetas, 
principal, baño, 140. Calle 
Delicias, 3 7 . 
ALQUILASE piso céntrico. 
Razón: Plaza Santo Domin-
go, 18. Astrón. 
PRECIOSO primero, céntri-
co, soleado, 55 duros. Plaza 
de Herradores, 9. 
ALQUILASE pisito peque-
ño, amueblado. Alonso Ca-
no, 33. 
EN Fuencarral, 119, esquina 
Malasaña, "Ecos", recibenso 
toda clase anuncios. 
ALQUILO cuarto amplio, 3 
balcones, mucho sol. Esqui-
lache, 16. 
ALQUILAN SE hermosos pi-
sos soleados. Hermosilla, es-
quina Alcalá. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
ABACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 5330̂  
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, grandes facill-
dades pago. Banco Automó-
vil. Princesa, 7. 
GARAGE con vivienda, al-
quiler moderado. Andrés 
Mellado, 6. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9-
VENDESE baratos auto-
móviles "Fiat" y "Premier". 
Razón: Ayala, 3. Portería. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50. 
JOSEFINA López. Hospeda-
Je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que ¿adíe. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 8, 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
'Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPKO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
PAGO todo su valor mue-
bles, colchones, lana, má-
quinas coser, escribir. Val-
verde, 28. Teléfono 13166. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
CUARTOS exteriores todo 
"confort", 125 pesetas. Ma-
ría Molina, 3 3 . 
HERMOSOS cuartos, tran-
vla Inmediato. Audrés Mella-
do. 6. 
HERMOSA tienda con tres 
grandes huecos. Inmejorable 
para exposición, etc. Claudio 
Coello, 41. 
CLAUDIO Coello, 41, cuar-
to gran "confort", espacio-
sas habitaciones, 6.400 pese-
tas. 
MAGNIFICOS cuartos, gas, 
baño, calefacción, ascensor, 
teléfono. Arrleta, 12, y Pla-
za Encarnación, 3. 
CUARTO con dos terrazas, 
calefacción Incluida, 40 du-
ros, Vlriato, 18. 
CUARTOS lujo, "confort", 
calefacción incluida; 40-45 
duros. Vlriato, 18. 
TIENDA, magnífico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
SE alquila tienda con sóta-
nos y vivienda, Constancia, 
29 (Prosperidad). 
CEDO amplios locales para 
Academia- Pizarro, 11, se-
gundo. 
INFORMACION c u a r t o s 
d e s a 1 quüados. Alouilanse 
despachos on Preciados, 33. 
B O N I T O exterior estilo 
americano, gas, calefacción 
central, baño, 75 duros. Ve-
«Uqucz, 65. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados,. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
PURIFICA sangre y cura 
estreñimiento "Método Laf", 
16 pesetas reembolso. Clíni-
ca Naturista. Valladolid. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nodo. Fernanüor, 4* 
Madrid. 
M E CANOGRAFIA, taqul-
grafla, contabilidad, orto-
grafía, francés. Inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro 
16. 
RESIDENCIA de estudlan-
tes en - Valladolid, dirigida 
por sacerdotes. Tenerlas. 21. 
ACADEMIA de Mazas. LA 
más antigua de España. Ar-
quitectos, Ingenieros. Seo-
ción de bachilleratos. Val-
verde, 22 (toda la casa), 
Madrid, Pídanse reglamen-
tos. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales do Gobernación, Ra-
d l o t e legrafla. Telégrafos 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
I N S T RUCCION completa, 
profesora española, acredi-
tada, lecciones. Carmen, 9-
H. Encajes. 
INGLES rápido, perfecto. 
Precios reducidos. Plaza 
Isabel I I , 5. 
ACADEMIA Anglada. Pre-
paración Bancos, escritorios, 
cálculos, contabilidad, idio-
mas, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganitos, 8. 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, cali-
grafía, taquigrafía verdad, 
francés, m e c a n o g r a fía. 
Alumi.-s, alumnos. Ciases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
PROFESOR matemáticas en 
casa o domicilio. Santa Bár-
bara, 9, tercero. 
ACADEMIA Mercantil. Con-
tabilidad. cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA , corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
ria de práctica y clase; 25 
máquinas nuevas. UlMmos 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia 
ENSEÑANZA dibujo, pintü-
ra para carreras especiales. 
Magallanes, 20, tercero. E . 
Barrón. 
INTERNADO para estudian-
tes, a dos pasos Universi-
dad, Pizarro, 11, Academia. 
"VENDO hotel con sótanos y 
Jardín, Zabaleta, 42 y al la-
do casa tres plantas. Cons-
tancia, 29. (Prosperidad). 
Razón: en ésta, bajo Izqda. 
CASA magnífica, barrio Sa-
lamanca, calle principal, to-
do lujo y "confort"; super-
ficie, 6.100 pies; renta 83.000 
pesetas, alquileres modera-
dos, precio, un millón pese-
tas. Angel Villafranea. Gé-
nova, 4; cuatro-seis. 
F O T O G R A F O S 
j NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz, 3, Madrid. 
IDEAL Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5, principal. 
Próxima Montera, 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación nl dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
PROFESORA francesa di-
plomada, lecciones, Argenso-
la, 6, tercero derecha; inte-
rior. Presentarse tardes. 
FRANCES, Inglés, econó-
micos. San Bernardo, 73. 
PROFESOR particular a do-
micilio. Bachillerato Magis-
terio. Molino Viento, 23, ter-
cero. 
MAESTRA nacional prime-
ra y segunda enseñanza, 
lecciones a domicilio. Me-
néndez Pelayo, 4 duplicado. 
FRANCESA París, da lec-
ciones económicas. San Leo-
nardo, 4, primero derecha. 
PROFESORA superior, prác-
tica y referencias; da lec-
ciones a domicilio; primera, 
segunda enseñanza. Plaza 
Isabel I I , 2, Almacén Mú-
sica. 
PROFESOR educaría niños. 
Aceptarla Colegio. G. Ro-
dríguez. Alcalá, 133, princi-
pal derecha. 
SPANISH gcntleman, should 
change English lesaons or 
conversation. Write to J . M. 
Ríos. Serrano, 56. 
APROBAREIS vuestros cur-
sos sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. 
E S P E C I F I C O S 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las forma'»''"». 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla". Oficina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicos. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 101G9. 
COail'R A-ven ta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teló-
fono 55383. Madrid. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
CINCUENTA grandes habl-
taclones sin comida, baratí-
simas. Arenal, 2. Hotel Ibe-
ria, 
HABITACION con. Carrera 
San Jerónimo, 33, segundo, 
baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. 
PENSION del Carmen. Ha-
bitaclón económica, uno, dos 
amigos, Fuencarral, 33. 
PENSION Lozano, céntri-
ca, soleada, comida sana. 
Bolsa, 10, tercero izquierda. 
E N familia ventiladas, am-
plias, exteriores, interiores, 
dos más amigos. Pez, 11, 
principal izquierda. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-
ped. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
GABINETE soleado sacerdo-
te o caballero formal, único 
huésped. Razón: Fuencarral 
67. Joyería. 
HABITACIONES individua-
les, dos amigos, trato fami-
liar. Jesús del Valle, 42 du-
plicado, primero. 
HERMOSOS gabinetes esta-
bles, buen trato, 6,50 pen-
sión. Montera, 19, segundo. 
ROMERO. Gran Vía. Edlfl-
cio Fontalba. Magníficas ha-
bitaciones. Precios reduci-
dísimos. Val verde, 1. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
HABITACION económica, 
con, sin, baño, teléfono, as-
censor. Pardiñas, 16, segun-
do derecha interior. 
PARTICULAR admite dos 
estables, pensión. Lagasca, 
12, frutería. 
H A B I T ACION ventilada, 
dos amigos, baño, teléfono. 
Alburquerque, 6, principal 
centro derecha. 
MONISIMA habitación, ca-
ma dorada, armarlo luna. 
Pensión, 5 pesetas, baño, ca-
lefacción. General Pardiñas, 
29. 
HOTEL de Sierra del Hoyo, 
Junto al Sanatorio de Hoyo 
de Manzanares 15 pesetas 
pensión completa. 
PARA establei pensión com-
pleta, 6 pesetas. Sitio inme-
jorable. Preciados, 5, segun-
do izquierda. 
PARTICULAR cede habi-
tación exterior caballero es-
table, sin. Palma Baja, 69, 
primero derecha. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A G U S T I N S E R R A N O , cosechero, M A N Z A N A R E S . 
Proveedor exclusivo de la Cooperativa N L del Clero. 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007. 
SI desea comprar, vender o 
permutar cosas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobillo-
rio", Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
SOLAR dos fachadas Cua-
tro Caminos, 2.000 pies. Nú-
ñez Arce, 6. Guedán. 
VENDO casa calle Toledo, 
225.000 pesetas, renta 30.000. 
Núñez Arce. 5. Guedán. 
CASA esquina, próxima a 
Glorieta Quevedo. Alquileres 
bajos, 28.140. Por 45.000 du-
ros; otra 20.600, 41.000. Fer-
nández de los Ríos, 22. F . 
Campos. 
FINCAS rústicas vendo en 
toda España. J . M- Brito. 
Alcalá. 96. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas. Corral. Agente Co-
legiado. Montera, 15. 
POR ausencia vendo cosa 
hotel espacioso, dos pisos, 
baño, garage, casa portero, 
gallinero, palomar, jardín, 
ogua Lozoyo, doce mil pies. 
Doctor Esquerdo, 12. Caro-
banchel Bajo; razón en el 
mismo. 
VENDO hotel. Paseo Cas-
tellana, 64. 
ALQUILO gabinete o seño-
rito. Santa Lucio, 11, segun-
do derecha. 
PENSION desde 4,50 habi-
taclones, camas alquiler. Ba-
llesto, 26, segundo derecho. 
L I B R O S 
ORTOGRAFIA Bullón. L i -
brerías Fe, Rublños. 
M O D I S T A S 
MODISTA económico, gron 
elegoncio, esmerodo confec-
ción, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L 
P E L E T E R A francesa, arre-
glos desde cuatro pesetas. 
Calle Delicias, 28, tercero 
derecho B. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lodo de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M U S I C A 
E D I C IONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos. Casa Fuentes, Arenal, 
20. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS SInger ocasión, 
únlcomente Guillermo. San-
to Isabel, 2. Teléfono 73678. 
MAQUINAS coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS plazos, contado, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS vainicas, acce-
sorios, únicamente Guiller-
mo. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Cornely, únlco-
mente Guillermo, reparacio-
nes. Santa Isabel, 2. 
MAQUI ÑAS ojal es outomá-
tlcas, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS zapateros, únl-
camente Guillermo, repara-
ciones. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS escribir Under-
•wood, únicamente Guiller-
mo, abonos, reparaciones, 
accesorios. Sonta Isabel, 2. 
Teléfono 73678. 
MAQUINAS Sifer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS Athos, pelete-
ría, únicamente Guillermo. 
Santo Isabel, 2. 
MAQUINAS pora coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
O P T I C A 
GRATIS groduoción visto, 
p r o o edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
OPTICA. Material fotográ-
fico. Trabajos loborotorlo. 
Vara y López, ópticos. Prín-
cipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
j j MI Salón!! Peluquerío de 
señeros. Domínguez. Pelu-
quero especiolizado, elemen-
tos modernos. Montera, 39, 
entresuelo. Teléfono 17272. 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas. Morcel, L Corte. 
1. San Bartolomé. 2. Ruiz. 
P R E S T A M O S 
AGENTE solvente, matricu-
lado, desea relacionarse con 
capitolistos presten dinero 
hipotecas. Grondes goron-
tías. Escribid: Juan Ortiz. 
Martínez Molina, 83, Jaén. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 73. 
Madrid. Cortes, 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
CELESTION. Ultima crea-
clón en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 3. 
CONSTRUCCION , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricos. Talleres 
Radio-Técnicos Arlas. Ma-
dera, 61, primero. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filffuelras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocomos. Co-
lón. 14. 
MECA NOGR AFOÜ Instltu-
trices, profesores, contables, 
secretorios, odmlnistradores, 
g e s t ionomos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
EMPLEOS para licenclodos 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
CENTRO de colococlones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1916. Colón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c i t o . 
Muchos destinos vacantes 
para soldados, cabos, sar-
gentos. Informes gratis : 
Centro Gestor. Montero, 20. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante Jo-
ven. Mariblanco, 14, segun-
do (Málaga). 
LITOGRAFOS. Maquinista 
pora Offset, se necesita en 
provincia del Norte. Ofer-
tas: Fábrica Sobres, Fe-
rraz, 11, Madrid. 
AMA Joven, leche fresco, 
ofrécese. Belén, 2. 
PARA omplior ogencio ne-
gocios necesito socio dispon-
ga tres mil pesetas. Pi Mar-
gall, 18, cuarto; oficina 16; 
10-12-1-6. 
FALTAN m a q u i n i s t a s , 
aprendizas adelantadas ma-
norropa blanca. Segovio, 27, 
tercero. 
HACEN falta buenas oficia-
las de sombreros. Marie. 
Plaza las Cortes, 7. 
Demandas 
DONCELLA sin pretensio-
nes, con Informes. Marqués 
Villamejor, 4. 
EDUCADOR mucha expe-
riencia. Bachillerato, letras, 
ciencias. Inmejorables Infor-
mes. Serrano, 9. 
SARGENTO Seguridad, Ju-
bilado, ofrécese cargo con-
fianza. Ruiz. Carretas, 3. 
Continental. 
SACERDOTE práctico ense-
ñanza, ofrécese preceptor, 
lecciones. Informes: Párro-
co Concepción, 
J E F E Ejército, con garan-
tios, ofrécese, opoderaclón, 
secretaría, odminlstroción, 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
O F R E C E S E dama enferme-
ro con destino Sanatorio 
Estado, masajes, señoras, 
guardias a enfermos. San-
doval, 7. 
P E L E T E R A excelente, eco-
nómica, cógense puntos prl-
m o r o sámente. Fuencarral, 
77, principal izqda. 
SE ofrece señora joven, orna 
gobierno. Felipe V, 4, por-
tería. 
P E L E T E R A muy económl-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
O F R E C E S E señora casa po-
ca familia o asistenta. Eche-
goray, 12, cuarto derecha. 
SE ofrece tardes, joven 
treinta años, culto, formal, 
casado, funcionario, familia 
distinguida, para secretaria, 
llevar cuentas, administra-. 
ción, acompañar señores, 
cargo análogo, informes in-
mejorables, pretensiones pro-
porclonodas. Agradeceré di-
rigirse Alcalá, 2. Continen-
tal. Muñoz. 
O F R E C E S E Joven 28 años, 
ideas católicas, representan-
te, cobrador, corredor, secre-
tario. Barrelro. Caromuel, 
22. 
MATRIMONIO católico, sin 
hijos, solicita portería librea. 
Eduardo Menéndez. Francis-
co Silvelo, 82, principal. 
ENFERMERA francesa, dl-
plomado, deseo empleo, pre-
ferible clínico o guarda-en-
fermo. Doria lecciones fron-
cés o personas distinguidas. 
Alice, 84 Jorge Juan. 
CHOFER mecánico ofréce-
se; desearla casa particu-
lar. Manuel Segura. Orien-
te, L 
JORDAN A. Condecoraciones 
bandeias, espadas, galcncs, 
cordones y bordado» de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
OFRECESE asistenta Joven, 
buenos informes. Pobló Igle-
sias, 18, bajo (Tetuán). 
SE ofrece sacristán organis-
ta. Ministriles, 5, patio, de-
recho. Madrid. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes Espoña. Costa-
nilla Capuchinos, 8. Teló-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, ropldez y 
reservo. Colón, 14. Contro-
tación servicios. 
TRASPASO. Coso viajeros 
acreditada, urgente ausen-
tarse dueño. Pasadizo San 
Ginés, S y 5, primero. 
TRASPASO 10.000 pesetas 
negocio atendible, cualquier 
persona. Utilidades liquidas 
40 % anual. Razón: Embaja-
dores, 56, primero derecha. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
SOMBREROS caballero, se-
flora. Reforma, limpieza, 
tañido. Económico. Velar-
de. 10 duplicado. 
TESTAMENTARIAS, asun-
tos Judiciales, anticipo gas-
tos. Abogado, consulta cinco 
pesetas. Montera, 20. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómico. Cavo Baja, 16, tar-
des. 
SE oceptoria capitallsto po-
ro explotoción de patente 
aparato indlspensoble auto-
móviles. Dirigirse: Patente, 
AHO. Círculo Unión Mercan-
tü. 
FABRICA sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
LIQUIDO gallinas, gallos, 
reproductores, castas Legón 
Rodes. Apartado 8.072. Mo-
drid. 
TAMPONES poro máquinas 
escribir, obonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 1243L 
DIEZ plazos Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4. 
UN consejo a ios nermados. 
Usad Braguero "Maglc". Ca-
sa única, Hernández. Por-
tóles Santo Cruz, 3. 
VUESTRAS bernios volu-
minosos, serán contenidos 
con el braguero " Mogic ", 
aparato doble tensión. Uni-
co, casa Hernández. 
P A R A el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Magic". Unico cosa, 
Hernández. 
USAD Faja Plástico paro 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. 
PARA desviación de estó-
mago, usad Faja Theo. Co-
so Hernández. 
SEÑORAS. Usad Fojos Hi-
pogástrlcas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Portóles Santa Cruz, 3. 
LA Jurídico. Gestión asun-
tos, oficinas públicas, obten-
ción certificación, presenta-
ción recogido documentos. 
Conalejas, 3. Madrid. 
SEÑORA aceptaría hablta-
ción por algún servicio, se-
ñor o señora. Trofalgar, 21. 
PARROCOS ¡ ¡ i Invento ma-
ravilloso de un religioso !!! 
Armonium y piano por nú-
meros, aprendizaje en pocas' 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Pla-
za Almeida, 4. Vigo. 
E N S E R E S bares, mostra-
dor mármol. Madera, 130 
pesetas; mesas mármol, am-
plias, 25 pesetas. Luna, 24. 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas, una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
CEDO hftMcMlte f-xUrior, 
económícji- Andrés ^aTlad^, 
22 antiguo, primero derecha. 
CONSTRUCTORES. Los to-
biques resultan perfectos y 
económicos, empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosilla. Teléfono 52951. 
OFRECESE económicamente 
señora Instruida, dispuesta, 
sabiendo idiomas, mecano-
grafía, dos tres horas dia-
rias. Escribid: María, Anun-
cios Ecos. Fuencarral, 119. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums MusteL Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
SK vond» máquina coser 
.visU-e, buen aso, marca Sin-
ger; 125 pesetas Vclázquez, 
95. cuarto, letra B. * 
LIMPIABARROS y pasos 
de coco para portóles for-
mas y medidas que se de-
seen, tapices saldo, 11,90. 
Hortalezo, 08. Teléf. 14224. 
CERA Principe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. Es-
pecialidad acuchillodo y en-
cerado. 
HAGO comisos, colzonclllos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Fcrreres. Echegoray, 27. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS, mejor surtido 




nlos, vlollnes. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera, Valverde. 22. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum 6 
ptas m2. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollc-s, planos, al-
quiler, plazos. Olive r, Victo-
ria, 4. 
VENDO muebles, piso com-
pleto. San Quintín, 1, ter-
cero. De 11 a 1 y de 5 a 8. 
PIANO y armonium ocasión 
urge venta. Galileo, 43, en-
tresuelo centro. 
VENDESE bargueño Floren-
tino, varios muebles. San 
Gregorio, 17, segundo izqda. 
VENDO urgentemente mo-
biliario, candelabros cemen-
terio, máquinas sumar. Ge-
neral Porlier, 1; tres a seis. 
PIANOS de venta y alqui-
ler, muy económicos. Prínci-
pe, 22. 
POR ausencia vendo dormi-
torio y comedor nuevo. Co-
varrublas, 19, quintuplicado, 
segundo derecha. 
URGE venta cuadro anti-
guo. Silva, 42, portería. 
CAMAS todas son buenas 
con somlers acero Victoria, 
patentado, exijo etiqueto, 
rechace falsificaciones. 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, 
paroguos. Precios boratísl-
mos. Fuencarral, 107. 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
45. 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratos que fábri-
ca. Desengaño, 20; Bolles-
ta. L 
ALGUNOS muebles anti-
guos. Castelló, 13. entresue-
lo; 11 o 2. 
VENTA magnifico autopia-
no, 88 notas. Diego León, 27. 
LAMPARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05; resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitario: Orueta, Abada, 15. 
Madrid. 
VENDESE piano "Broler". 
cuerdas cruzados, tres peda-
les. Toledo. 99, segundo. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Itolionos. Ca-
va Baja, 16. 
OCASION. Como motrimo-
nlo, dorada, somier "Victo-
ria", vendo. Altamirano, 31, 
segundo. 
O B J E T O S pora regalos. 
Platería. Orfebrería. Artícu-
los religiosos. Constan t e s 
novedades. Fabricación pro-
pia. Casa Aryma, Carmen, 
28. Madrid. 
UNA M A Q U I N A 
DE E S C R J B Í Í t 
P A R A C A D A 
U S O 
1 0 0 . 0 0 0 
R E F E R E N C I A S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO SATIS PACTO RIAS 
PARA ESPAÑA 
Trust Wecanograf i co .SÁ 
AVENIDA PEÑALVER. 16 «ntloiKAKID 
SUCURSALES; 
Barcelona.dtlbso. VdfíáóoM. Badajoz 
JenMífáJénc/j. lartgox, rtáfya, Coruña 
(/¡/ófí. luga Cantftu. 
0 
M a t e r i a l i n d u s t r i a l 
Sólo chapa de 
acero galvanizado 
Incubadoras "MAIVÜVIOTH" hasta 100.000 huevos 
Criadoras para 500 , 1.000 y 1.500 polluelos 
l N I D A L E S R E G I S T R A D O R E S se-
gurísimos y sencillos. TOLVAS 
COMEDEROS para mezcla seca o 
húmeda o verdura. B E B E D E R O S 
/ GERMINADO RAS, etc. 
Todo verdaderamente Industrial, experimentado en la 
selección avícola de la finca "VELLANDRANDO", que 
ofrece para la próxima temporada de 1930: 
/ Polluelos de un día (2.000 
Sólo raza L E G H O R N ) „ c*á* «emana). 
j Polladas de tres meses. 
' Reproductores. 
CORRESPONDENCIA: Prado Hermanos, Lucha-
na, 8, Bilbao, o "Villandrando", Quintana del Puente 
(provincia de Palencia). 
• • v C A T A R R O S 
•a n o Ñ O U I T I s • • • 
G R I P E 
E L I X I R G O H E N O L G L I H E H T 
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L A S E M A N A D E L L I B R O 
Los puestos de libros a las puertas 
de nuestras Ubrerías y los grandes letre-
ros invitando a la compra los compra-
dores y curiosos en torno de las tiendas 
improvisadas y los comentarios inevita-
bles, darían tema para mil crónicas pe-
riodísticas. Después de hacer nuestra ex-
cursión reporteril y hojear aquí y allí, 
como cada quisque, la mercancía extra-
ordinaria que esta semana se ofrece a 
los clientes, no quisiéramos que un fe-
nómeno, tan raro en nuestras costum-
bres, pasase sin unas cuartillas de nues-
tra parte. 
Nos parece indudable, después de lo 
que hemos visto, que esta "Semana del 
libro" la han organizado los libreros. 
El objeto es vender libros. Ahora bien, 
al más lerdo se le ocurre que para ven-
der libros hacen falta lectores que se-
pan y quieran leer. Por lo tanto, a la 
"Semana del libro" convendría agregar 
otra la "Semana del lector". Esta "se-
mana", además de entrar en los cálcu-
los industriales del librero, pertenece a 
otro orden de intereses mucho más ele-
vados, patrióticos y humanos. 
Estos días ha circulado por la Pren-
sa un telegrama de Salamanca, en el 
cuaj se dice que en la Atenas española 
hay dos mil niños sin escuela. Muchísi-
mos más hay en Madrid; apenas hay 
ciudad ni Ayuntamiento en España que 
cumpla orístianamente el deber de pro-
L A S E M A N A D E L L I B R O , por K - H i r o i p ^ L I Q U E S F E M E N I N O S |H 
raímente, y hacen falta, "además", otros 
libros más serios. Suponemos que todas 
esas novelas merecen que el individuo 
emplee sus horas de ocio en leerlas... 
Sin embargo, ni aun asi hay lectores. 
¿Por qué? Sencillamente porque se ha 
descuidado mucho la formación del lec-
tor. En España sobre todo, la inmensa 
mayoría de las personas que saben leer 
no leen. En sus ratos de descanso pre-
fieren la conversación, la tertulia, el ca- j 
fé, el juego, a la lectura Pero es que1 
ni en los centros de enseñanza ni en lasf 
familias, los educadores, tanto los na-', 
turales como los mercenarios, no se pre-
ocupas mucho de eso. 
Puesto que para vender libros hacen 
falta lectores, para que haya lectores 
es preciso empezar por enseñar a leer, 
porque nadie nace con el alfabeto en la 
cabeza; ni esto basta. Es preciso esti-
mular la curiosidad, el anáJisis espontá-
neo, la percepción y asimilación de lo 
leído. E l que no saca de los libros una 
lección para la vida, una emoción para 
ennoblecerla, una sugestión para su con-
ducta, ése no lee. Cuando se sabe leer, 
oin libro es manantial de luz en las 
dudas, virtud en las tentaciones, con-j 1 [ 
suelo en las tristezas, esperanza en los Fué un gran acierto de los directo-1 fantasmas del odio... Veo a las muche-
fracasos, moderación en los triunfos; en;res de la peregrinación de Vitoria, el dumbres alocadas, desbordándose entre 
fin, la experiencia y el saber de los incluir en el programa de actos, esta j lumbraradas de incendio por ciudades 
hombres privilegiados puestos al ser-1visita nocturna a Getsemani. j edificadas sobre el egoísmo y la per-
vicio de nuestra inexperiencia e teño-' Para que la visita fuese completa, i versión. Pasan las visiones en galopada 
Cómo duerme su adorado "bebé".¡por que su "bebé" a aD ârh'acen 
Dónde v un error obligar al niño (como lo na.en 
cómo lo ha instalado usted para dormir? imuchas madres) a que aprenda ajamar 
señora y lectora? Más claro. ¿Dónde y;un error obligar al niño (corno lo hacen 
ara dor ir ? i u^-
No olvide que la cuna o camita debe en seguida, muy pronto, ya. que euo es 
— Y diga usted, ¿cuál es el autor más solicitado por las señoras? 
— E l señor Cocina; todas piden libros de cocina. 
fflMIMIIIIlilTIilMITH 
MEDIA NOCHE EN GETSEMANI 
porcionar lectores a los libreros y a' rancia. Convengamos también que para 
los periodistas, que, al fin y al cabo. \ enseñar a leer de este modo hace falta 
el periódico es el libro más barato. una revolución muy honda en nuestros 
Pero hay otros "industriales", a los | métodos de educación y enseñanza ¿ Qué 
cuales "debe" interesar más todavía la I más? Hasta se dan sectores en los cua-
l fuimos desde Jerusalem hasta el Mon 
te de los Olivos recorriendo el mismo 
camino que debió seguir Jesús la no-
che en que había de entregarse a sus 
verdugos. 
E l camino, partiendo del Cenáculo,! 
formación del público que lee. Son és-
tos loe que viven de la enseñanza o pa-
ra decirlo con una palabra más noble, 
los educadores en todos sus grados. Ellos 
«•Ubieran organizar también "la Semana 
del lector" con la colaboración de li-
breros y autoridades. Cualquiera ve que 
el librero tiene un interés material tan 
visible que no han podido disimularlo 
los ditirambos a la cultura cantados es-
tos días en todos los tonos. 
Recorrimos varios puestos de estos 
improvisados; en general, con decoro-
Saa y nobles excepciones, novelas y más 
jiovelas. Nuevas, viejas, mohosas, inven-
dibles; folletos polvorientos, libros de 
Ka pc-seta"; en fin, mercancía de la cual 
hay que deshacerse a todo trance. Ya 
sabemos que la novela es hoy "forma 
literaria universal" para toda instruc-
ción; pero es una forma frivola gene-
de nubes: unas van encendidas del rojo 
de la guerra y otras llevan en su seno 
los rayos de la cólera. 
Y advierto que todo este cortejo del 
mal viene con estrépito y fuertes sa-
cudidas de luz hacia el huerto sereno y 
sale a las afueras de la ciudad y se | apacible, bajo el fulgor de los luceros, 
prolonga bordeando las murallas. Al ¡sin otro ruido que el rezo de las fron-
otro lado se abre el precipicio. Es un | das, que prolongan la oración cuando 
camino desollado, ingrato, lleno de pie- han enmudecido los labios, 
dras que, al traspiés dado en la tlnie- Hoy, como en la noche inolvidable, se 
bla, se las oye resbalar largo rato mon- reproduce el tumulto de las turbas, que 
te abajo. llegan en busca de Cristo para conde 
La noche cerrada ha borrado toda narle otra vez: no faltarán ni el beso 
huella; los guias árabes nos previenen del traidor ni los discípulos dormidos, 
el obstáculo enfocándolo con la puplal Y Cristo vuelve a refugiarse en esta 
de la linterna sorda; en la otra mano;soledad y se prosterna junto a los oli-
llevan el revólver. Los ingleses no pro-1 vos para repetir su plegaria y se sien 
digan la vigilancia, porque sus cuadros! te de nuevo desfallecido y angustiado 
de policía se hallan muy mermados. El porque a diario nuestras maldades le 
espacio está lleno de aullidos de cha- condenan a muerte y todas las noches 
cales. ;icne que revivir su agonía... 
Por este camino de soledad y de tris- Joaquín ABRARAS 
ficio del libro español. 
Manuel GRASA 
roriiiniMiiiiiiiii™ 
UNA DIRECCION MAL ENTENDIDA 
EH conde de Romanones ha puesto al-
go de moda las ojeadas retrospectivas. 
Me siento en esta ocasión atraído por 
esa moda. Mis lectores me perdonarán 
que en este artículo, y tal vez en otro si-
guiente, hable de mi mismo, contra mi 
costumbre. 
Procuro rehuir estériles discusiones 
periodísticas, que no están a tono con 
la Indole del periodismo moderno ni con 
el espíritu que debe reinar entre cris-
tianos. Pero ahora se trata de algo me-
nos fugaz que los artículos de perió-
dico, se trata de la Enciclopedia Espa-
sa-Calpe. La cual me hace el honor de 
aludirme en el artículo que dedica al 
"tradicionalismo" en esta forma (pá-
gina 504 del t. 63): "Salvador Mingul-
jón, en una serie de artículos y con-
ferencias (recogidos en el folleto "La 
crisis del Tradicionalismo en España", 
Zaragoza, 1914), comenzó a sostener 
que era preciso la unión de los jaimis-
•las con los católicos independientes y 
con Maura para implantar un "progra-
jna mínimo", sin derrocar la dinastía 
reinante, y laborando para ir, poco a 
poco, por via de evolución, cambiando 
el régimen liberal. "E l Correo Catalán" 
y algunos otros periódicos apoyaron cs-
4 a dirección, contra la que protestaron 
muchos jaimistas, a causa de que en 
ella se prescindía de los derechos de 
don Jaámc, y por entender que el pro-
j?rama minimo y la alianza de los ca-
lólicoliberalea representaban una clau-
dicación y el abandono del carácter mi-
Jitar del partido, viendo en lo que se 
llamó "minguijonismo" un nuevo "no-
cedalismo", pero con una inclinación 
liberal más acusada, que le aproxima-
ba al "pidalismo"... 
Luego en otra página (prescindimos 
de reproducir otras cosas que alarga-
rían demasiado este articulo) añade la 
Enciclopedia Espasa-Calpe. "La tardan-
za en celebrarse la Asamblea nacional 
•( tradición alista) y en publicarse el pro-
grama, fué causa de que algunos ele-
mentos intentasen celebrarla por sí, y 
r»'ros unirse a un nuevo partido que 
Ossorio Gallardo y Minguijón inten-
tfaban formar, conforme a las teorías 
dH segundo. Ambas cosas fracasaron..." 
Eü lector se preguntará cómo es po-
ní ble que un movimiento de ideas, cual-
riuiera que sea su importancia, aparez-
ca como un nuevo nocedalismo y al 
mismo tiempo con una inclinación di-
n^tica y liberal que lo aproxime al pi-
dalismo, 
píos de actuación, y esto basta para 
diferenciar esta tendencia del pidalismo. 
En cuanto al nocedalismo, no se ne-
cesita esforzarse mucho para ver la 
profunda discrepancia que respecto de 
él existía. Basta advertir que el noce-
dalismo se mantenía en una etapa prin-
cipalmente afirmativa la cnal, con to-
das sus sanas y laudables intransigen-
cias, no estorbaba la digestión de nin-
gún partido del tumo, mientras que 
este otro movimiento se colocaba en 
la etapa gradualmente operativa como 
la única temible para el liberalismo, 
porque era la única que podía ir pri-
vándole de medios de vida hasta con-
seguir anularlo. Así el nocedalismo, vis-
to desde este movimiento que se llamó 
posibilismo tradicionalista, aparecía 
cuando más, como una defensiva, mien-
tras que el tal posibilismo era una ofen-
siva, la única ofensiva realista y eficaz. 
Además el posibilismo no ge presen-
taba como una transacción o una tran 
sigencia, sino que pretendía represen 
tar—y procuraba razonarlo—el único 
tradicionalismo genuino © integral, y 
acusaba a la tendencia contraria de 
haber deformado (con la mayor buena 
fe sin duda) el tradicionalismo, intro 
duciendo en él o dejando que en él pe-
netrara una infiltración de origen libe-
ral, que era la idea de las destruccio 
nes radicales y de las reconstrucciones 
de nueva planta idea pre-revolucionaria 
del siglo XVHI, a favor de la cual se 
habían introducido entre nosotros el 
mito catastrófico, fácil ocasión de pá-
rrafos grandilocuentes, y el funesto 
principio de "todo o nada". En conse-
cuencia había que volver, entre los 
pensadores españoles, a Balmes y a 
algunas ideas de Torras y Bages y tal 
vez de Aparisi (dejando de inspirarnos 
exclusivamente en Donoso Cortés) y 
entre los pensadores extranjeros había 
que inspirarse cjo. el profundo tradicio-
nalismo histórico, político y social de 
Vogelsang. 
¿Es oportuno que yo recuerde ahora 
estas cosas? Me ha parecido que si-
Hace ya bastantes años, en un folleto 
de un señor Fortuny, dedicado a com-
batir otro mío, se decía: "Es candidez 
o es trastienda lo que se esconde en el 
folleto de la fingida crisis?" Después 
se hablaba de "los rain i mis tas que evo-
lucionan para salvar sus particulares 
crisis...", y se añadía: "Para los tradi-
cionalistas no sirve la gazapera." Me 
he visto ahora atacado en tonos de aná-' 
de EL DEBATE 
le's esta lectura razonada inspira mucha 
Inquietud y, por tanto, un espíritu de 
sorda oposición. 
Quedamos, pues, que para completar 
la "Semana del libro" le añadiremos la 
"Semana del lector"; crearemos el mer-
cado nacional de una manera patrióti-
ca y humana; en ella, más que vender 
novelas y libros viejos, procuraremos 
crear interés por la lectura en los que 
ya saben leer, y que aprendan a leer 
los que no saben. Que nadie vuelva a 
hablar más do nuestro analfabetismo, de 
miles de niños sin escuelas, de escue 1 as 
sin bibliotecas. Que se convenzan, tan-
to los libreros como la "Cámara Oficial j teza debió cruzar Jesús, sabiendo que 
del Libro" de que todo lo que se haga i terminaba en el Calvario. Se detiene de'^i j • j » 
por el lector de España será en bene-! pronto, para descubrir en el océano de I 1 J | " C Q C H p n P r i O O I S m O 
sombra las playas de eterna refulgen-; r «WW-V-MW 
cía. Sus ojos se clavan en los anales 
del mundo, de un mundo íntegro, sin 
pasado ni futuro. Todos vamos a estar 
presentes en su pensamiento y en su - . » 
corazón al recordarnos en aquella pie-' Como hemos anunciado, estos cur-
garia con la que por vez primera en la 30a comenzarán el próximo día 15, a las 
historia, un moribundo promete vida in-[gi6te de la tarde, en la casa de E L DE-
extinguible a todo lo perecedero. ! BATE. Habrá por Navidad un mes de 
"He terminado la obra que me enco- vacaciones, de 15 de diciembre a 15 de 
mendaste. Voy a Ti, más ellos quedan | ener0t y en ggta fecha se reanudarán 
en el mundo. Conserva en tu nombre i lag dases hasta el 15 de mayo, 
aquéllos que me has dado para que sean — -
uno con nosotros. Los he guardado a 
todos y no ha perecido ninguno, menos 
el hijo de perdición. He a<JuI la lista de ^ ^ n ^ 3 5 y P™" 
No pido solamente por ellos, sino por .Pi!6̂  
todos aquéllos que por sus palabras I, C r ' t e r i 0 l ^ 
crean en MI. Que el amor con que me Ie3>; Don José 9 , T f a . o « I f Urr,^» 
habéis amado esté en ellos y Yo con , ^^Sm0^J^SJ^L » J les): Don Francisco Luis Díaz. 
# ^ # "Normas generales de Redacción" 
Era media noche cuando llegamos a1 ( ^ ^ ^ s semanales): Don Nicolás 
Getsemani. En las lejanías se elevaba! Goií1£?álef Kulz' . , .T A 
en aureola el resplandor bronceado de! , Sec?°n^ Noriales y Normas de 
Jerusalem. Muy cerca, confinando con¡dlrec,;l<5 (una clase semanal): Don 
el Monte de los Olivos, se hallan, por .̂f.61 . f r r ® r a „ . , „ . 
"Sección de Política extranjera" (una un lado, el Valle de Josafat y el To 
rrente de Cedrón, y por otro la Monta-
ña de la Ascensión, que habíamos visto 
una mañana envuelta en gloria solar. 
A pocos pasos se encuentran también 
el templo del "Pater Noster" y la Cripta 
del Credo. 
Todo sepultado ahora bajo sombras, 
y como reducido a nada. Pero, ¡qué fer-
mento llevan en sí estos nombres que 
rotulando parajes o monumentos de apâ  
clase semanal): Don Rafael Luis Díaz. 
"Sección Agrícola" (una clase sema-
nal): Don Femando Martín-Sánchez 
Juliá. 
"Sección Económica'* (dos clases se-
manales): Don Antonio Bermúdez Ca-
ñete. 
Becas 
Se crean seis becas, de 900 pesetas 
i tan humilde, viven en tantos cada ^ es}0 ,e3' d* 150 P636^ men-
suales durante los seis meses del curso. 
Normalmente no se admitirán más 
millones de almas, tremolados como es-
tandartes de triunfo! 
De dos lugares insignificantes en un 
país ignorado, brota la plegaria que re-
za el mundo y el símbolo de la fe que 
lleva al trono o al martirio. Una co-
lina coronada de olivos se transforma en 
templo de grandeza, que el Universo 
adora. La cima de una montaña seca 
y pelada, atrae la mirada de la Cris-
tiandad, porque desde allí se elevó Cris-
to a los Cielos. 
» « » 
En Getsemani penetramos en el tem 
que doce alumnos en cada clase, entre
los cuales serán seleccionados los seis 
becarios. 
La asistencia de éstos a las clases 
será rigurosamente obligatoria en cuan-
to se refiere a las de Criteriologia, Re-
porterismo y Normas generales de Re-
dacción La Dirección de los cursos po-
drá dispensar, si así lo estima conve-
niente, de la asistencia a alguna de las 
demás. 
También podrá admitirse algún alum 
olo de la Atronia edificado sobre las'110 má3' Por exceP01011. en Iaa clases 
Juinas de la Basílica que allí hubo en|de "Editoriales y dirección" "Sección 
el siglo XH. Es un gran monumento, dePolíu^a e x ^ e r a . "f^011 ^ 
más sólido que artístico: demasiada pie- cola ^ "Sección Económica".^ 
dra y demasiado mosaico. Pero a un Solicitudes de ingreso 
lado del templo están los ocho olivos, • 1 
que, según la tradición, son retoños de Hasta el día 10 del corriente, esta-
los mismos que presenciaron la agonía rá abierto el plazo de presentación de 
de Jesús. Se alega para pensar así, que solicitudes. En éstas deberá detallar el 
botánicos famosos han afirmado queialumno: su nombre y apellidos, edad, 
pueden ser contemporáneos de Cristo, naturaleza domicilio, títulos académicos, 
y que son eternos porque renacen de centros en que haya cursado sus estu-
colocarse en una pieza bien ventilada y exponerlo a defor^ODe;nn,Ó/'aeSnc^ 
soleada, dejando (no se asuste) abier-;musculares irreparables consecuencia 
tas las ventanas, siempre que el tiempo! de la debilidad natural de esos huesos 
ilo permita. Además, en este cuarto don- y músculos. No se le ^urra s 6 ^ ' 6 ' 
¡de el niño duerme, no habrá nunca fio- ejemplo de las mamás que aPclafra ^ 
res, plantas, ropa en uso ni cosa alguna recursos tradicionales (no por tmncio 
que pueda viciar el aire. ¿Y la luz?!nales menos nocivos) ^ n*-
:¿Se ha ocupado usted de este detalle, jos corran lo antes lo posible. A tal nn. 
joven mamá? Tenga presente que si es apenas la criatura cumplió un ano. la 
demasiado viva esa luz, perjudica a la meten en el carrito de /uefdasn° ern 
vista del niño, por lo cual la cuna se co- la famosa "pollera , artefactos absur-
locará de modo que ambos ojos reciban;dos y condenables desde el punto ne 
la luz de frente y por igual, si aquélla ¡vista higiénico y científico. ¿Por que. 
no es brillante, y por la espalda si es Porque de esa manera los miembros cici 
intensa. Tampoco deben los reflejos del I niño, aún muy tiernos, se deforman no 
sol herir la vista del niño, deslumbrán- pocas veces, dando lugar la permanencia 
dolé. ¡prolongada en los mencionados artilu-
¿ Á qué horas saca usted a paseo a su gios, a encorvamientos de las piernas 
"Pinocha" o a su "Pinochín" ? Elija las y torceduras o desviaciones de la es-
primeras horas de la mañana, durante I pina dorsal. Nada de "pollera" ni de 
las cuales el sol resulta más beneficioso carros. 
y el aire es más puro. Y saque al niño i Lo mejor es, siguiendo el consejo 
a pasear con toda la frecuencia posible,! de los higienistas, colocar al niño 
a condición de que el tiempo esté seco, ¡sobre una alfombra o tapiz, mullidos, 
En invierno, las mejores horas, desde el ¡dejándole en completa libertad. A me-
punto de vista de la higiene Infantil, deldida que aquél se sienta con más fuer-
diez de la mañana a tres de la tarde, izas, se servirá como puntos de apoyo 
Recuerde que para que una planta crez-jde las sillas y los muebles para reali-
ca lozana y hermosa no basta allmen- zar ensayos espontáneos e instintivos 
tarla por la raíz; si le falta el aire j^de marcha. 
el sol, languidece y muere. También puede usted emplear lo que 
Algo parecido ocurre con los niños, en algunos países se ha generalizado 
Ne basta darles alimentos sanos y en i bastante, y consiste en una cesta larga 
abundancia, ya que cuando no respiran:y con fondo de madera, donde perma-
aire puro y se les sustrae a la acción ¡nece el niño, sin peligro, ejercitando 
bienhechora del sol, esos niños se que-¡su actividad libremente. Luego que hu-
dan pálidos, enclenques, desmedrados, i hiere aprendido a andar, no sólo se le 
Es una realidad que se comprueba fá-, deben permitir, sino incluso provocar 
cilmente a todas horas, observando la todos los movimientos normales que 
diferencia entre los niños de los calle- contribuyen al desarrollo de los órganos 
jones de nuestras ciudades (niños de ba-¡y de los miembros, cosa que requiere 
rrlos pobres, estrechos y sombríos) y que las criaturas no lleven nunca sus 
los que crecen en los campos, al aire ¡cuerpecltos aprisionados con ropas ce-
libre y a todo sol. 
No sienta usted excesiva Impaclepcia 
Aparece un soldado alemán, 
ñero en Rusia desde 1915 
COLONIA, 8.—Un soldado alej^ 
al que se consideraba como desar^1 
cido desde una batalla en el frente nJito 
en 1915, acaba de regresar a su puehi 
natal, Reusrath, situado en las cerr? 
nías de Dusseldorf. ** 
El soldado dice que fué hecho w 
sionero de los rusos y enviado a Sib»' 
ria. Después de pasar una serie de M[ 
terminables penalidades logró escapar! 
se; pero le ha sido completamente imi 
posible regresar a su patria haati 
ahora. 
La familia del soldado le considera, 
ba como muerto desde hace varios afiog" 
ñidas. Antes se sacaba a los niños de 
paseo (en las grandes capitales, sobre 
todo) con polainas, guantes y hechos 
unos "paquetes". Era lo que ahora Ha, 
mamos "bien". 
Hoy, tal moda no existe, sino que, poj 
el contrario, es lo elegante que los nifioj 
vistan con la máxima comodidad y g0. 
bnedad, según lo razonable y conve. 
niente para su desarrollo y buena sa. 
lud. Pero..., sin que sea razonable, y 
saludable, ni moral, tampoco la moda 
novísima y pagana del extremo opuesto 
a la de antaño, y que consiste, como 
sabemos, en llevar a los niños y 
niñas casi desnudos por completo... Tan 
extravagante costumbre es nociva par» 
la salud, en opinión de médicos emU 
nentes, y es además antiestética definí, 
tivamente fea al convertir a no pocoi 
angelitos en ridiculas caricaturas... 
Por último. Nada de bebidas, estinm. 
lantes (café puro, vinos, cerveza, y. 
cores) al niño ni nada de dulces y 
pasteles. Lo primero puede ser la causa 
de futuros trastornos nerviosos graves. 
LO segundo le estropea el estómago y 
origina el vicio de la gula. 
E l Amigo TEÜDY 
L a Escuadra, fondeada en el puerto de Ibiza, al terminar el primer «upuesto de las maniobra». 
(Foto Puget.) 
Gigantes y cabezudos de Aragón que figur, 
en 
l a ^ Z " 5 l0/ n $tejfOS de ,a Semana ^ g o n e s a celebrada ia Exposición de Barcelona. 
su propia raíz. 
Los ocho olivos son atendidos por los 
franciscanos, rodeándolos de macizos de 
flores, y reverenciándolos como a testi-
gos que perduran a través de los si-
glos, sombríos y pensativos, centinelas 
que la naturaleza mantiene en vigilan-
cia constante del santo lugar. 
Vino Cristo a refugiarse entre ellos 
durante las horas de su agonía que con 
las de su crucifixión ,acaso por reve-
larse tanto el dolor humano más difí-
cilmente comprendemos. Fué en este 
dios, Idiomas que traduce e Idiomas que 
habla, periódicos en que hubiese traba-
jado, si ha publicado trabajos literarios, 
si sabe taquigrafía y mecanografía ocu-
pación actual que tenga y observacio-
nes que desee formular. 
Para facilidad de los aspirantes ha-
brá en la portería de E L DEBATE 
unos impresos, que se entregarán a 
quien los pida, y donde se enunciarán 
todos los requisitos apuntados. 
Los impresos podrán recogerse de 
once a una de la mañana y de cuatro 
huerto donde se agudizó el sufrimiento a nueve de la tarde. 
Creemos que Importa aclarar estas | ^ga delicadeza con ocasión de una con-
cosas, que no son completamente pa- ferencia dada en San Sebastián, y en-
fadas, sino que conservan al presente; temees. como ahora y como siempre, sin 
cierta virtualidad. Que aquel movimlen-j entenderme y atribuyéndome lo que no 
«o no era un pidalismo es bion evidente, defiendo (se ha llegado a hacerme res-
Pidal y los suyos, por razones respeta-1 ponsable de un artículo publicado no sé 
bles sin duda ocuparon cargos, tuvie-| por quién en "La Prensa" de Buenos 
ron actas influencia destínos. Y con Aires, articulo que no conozco y perió-
estabin pagados. Ellos no exigie.| dico en que nunca he escrito.) Mis lec-
ren que sepamos, a cambio de su apo-j tores me perdonarán que haya querido 
vo 'ningún avance en el camino de la deshacer algunas confusiones y refres-
r«¡tauración católica v tradicionalista! car sucintamente ideas que parecen vie-
en 'el movimiento a jas, pero que son permanentes y pue-
físico del Dios-Hombre, hasta llegar al 
desfallecimiento y a la angustia su 
prema 
Dejo a mi imaginación en libre vue 
Quedan absolutamente prohibidas las 
recomendaciones, que surtirán efecto 
contraproducente. Se admitirán, en cam-
bio, referencias de centros, certificados 
lo: es en el mundo la hora propicia a|de estudios y cuantos documentos es 
las vorágines del placer; veo pasar enitime convenientes el aspirante para 
desfile tumultuoso la ccbalgata del vi- apoyar su pretensión, 
ció, entre resplandores de bengalas; las¡ Los aspirantes admitidoa serán avl-
fieras de las pasiones que escapan de sados a domicilio para que se présen-




Por ©1 contrario, 
quo alude el Espasa-Calpe. todos los 
apoyos y todas las alianzas se habían 
de cotizar o valorar en conquistas par-
ciales referidas constantemente a la in-
tegridad de nuestro "Nada para nos-j 
otros, todo para España." Lo que nos | 
hayan de dar en actas, que nos lo den , 
¿ti leyes, en reformas, en pedazog de ^ 
^programa. Tal era uno de los princi-' 
den tener en lo futuro alguna apli-
cación. 
Salvador MINGUIJON 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 







































E l cónsul de Cuba en La Coruña, don José de la Luz León (x) r n A ^ A ^ A I 
saa. Cuerno consular i a i i » * '» rodeado de las autoridades corune-' erP0 ^ A\^A^^^ alg,,n0? dc «o» concurrentes al banquete con que fué obsequiado 
en el acto de serle impuesta la cruz de caballero de Isabel la Católica. 
(Foto Cancelo.) 
